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This circular is the first of a series of four which are planned to
take the place of Circular No. 80, Statistics of Texas Agriculture)
published by the Station in 1937. It deals with the statistics of cotton
only. Later publications will revise, expand and bring up to date the
statistics pertaining to all field crops other than cotton, fruits and
,-egetables, and livestock and livestock products.
The data pertaining to cotton were compiled from various reports
issued by the U. S. Department of Agriculture. They are limited
to established series which are published regularly and can be kept
up to date. Unless otherwise indicated the data for the early years
"\1,,-ere taken from Agricultural Statistics, the statistical supplement
of the USDA Yearbook of Agriculture, and for the late years from
Crops and 111arkets, issued quarterly and current mimeographed re-
ports, both published by the U. S. Department of Agriculture.
Included for the first time are statistics by counties and by type-
of-farming areas showing the acreage, yield per acre and produc-
tion of cotton. These are substituted for data showing the amount
of cotton ginned by counties and type-of-farming areas published
in 'Circular No. 80. Other additions are statistics showing esti-
mated losses in yields owing to insects, plant disease and weather;
the amounts of commercial fertilizers used on cotton; and the per-
centage of sales of lint by months.
An added feature which should help the reader to better inter-
pret the data are maps and charts showing distribution of acreage
and trends in acreage, production and price.
I t is a common experience of those who have occasion to use agri-
cultural statistics to find that they do not have the proper reports
on file or that their files are incomplete. This suggests the need of
assen1bling the more important agricultural statistics in a single re-
port. In short, it is the purpose of this publication to make the
data on cotton published in the various government reports more
readily available. It aims to provide a ready reference which should
save a great many people much time. In addition, an elementary
publication of' this nature should encourage a greater use of such
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Table 1. Acreage harvested, yield per acre, number of bales, price per
pound, and total farm value of cotton in Texas, 1880-1946
Estimated
Harvested Yield umber of farm price Total
Year acreage per acre bales1 per lb. farm value
(lint, gross) Dec. 12
(pounds) (cents) (dollars)
1880 .......... 2,473,000 237 1,274,000 9.00 57,330,000
1881 .......... 2,553,000 153 868,000 N.R. .R.
1882 .... ...... 2,501,000 249 1,325,000 9.00 59,625,000
1883 .......... 2,723,000 190 1,120,000 .... , ....... ............. .
1884 .......... 2,808,000 163 995,000 9.00 44,775,000
1885 .......... 3,115,000 198 1,332,000 8.20 54,613,000
1886 .......... 3,329,000 211 1,514,000 ........... . ..... . ...
1887 .......... 3,570,000 208 1,590,000 8.30 65,985,000
1888 .......... 3,783,000 201 1,594,000 8.40 66,948,000
1889 ......... 3,928,000 179 1,471 ,000 8.40 61,782,000
1890 .......... 4,177,000 226 1,996,000 8.40 83,832,000
1891 .......... 4,925,000 231 2,405,000 7.00 84,175,000
1892 .......... 4,521,000 236 2,246,000 8.00 89,840,000
1893 ........... 4,930,000 192 1,997,000 6.90 68,897,000
1894 .......... 5,612,000 277 3,212,000 4.50 72,270,000
1895 .......... 5,163,000 ]76 1,905,000 7.30 69,532,000
1896 .......... 6,329,000 160 2,123,000 6.50 68,997,000
1897 .......... 7,]59,000 190 2,822,000 6.60 93, ]26,000
1898 .......... 7,084,000 234 3,390,000 5.80 98,310,000
1899 .......... 6,950,000 180 2,609,000 6.80 88,706,000
1900 .......... 7,363,000 224 3,438,000 8.90 152,991,000
1901 .......... 8,105,000 148 2,502,000 8.00 100,080,000
1902 .......... 8,206,000 146 2,498,000 8.20 102,419,000
1903 .......... 8,117,000 146 2,471,000 11.90 147,024,000
1904 .......... 8,658,000 174 3,145,000 8.70 136,807,000
1905 .......... 8,018,000 152 2,542,000 10.90 138,539,000
1906 ......... 9,265,000 216 4,174,000 10.00 208,700,000
1907 .......... 9,262,000 119 2,300,000 11.50 132,250,000
1908 .......... 9,377,000 195 3,814,000 8.50 ]62,095,000
1909 .......... 9,900,000 122 2,523,000 ]2.99 163,857,000
1910 .......... 10,212,000 ]43 3,049,000 13.83 210,867,000
]911 .......... 11,26],000 181 4,256,000 ]0.00 212,821,000
19]2 .......... 11,134,000 210 4,880,000 11.31 275,976,000
1913 .......... 12,352,000 ]53 3,945,000 12.09 238,473,000
1914 ........... 12,020,000 183 4,592,000 7.22 165,775,000
19]5 .......... ]0,523,000 147 3,227,000 11. 01 177,673,000
1916 .......... 10,954,000 ]63 3,726,000 ]6.70 311 ,096,000
1917 ........... 11,339,000 132 3,] 25,000 26.00 406,299,000
1918. ......... 11 ,851 ,000 109 2,697,000 29.47 397,338,000
1919. ......... 11,165,000 133 3,099,000 34.40 533,022,000
1920. ......... 12,323,000 ]69 4,345,000 17.3\ 376,084,000
1921. .......... 10,426,000 ]01 2,198,000 ]6.77 184,316,000
1922. ......... 11,963,000 ]29 3,222,000 21.95 353,602,000
1923. ......... 14,851,000 140 4,340,000 27.77 602,650,000
1924. ......... 17,049,000 ]39 4,949,000 22.98 568,647,000
1925 .......... 17,336,000 115 4,163,000 20.33 423,207,000
1926 ......... 17,749,000 152 5,628,000 ]2.72 357,930,000
1927 .......... 15,689,000 133 4,352,000 20.11 437,551. 000
1928 ......... 16,887,000 145 5,105,000 17.64 450,300,000
1929 .......... 16,875,000 112 3,940,000 16.89 332,701,000
1930 .... ..... 16,138,000 120 4,037,000 9.61 193,984,000
1931 .... ..... 14,754,000 173 5,320,000 5.57 ]48,155,000
1932 ..... ..... 13,334,000 162 4,500,000 6.23 140,169,000
1933 .... ...... 11,069,000 ]92 4,428,000 9.86 3218,298,000
1934 .......... ]0,097,000 114 2,401,000 12.51 3150,]81,000
]935 .......... 10,657,000 133 2,956,000 10.99 162,420,000
1936 .......... 11,597,000 121 2,933,000 11.83 173,498,000
1937 ......... 12,539,000 197 5,154,000 8.44 3217,490,000
1938 .......... 8,784,000 168 3,086,000 8.23 3126,994,000
1939 .......... 8,520,000 160 2,846,000 8.72 124,]04,000
1940 .... . . . . . . 8,472,000 184 3,234,000 9.97 161,228,000
1941 .......... 7,717,000 ]65 2,652,000 ]6.22 215,072,000
1942 .......... 8,044,000 182 3,038,000 ]7.99 273,226,000
1943 .......... 7,780,000 174 2,823,000 19.04 268,766,000
1944 .......... 6,950,000 183 2,646,000 ]9.74 261,112,000
1945 .......... 5,800,000 149 1,794,000 21.49 192,736,000
1946 .......... 6,000,000 134 1,669,000 32.20 268,772,000
1 Running bales, estimated at 500 pounds average gross weight per bale, for all years
from 1880 to 1898; 478-pound net weight or 500-pound gross weight bales beginning
with 1899.
2Beginning ill 1909 the price is the estimated average for the season.
3Includes unredeemed loan cotton at average loan value.
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information. The fact that statistics for the more important agri-
cultural enterprises and commodities are assembled for a period of
years should make it relatively easy for one interested in a partic-
ular commodity to supplement this report from the various current
series and keep it up to date.
Acreage, Yield per Acre, Total Production, Price per Unit and Total Farm
Value of Cotton and' .cottonseed in Texas, 1880-1946
The accompanying tables and charts provide an over-all picture of
the developments in cotton productioh in Texas since 1880. Re-
flected in these data are the effects of the changed position of the
United States in world trade as well as scientific and technological
developments in the production of cotton and competing farm en-
terprises.
Acreage, Yield per Acre, Total Production, Price per Unit and Total Farm
Value of Cotton and Cottonseed in Texas, 1880-1946
Year
1909 .
1910 .
1911 , .
1912 .
1913 .
1914 .
1915 .
1916 .
1917 .
1918 , .
1919 , , .
1920 .
1921. , .
1922 .
1923 .
1924 , .
1925 , .
1926 .
1927 .
1928 .
1929 , .
1930 .
1931. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
1932 .
1933 ,., , .
1934 .
1935 , .
1936 ', . " , .
1937 " , , ..
1938 , , .
1939 , .
1940 , .
1941 .
1942 .
1943 .
1944 .
1945 .
1946 , , .
Season
average Total
Productionl price value
per ton
(tons) (dollars) (dollars)
1,122,000 21.20 23,786,000
1,356,000 22.88 31,025,000
1,893,000 15.93 30,155,000
2,171,000 16.74 36,343,000
1,755,000 20.44 35,872,000
2,042,000 13.91 28,404,000
1,436,000 25.97 37,293,000
1,658,000 40.75 67,564,000
1,390,000 62.31 86,611,000
1,200,000 60.58 72,696,000
1,379,000 59.98 82,712,000
1,934,000 23.15 44,772,000
978,000 27.18 26,582,000
1,433,000 28.24 40,468,000
1,931,000 38.27 73,899,000
2,201,000 31.31 68,9]3,000
1,851,000 32.81 60,731,000
2,505,000 21.33 53,432,000
1,938,000 32.86 63,683,000
2,112,000 32.64 68,936,000
1,630,000 31.56 51,443,000
],621,000 23.12 37,478,000
2,136,000 9.03 19,288,000
1,945,000 9.05 17,602,000
1,802,000 12.75 22,976,000
993,000 33.22 32,987,000
1,260,000 31.03 39,098,000
1,261,000 30.60 38,587,000
2,121,000 20.03 42,484,000
1,264,000 20.96 26,493,000
1,183,000 19.93 23,577,000
1,318,000 21.95 28,930,000
1,133,000 47.20 53,478,000
1,238,000 44.02 54,497,000
1,131,000 51.90 58,699,000
1,068,000 55.10 58,847,000
749,000 53.20 39,847,000
694,000 73.30 50,870,000
lComputed from lint production, assuming 65 pounds of cottonseed for each 35 net pounds
of lint.
ACREAGE OF COTTON HARVESTED
1944
STATE TOTAL - 6,589,815
I DOT EQUALS' 5000 ACRES
Figure 1. The areas of heaviest concentration of cotton acreage are
on the dark prairie soils and the better drained alluvial soil
in the eastern half of -the State and on the more productive
soils of the High Plains and Rolling Plains in the western
part of the State.
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Figure 2. With the exception of a short period during World War I,
the trend in the cotton acreage was steadily upward from
about 2,500,000 in 1880 to a peak of 17,750,000 in 1926. The
acreage has declined sharply since to appro:{Cimately 6,000,000
in 1945 and 1946, the smallest since 1895. ·
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Figure 3. Trend in the prices of cotton and cottonseed. Periods of high
cotton prices coincide with war periods and immediate post-
war periods during which abnormal production and trade
conditions prevail. Cottonseed prices were relatively higher
than lint prices during the two war periods and during the
period of cotton acreage reduction programs, but relatively
lower during the postwar period.
Type-of-Farming Areas in Texas
AREA:
I. PAXH.\XDLE \VHEAT AREA.
I a. Sandy soils; grain sorghums, corn, beef cattle.
lb. Large-scale specialized wheat production; dark, heavy soils; smooth land.
I c. Similar to (b) except more grain orghums, cotton, and live tock; less
specialized.
2. CAKADIAN RIVER GRAZING AREA-beef cattle; rough, broken lands of
the Canadian River basin.
3. HIGH PLAI~S COTTO~ AREA-cotton and grain sorghums; cattle grazing
in the less developed parts of the area; smooth, level plains; light, sandy
soils; large-scale methods.
4. ROLLING PLAINs-mixed types; cotton and grain sorghums; cattle ranch-
ing; rolling topography; wide variations in soil types; numerous grazing
and farming areas alternating.
4a. Farming predominates; extensin grazing areas.
4b. Grazing predominates.
4C. Farming predominates.
S. HIGH PLAIXS AXD TRAXS-PECOS CUTLE GRAZIXG AREA.
sa. High Plains. Dry, level plains; sandy soils; little farming; large ranches.
Sb. Trans-Pecos. Dry and mountainous; small amount of irrigated farming;
large ranches.
6. UPPER RIO GRAXDE \-ALLEY IRRIGATED AREA-cotton and alfalfa.
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7. EDWARDS PLATEAU GRAZING AREA-cattle, sheep. and goat ; shallow,
stony soils; rough, broken topography; live-oak and shin-oak brush.
7a. Large ranches; practically no farming.
7b. Small ranches; some farming.
7C. Central Basin. Mostly cattle grazing; some farming.
S. RIO GRANDE PLAINS AREA-mixed types; cattle grazing; some cotton;
vegetable growing, largely under irrigation.
Sa. Cattle grazing; vegetables.
Sb. Corn, small grain, cotton; some grazing.
Sc. Cotton, corn, vegetables; some grazing.
Sd. Cotton, vegetables, and grazing.
9. LOWER RIO GRANDE VALLEY AREA-\,,'inter vegetables, citrus, and
cotton; some grazing.
9a. Dry farming; cotton, vegetables, and grazing.
9b. Irrigation farming; citrus, vegetables, and cotton.
IO. CORPUS CHRISTI COTTON AREA-cotton and vegetables; dark, rich oils;
level topography; large-scale methods.
I I. ORTH-CE TRAL GRAZI G AREA--cattle grazing; small amount of farm-
ing, similar in nature to that in surrounding areas.
I 2. WESTER CROSS TIMBERS FARMING AREA-cotton, grain sorghums, corn,
peanuts, and watermelons; sandy soils.
13. GRAXD PRAIRIE AREA-cotton, small grains, and corn; ranching; dark
soils varying greatly in depth; rolling topography.
13a. Cotton, wheat, oats, corn; some ranching.
13b. Cotton, oats, wheat, corn; ranching.
13c. Ranching-cattle, sheep, and goats; cotton, small grains.
14. BLACK PRAIRIE AREA-cotton, corn, and small grains; deep, black, fertile
soils; level to rolling topography.
14a. Cotton, corn, and small grains.
14b. Cotton and corn.
14c. Cotton, corn, and livestock.
IS. ORTHEAST SANDY LANDS AREA-cotton, corn, vegetables, and fruits;
sandy soils; rolling topography; small farms, small irregular-shaped fields,
small tools.
I sa. Pine-covered.
15b. Oak-covered.
16. PINEY WOODS LUMBERIKG AREA-lumber, cotton, corn, range cattle, and
hogs; self-sufficing farming.
I 7. POST-OAK AREA--cotton, corn, truck crops, and beef cattle; sandy soils;
farming mostly on interior prairies and bottom lands.
18. COAST PRAIRIE AREA-mixed types-cotton and corn; rice; fruits and
vegetables; cattle grazing; widely yarying soils; level topography and
poor drainage.
18a. Cattle ranching.
18b. Cotton, cattle ranching, and rice.
I 8c. Rice, cattle ranching, and cotton.
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Acreage, Yield and Production of Cotton by Counties a:nd
Type-of-Farming Areas, 1928-1946
9
Complete data by counties and by type-of-farming areas are
given on the following pages. These data are taken from special re-
ports issued by the Bureau of Agricultural Economics. A map show-
ing the type-of-farming areas of the State is' shown below and a
brief characterization of each area follows on ,the opposite page.
Figure 4.
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Figure 5. Trends in the acreage of cotton harvested in selected areas,
19218-1946. The decline in the acreage of cotton harvested has
been most pronounced in the timbered portions of the State.
For. example, in the Northeast. Texas Sandy Lands the de-
crease was more than 85 percent between 1928 and 1946, but
in the Black IPrairie and Rolling Plains it was less than 60
percent and on the High Plains less than 50 percent, despite
spring drouths which prevented the carrying out of planting
intentions in that area during 1945 and 1946. In some of the
minor areas the differences in trends are even more extreme.
Almost as much cotton was harvested in the Lower Rio
Grande Valley in 1946 as· was harvested in 1928, while in the .
Piney Woods Lumbering Area the acreage harvested was only
12 percent of 1928.
Table 3. Estimat"ed acreage, yield, and production by counties and type-of-farming areas, 1928-1946
1928 1929 1930 1931
Area County
Acres
Yield
per a.
Total
prod. Acres
Yield
per a.
Total
prod. Acres
Yield
per a.
Total
prod., Acres
Yield
per a.
Total
prod.
o
o
1-3
1-3
o
Z
en
1-3
>~
en
1-3o
en
~
o
~
1-3
M
~
>en
12,200
5,440
7,350
19,600
29,900
74,490
29,400
55,400
18,100
50,100
76,500
36,600
59,000
36,100
84,000
20,~00
(bales)
170
176
137
152
142
158
204
156
240
209
286
268
14,900
103,100
174,900
61,800
152,100
179,500
112,800
117,800
82,900
141,200
37,400
210,900
3,940
42,050
19,100
28,600
9,630
32,500
34,500
11,000
27,100
24,800
36,100
5,980
(bales) I I (Ibs.)
..... :, :680/' ... 55: 000 I 108
::: ::;~i;~I::: :;;~;~~I: :::~;::
80
47
58
105
118
104
90
67
58
86
80
39
138
117
172
119
79,100
35,900
46,880
16,100
72,800
102,800
204,600
80,000
182,800
206,600
134,000
94,500
161,800
100,700
24,100
250,780
4,850
8,270
10,900
16,400
17,100
57,520
18,400
27,700
14,400
35,000
46,400
25,600
29,400
22,500
54,000
10,600
(bales) I I (Ibs.)
110
156
123
153
126
125
83
63
84
89
105
89
144
102
249
204
15,000
32,500
34,140
66,000
72,000
106,000
211,000
83,000
189,300
213,000
138,000
98,000
106,000
104,200
25,000
219,640
5,930
12,500
13,500
74,530
22,200
20,400
22,500
29,900
14,400
29,500
34,800
27,700
9,100
8,800
34,000
4,090
(bales) I I (Ibs.)
104
70
86
76
80
98
45
42
158
78
(Ibs.)
67,0001 159
14,0001 204
30'0001 201
45,240 143
218,240 164
104,000
207,000
81,100
187,200
209,000
136,000
97,000
101,000
103,000
25,000
. ... 62: 000 I' .. i 58 ..
Area total ...
Dallam .
Hartley .
Ochiltree! .
Lipscomb! .
Hansford! .
Sherman .
Moore! ' .
Carson! .
Swisher! .
Gray .
RandalIl " .
Armstrong! .
Floyd .
Castro! .
Deaf Smith! .
Hale .
Parmer! .
Briscoe " ..
Other2 .••••••••••
2 Roberts! .
Oldham .
Hutchinson! .
Potter .
HemphilIl .
3 I Howard ..
Lynn .
Martin .
Dawson .
Lubbock , .
Crosby .
Hockley .
Terry' .
Lamb .
Bailey .
Area total ... I 1,250,300 82 214,7901 1,273,500 107 284,0001 1,231,900 89 229,3101 1,163,500 192 466,100
..........
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247,0801 145
63,8001 157
10,450 110
... '9;4001' .. i43' .
97'1001 146
11,700 135
25,900 168
28,730 116
CJ
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o
c:::
t"
~
~
Z
~
fo3
t=j
X
>en.
~
C)
~o
c:::
t"
fo3
c:::
~
~
t"
t:z:j
X
"'C
t:z:j
~
~
t:z:j
Z
fo3
en.
fo3
~
fo3
8z
......
......
;'l
18,600
3,350
6,780
3,890
47,100
16,800
49,300
12,900
24,600
48,800
20,700
27,400
26,200
32,600
12,700
272,000
11,500
1,190
Total
prod.
(bales)
,.... i: 790
143
1935
(Ibs.)
Yield
per a.
8,8001 97
46,9001 119
9,800 58
911,000
70,900 114
134,500 176
55,900 III
92,800 127
157,500 149
82,700 120
93,100 141
69,500 181
112,000 140
42,100 144
69,400 129
18,500 86
25,700 127
27,130 69
-----1--
206,230 110
Acres
640
2,900
870
6,590
1,510
1,220
1,800
15,530
10,600
8,930
5,540
4,940
4,950
4,660
5,540
11,000
12,200
4,610
72,970
Total
prod.
(bales)
33
35
43
44
44
23
36
38
71
43
64
47
19
36
32
82
50
50
46
1934
Yield
per a.
9,200
41,000
9,750
72,300
16,500
25,300
23,880
197,930
71,500
98,300
41,000
50,000
123,500
62,500
83,200
64,000
116,200
44,000
---1-
754,200
Acres
24,900
7,43tl
12,200
7,370
92,540
33,200
4,510
2,930
11,600
72,500
4
7,760
82,000
62,400
18,100
13,600
57,100
21,000
346,060
Total
prod.
(bales) I (Ibs.)
I, .
167
161
207
233
112
189
140
276
4
169
259
258
114
151
221
233
224
1933
Yield
per a.3
12,900
121,200
26,900
38,000
51,680
--1-
369,080
69,600
200,800
4
33,500
249,900
176,400
134,300
72,100
217,900
71,500
1-
Acres
2,790
29,500
3,320
8,980
6,960
34,800
64,600
22,300
47,600
98,500
54,400
49,300
19,300
66,600
13,200
74,770
470,6001 1,226,000
Total
prod.
(bales) I (Ibs.)
.... ig: :gg I' ... ~: jgg I' .. ~~f .
177
1932
(Ibs.)
Yield
per a.
116,000 145
173,600 179
73,300 147
148,800 154
197,700 239
129,700 201
140,300 168
76,400 115
171,000 187
48,800 129
Acres
Area total ... 1 1,275,600
County
Area total.
Roberts i , .
Oldham .
Hutchinson l .
Potter .
Hemphill l .
Howard .
Lynn ,
Martin .
Dawson .
Lubbock .
Crosby .
Hockley .
Terry .
Lamb .
Bailey .
1-----
Dallam .
Hartley .
Ochiltree l .
Lipscomb l .
Hansford i .
Sherman, .
Moore l .
Carson l .
Swisher i .
Gray .
Randall l .
Armstrong i .
Floyd .
Castro .
Deaf Smith i .
Hale .
Parmer .
Briscoe .
Other2....•.. , •..
2
3
Area
Table 3. Estimated acreage, yield, and production by counties and type-of-farming areas, 1928-1946-(Continued)
Areal County
Acres
1936
Yield
per a.
Total
prod. Acres
1937
Yield
per a.
Total
prod. Acres
1938
Yield
per a.
Total
prod. Acres
1939
Yield
per a.
Total
prod.
Area total ... I 1,212,400
2
334,9001 1,556,700
121 _
()
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o
Z
.....
""
Ul
~
:>
~
U;
~o
Ul
>'%j
o
~
~
tz:j
:x
:>
Ul
650
10,860
2,690
19,800
5,330
3,580
3,705
46,615
16,600
57,100
15,900
41,500
63,300
24,400
34,000
22,700
48,600
15,200
339,300
(bales)
66
135
186
174
217
177
128
146
171
182
147
167
109
110
131
144
74
90
112
(Ibs.)
4,780
49,200
12,000
1,490' .
21,600
2,740
6,860
4,880
20,800
1,930
60,300
16,700
53,800
14,600
46,100
67,300
40,700
38,000
13,200
43,200
14,000
347,600
(bales)
118
175
118
181
183
221
140
76
157
100
153
(Ibs.)
7,1701100
68,900
148,000
59,000
124,000
181,000
88,900
133,000
83,100
137,000
67,300
47,500 217
10,500 90
...........
69,900 149
21,500 64
24,200 139
19,400 123
------
200,170 145
32,400
5,800
2,040
45,700
9,480
11,900
5,820
113,140
46,400
162,000
38,700
104,000
168,000
92,100
79,400
57,400
105,000
33,100
886,1001 1,090,200
(bales)
217
185
224
182
180
95
194
273
255
353
239
275
300
339
220
223
250
168
(Ibs.)
8,100
72,600
15,000
98,000
24,900
32,000
29,460
--1-
280,060
87,400
220,000
78,300
182,000
268,000
130,000
173,000
123,000
201,000
94,000
930
1 I ,000
2,360
17,600
4,680
2,910
3,660
43,140
16,900
54,700
11,700
42,100
58,400
24,100
37,700
24,200
49,900
15,200
(bales)
55
82
133
105
143
96
147
135
97
137
119
178
114
80
90
98
100
53
62
(Ibs.)
86,600
22,400
26,400
28,290
8,050
67,100
12,600
251,440
77,200
185,000
58,700
138,000
207,000
119,000
132,000
97,500
134,000
64,000
Dallam .
Hartley .
Ochiltree! .
Lipscomb! .
Hansford! .
Sherman .
Moore! .
Carson! .
Swisher l .
Gray .
Randall l .
Armstrong l .
Floyd .
Castro .
Deaf Smith! .
Hale .
Parmer .
Briscoe .. '" .
Other2 •.....•.•.
Area total ..
Roberts l .
Oldham .
Hutchinson! .
Potter " .
Hemphill! .
3 I Howard .
Lynn .
Martin .
Dawson .
Lubbock .
Crosby .
Hockley .
Terry .
Lamb .
Bailey .
Table 3. Estimated acreage, yield, and production by counties and type-of-farming areas, 1928-1946-(Continued)
...
~
1940 1941 1942 1943
Areal County I
I
I
0
Yield Total Yield Total Yield Total Yield Total ;;
Acres per a. prod. Acres per a. prod. Acres per a. 5 prod. Acres per a. prod. 0
(bales) (Ibs.) (bales) (Ibs.) (bales)
c::
(Ibs.) (Ibs.) (bales) t""
Dallam ............................. .. , ,., .... .. ........ ........ . ......... ...... .... . ....... . .. ,. , .... .. ... ..... ... . ,. , . ........ .. >
Hartley ..... , .... · ......... ....... . ... " ..... · ......... ....... . . ......... ·......... . ....... . ......... . ......... .... .... . ......... ~
Ochiltree i ........ ..... ..... . '.' ..... . .... ..... ... " ... ' . . , ...... .......... . ,., ...... . ....... ...... .... . ......... ·....... .. .... .... Z
Lipscomb i ........ .. .. , ..... ...... . .. .. ' ..... ... . " .... ..... ,., .0 ........ . ......... .... .... . ......... ..... .. , .. . ....... .......... 0
Hansford i ........ ...... .. , . . . . . . . ........ .. · ......... ... ..... • •••••• 0 •• · ......... . ....... . ......... .......... ........ ... .......
Sherman ......... · ......... . . . . . . . . ......... · ......... ....... . .1 ••••••••• . ......... . ....... ..... ..... . ......... ........ ....... ... ......
Moore i ........... .......... ... ..... ......... . .......... .. , ..... , ......... ... ...... , . ...... , . ......... . ......... ...... .. ....... ... :'I
Carson i .......... .. , ....... .. , .... . ........ , , ......... , ...... , . .. , ...... .......... ........ ., ... , .... . ......... · ....... ..... ...... ~
Swisher i ......... ..... , .... . .. .. i: 720 · .... 6:000 ... i59" ,. ... i: 970 ... ,. 6;500 .......... ..... 4: 900 .......... trlGray ............. 6,360 133 102 1,360 128 1,300 :><
Randall i .......... ......... . . , .. , .. .. , ... , ... ......... . ....... . .......... · . , . . . . . . . . ....... ..... ..... . ........ , · ....... ...... .... >
Armstrong l ....... .......... .......... .... i i: i 70 ..... , ... , iS9"
, . . . . . . . . . rn
Floyd ............ 50,100 156 15,700 33,200 162 53,300 20,710 48,000 200 19,960 >
Castro ........... 13,900 89 2,540 9,200 107 2,050 11,500 58 1,395 6,100 125 1,580 0
Deaf Smith i ...... ......... . '" . . ........ . ......... ~
Hale ............. 75,200 134 20,600 64,300 216 28,550 88,000 131 20,480 68,000 175 .24,775 0
Parmer .......... 19,800 1I6 4,720 12,300 63 1,600 17,300 44 1,560 6,400 III 1,480 c::
Briscoe .... '" .... 24,500 134 6,540 19,500 217 8,700 25,400 192 9,875 21,000 133 5,800 t""
Other2 ....•...... 22,635 102 4,760 15,000 188 5,835 24,000 92 4,049 14,600 132 4,005 ~q
Area total ... 212,495 128 56,580 159,500 180 59,875 226,000 126 59,429 169,000 167 58,900 ~>
2 I Roberts i ......... · ....... '. . . . , ... ....... ........ . ' ... . ....... ,. · ......... · ....... " ........ . ......... " .... t"".. .... ....
Oldham. ....... ... ........ , ....... , . ..... .... .. . ,. .......... . ......... · . . . . . . . ..... . , . ......... ... ..... ...... .... trl
Hutchinson i ...... .... , ... ,. .. ... ... , ..... .. " ...... . ... , ... .... ...... · . . . . . . · . . . . . . . ......... . ' ..... , ... .. , ..... .... ...... :><
Potter ............ .. ........ . , .. .... . . .... ......... . ... , ...... .... . . ......... . ... ' ., . ....... . ... , ...... 't1trl
HemphilJl ....... ......... . ...... . '" . . , .. · . . . . . . . . . .... . ......... .......... ..... , " . ......... . ......... . ....... ..... ..... ~
3 I Howard .... ,. .... 61,700 154 19,100 63,900 322 41,690 67,500 183 24,400 67,000 166 23,190 ~
Lynn ............. 143,100 131 38,000 140,500 221 63,100 147,000 307 91,200 151,000 231 72,460 trl
Martin ........... 58,200 129 15,300 56,800 325 37,550 59,000 239 28,000 60,500 140 17,580 Z
Dawson .......... 127,400 155 39,100 130,200 219 57,900 126,000 296 74,260 129,000 194 51,950
~
Lubbock ......... 173,400 147 51,200 163,200 269 90,500 172,000 252 86,090 177,000 247 90,950 rn
Crosby ........... 91,500 133 24,500 84,400 311 53,700 90,000 196 35,260 91,000 2tJ2 38,170 "'3
Hockley .......... 126,500 21I 55,300 112,500 170 38,520 124,000 280 69,010 122,000 228 57,850 >~
Terry ............ 92,100 197 37,300 96,400. 160 31,450 100,000 210 42,720 94,000 158 30,900 0Lamb ........... 137,000 220 60,500 121,600 210 51,640 134,000 143 39,000 129,000 211 56,640
Bailey ............ 64,500 193 25,400 60,500 132 16,300 64,500 253 33,320 52,000 146 15,840 Z
Area total ... 1,075,400 163 365,700 1,030,000 225 482,350 1,084,000 232 523,260 1,072,500 204 455,530
Table 3. Estimated acreage, yield, and production by counties and type-of-farming areas, 1928-1946-(Continued)
Areal County
Acres
1944
Yield
per a.
Total
prod. Acres
1945
Yield
per a.
Total
prod. Acres
1946
Yield
per a.
Total
prod.
·2
6401 1,800
15,0651 79,460
6,2501 40,500
(')
o
>-3
>-3
o
Z
rn
>-3
»
>-3
(j)
>-3
()
rn
>rj
o
~
>-3
l".1
~
»
rn
.....
til
410
11,100
1
3.125
20, ]00
34,735
9,560
15,200
11,300
28,000
60,300
16,800
17,400
730
31,300
2,020
192,610
(bales)
110
210
J
123
238
213
90
105
97
121
216
139
148
51
155
82
142
(Ibs.)
51,000
69,000
56,000
111,000
134,000
58,000
56,500
6,900
97,000
11,800
651,200
3, 020 1 1
725 12,160
19,100
7,050
13,600
7,400
23,800
11,300
7,050
4,630
7,600
790
102,320
(bales)
.... '4:4301 25,000
139
121
126
134
133
138
138
87
136
79
143
131
136
89
136
104
123
(Ibs.)
17,800 I 21,500
12 , 100 I i [) :400
1,0701 2,300
23,200
87,000
20,300
55,800
100,000
25,200
66,500
46,000
54,000
20,900
498,900
(bales)
174
201
208
216
194
170
242
161
273
150
221
285
143
289
247
296
248
(Ibs.)
42,500
33,500
69,500
153,000
65,000
121,000
169,000
84,500
110,000
89,500
88,000
40,500
990,000
..... 3:030
Dallam .
Hartley .
Ochiltree .
Lipscomb .
Hansford .
Sherman .
Moore .
Carson i ~ .
Swisher i .
Gray ...
Randall .
. Armstrong l .
Floyd .. _ .
Castro l .
Deaf Smith l .
Hale .
Parmer l .
Briscoe .
Other2 ...•.•.•.••
Area total.
Area total.
Roberts .
Oldham .
Hutchinson .
Potter .
HemphilJl .
3 I Howard .
Lynn .
Martin .
Dawson .
Lubbock .
Crosby .
Hockley .
Terry .
Lamb .
Bailey .
Table 3. Estimated acreage, yield, and production by counties and type-of-farming areas, 1928-1946-(Continued)
1928 1929 1930 1931
Area County -----
Yield Total Yield Total Yield Total Yield Total
Acres per a. prod. Acres per a. prod. Acres per a. prod. Acres per a. prod.
(Ibs.) (bales) (Ibs.) (bales) (Ibs.) (bales) (Ibs.) (bales)
4a Hardeman ........ 114,000 96 22,600 120,000 112 27,700 112,300 46 10,700 109,000 132 29,500
Hall ............. 155,000 238 76,900 165,000 141 48,200 153,600 61 19,300 136,000 171 48,300
Collingsworth ..... 159,000 156 51,500 169,000 131 46,200 159,000 113 37,200 127,500 179 47,500
Childress ......... 133,500 113 31,300 141,000 90 26,200 132,400 43 11 ,800 115,600 134 32,100
Wheeler .......... 92,000 218 41,900 96,000 158 31,700 91,100 169 32,000 93,600 171 33,400
Wichita .......... 60,000 129 16,100 63,300 146 19,200 59,300 83 10,200 39,500 214 17,500
Wilbarger ........ 163,500 113 38,300 171,000 156 . 55,200 163,000 87 29,500 124,500 208 53,800
Cottle ............ 131,500 100 27,400 140,000 88 25.700 128,300 28 7,490 99,800 133 27,600
Clay ............. 88,100 133 24,400 84,000 110 19,400 81,000 67 11,900 64,100 188 25,200
Donley ........... 76,500 239 38,000 81,000 137 23,100 76,300 103 16,300 60,000 187 23,400
Foard ............ 58,000 76 9,220 61,000 114 14,600 57,200 37 4,400 40,700 136 11,500-----
Sub-area total .. 1,231,100 147 377,620 1,291,300 125 337,200 1,213,500 75 190,790 1,010,300 166 349,800
4b Stonewall ........ 66,200 92 12,700 69,500 58 8,350 65,700 53 7,190 58,800 111 13,600
Dickens .......... 94,000 120 23,5001- 100,000 69 14,400 93,200 60 11,600 90,800 164 30,900
Garza ............ 50,700 135 14,300 53,000 52 5,790 49,800 62 6,400 56,900 141 16,700
Kent ............. 48,600 75 7,630 51,000 51 5,390 47,700 38 3,810 41,100 107 9.180
Motley ........... 76,600 150 23,900 81,000 113 19,000 76,300 40 6,350 53,900 125 14,000
Borden ........... 14,600 68 2,080 20,300 39 1,670 26,600 58 3,200 34,300 64 4,540
King ............. 20,700 94 4,050 22,000 52 2,350 20,500 34 1,440 15,520 145 4,680
-----
Sub-area total .. 371 ,400 114- 88,160 396,800 69 56,950 379,800 51 39,990 351,320 128 93,600
4c Jones ............ 241,000 81 40,800 255,000 46 24,500 236,500 31 15,200 200,000 107 44,600
Haskell .......... 197,600 92 37,900 209,000 63 27,300 196,000 86 35,000 189,000 120 47,300
Runnels .. '" ..... 203,000 135 56,800 214,000 90 40,100 204,000 76 32,400 189,100 171 67,300
Fisher ............ 163,500 90 30,500 . 172,000 51 18.200 161,000 39 13,000 152,800 107 34,000
Knox ............ 128,100 108 28.500 135,000 77 21,600 127,000 86 22,800 106,100 142 31,200
Taylor ........... 147,900 94 28,700 156,000 57 18,400 146,200 47 14,180 119,500 136 33,800
Scurry ........... 127,500 50 13,300 135,000 67 18,900 126,500 62 16,400 110,800 80 18,500
Coleman ......... 138,000 143 41,100 145,000 86 26,100 135,600 44 12,300 116,800 149 36,200
Mitchell .......... 130.000 110 .29,800 137,000 90 25,700 129,000 65 17,400 126,100 120 31,500
Nolan ............ 78,600 73 12,000 83,000 59 10,200 77.300 46 7,310 65,400 143 19,500
Callahan ......... 54,900 93 10,600 52,000 61 6,560 49,900 39 4,060 40,100 142 11,900
Sub-area total .. 1,610,100 98 330,000 1,693,000 67 237,560 1,589,000 57 190,050 1,415,700 127 375,800
Area total ... 3,212,600 119 795.780 3,381,100 90 631,710 3,182,300 63 420,830 2,777,320 [42 819,200
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Table 3. Estimated acreage, yield, and production by co unties and type-oi-farming areas, 1928-1946- (Continued)
1932 I 1933 I 1934 I 1935Area County
Yield Total Yield Total Yield
I
Total
I
Yield Total
Acres per a. prod. Acres per a.3 prod. Acres per a. prod. Acres per a. prod.
(Ibs.) (bales) (Ibs.) (bales) (Ibs.) (bales) (Ibs.) (bales)
4a Hardeman ........ 111,100 177 40,600 111,500 262 42,900 82,400 48 8,250 72,900 122 18,400
Hall ........... ,. 134,300 148 41,500 154,100 168 37,100 83,000 41 7,030 101,500 123 26,000
Collingsworth ..... 106,000 205 45,300 141,200 212 41,900 90,900 54 10,300 93,600 117 22,800
Childress ......... 111,900 162 37,600 133,500 219 39,100 52,000 37 3,990 72,800 149 22,600
Wheeler .......... 80,100 172 28,700 95,300 191 25,700 69,200 46 6,610 64,800 103 14,000
Wichita .......... 39,900 242 20,100 59,400 254 22,700 38,800 93 7,560 37,700 176 13,800
Wilbarger ........ 124,300 237 61,000 140,800 312 71,000 105,000 79 17,300 96,900 184 37,000
Cottle ............ 97,900 206 42,100 118,400 252 44,000 64,200 26 3,500 78,900 105 17,300
Clay ............. 54,70i 182 20,800 76,600 214 24,400 53,900 45 5,040 53,400 152 16,900
Donley ........... 50,600 156 16,400 68,100 207 20,000 47,600 72 7,150 48,100 115 11,600
Foard ............ 38,200 238 18,800 56,600 258 21,600 42,700 41 3,590 36,200 121 9,080
Sub-area total .. 949,000 189 372,900 1,155,500 232 390,400 729,700 53 80,320 756,800 133 209,480
4b Stonewall ........ 58,000 231 28,000 68,800 258 24,700 44,700 55 5,140 46,800 149 14,600
Dickens .......... 82,300 200 34,200 103,600 260 38,800 53,400 35 3,840 64,800 142 19,200
Garza ............ 49,800 230 23,800 64,500 255 22,500 27,200 42 2,380 36,800 184 14,100
Kent ............. 33,300 233 16,200 48,300 242 17,400 28,100 28 1,640 32,800 106 7,280
Motley ........... 50,400 169 17,600 67,300 232 22,100 40,800 27 2,330 44,600 136 12,500
Borden ........... 20,400 182 7,760 16,850 143 3,140 5,340 41 460 10,150 98 2,080
King ............. 14,900 229 7,120 19,540 227 7,080 12,200 32 830 12,000 143 3,580
Sub-area total .. 309,100 209 134,680 388,890 245 135,720 211,740 38 16,620 247,950 142 73,340
4c Jones ............ 207,200 227 98,300 241,500 243 84,600 170,000 63 22,300 173,500 165 59,700
Haskell .......... 165,900 288 99,100 186,400 239 67,300 133,000 51 14,200 130,500 190 51,600
Runnels .......... 194,600 196 79,600 205,400 140 44,100 124,000 80 20,500 134,500 138 38,800
Fisher ............ 163,300 224 76,100 176,200 238 57,200 111,000 61 14,000 113,500 138 31,700
Knox ............ 111,900 258 59,800 1?2,500 267 51,200 101,000 45 9,500 83,800 199 34,800
Taylor ........... 113,600 223 52,600 13'7,400 154 29,100 85,400 88 15,700 92,000 141 27,100
Scurry ........... 131,600 190 52,000 120,200 182 30,600 94,200 40 7,930 86,700 122 22,000
Coleman ......... 122,900 161 41,100 149,600 105 23,700 92,100 70 13,400 90,700 142 26,700
Mitchell .......... 137,200 186 53,100 119,800 144 23,600 85,500 68 12,200 82,300 135 23,100
Nolan ............ 80,000 ~15 35,800 85,900 177 22,000 53,900 72 8,040 55,800 11)6 18,200
Callahan ......... 30,300 177 II,100 46,100 145 9,930 29,300 97 5,940 32,000 113 7,570
Sub-area total .. 1,458,500 217 658,600 1,591,000 191 443,330 1,079,400 64 143,710 1,075,300 152 341,270
Area total ... 2,716,600 206 1,166,180 3,I.35,390 213 969,450 2,020,840 57 240,650 2,080,050 144 624,090
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Tabie 3. Estimated acreage, yield, and production by cOlmties and type-oi-farming areas, 1928-1946-(Continued)
1936 1937 1938 1939
Area County- Yield . Total Yield Total Yield Total Yield Total
Acres per a. prod. Acres per a. prod. Acres per a. prod. Acres per a. prod.
----_.
(lbR.) (bales) (Ibs.) (bales) (Ibs.) (bales) (Ibs.) (bales)
4a Hardeman ........ 69,100 31 4,400 72,000 192 28,600 54,000 130 14,700 55,900 116 13,300
Hall ............. 110,000 75 17,200 109,000 209 47,400 87,400 150 27,300 89,800 74 13,700
Collingsworth ..... 99,000 54 11,200 96,500 165 33,200 77,100 129 20,800 76,700 116 18,500
Childress ......... 76,000 49 7,780 81,400 192 32,600 67,600 104 14,200 62,700 62 8,050
Wheeler .......... 64,000 60 8,070 60,400 155 19,600 53,100 126 13,800 45,900 93 8,840
Wichita .......... 38,900 106 8,-600 38,600 134 10,800 19,400 158 6,060 23,500 141 6,570
Wilbarger .. ·...... 99,100 73 15,000 99,000 167 34,200 70,200 215 31,400 73,200 193 29,400
Cottle ............ 89,600 40 7,440 94,000 165 32,300 70,200 150 21,800 66,800 101 13,500
Clay ............. 52,600 60 6,580 53,000 117 12,900 35,000 154 11,000 36,920. 62 4,740
Donley ........... 50,300 94 9,880 51,000 200 21,300 43,600 149 13,500 39,700 127 10,500
Foard ............ 28,400 50 2,950 30,900 191 12,200 20,200 176 7,340 26,200 170 9,250
Sub-area total .. 777,000 61 99,100 785,800 174 285,100 597,800 146 181,900 597,320 110 136,350
4b Stonewall ........ 53,100 64 7,090 53,500 175 19,600 39,700 170 13,700 41,800 96 7,990
Dickens .......... 73,200 68 10,400 79,900 235 39,100 57,700 231 27,700 55,900 100 11,700
Garza ............ 43,800 89 8,110 57,000 315 37,400 38,400 171 13,100 38,000 168 12,900
Kent ............. 38,600 79 6,360 37,900 145 11,500 24,900 196 10,100 29,000 81 4,800
Motley ........... 53,800 70 7,820 56,000 230 26,700 42,500 175 15,400 43,300 92 8,040
Borden ........... 17,800 78 2,910 20,800 196 8,500 13,900 157 4,430 13,700 141 3,950
King ............. 16,800 63 ' 2,210 17,000 203 7,210 10,200 141 2,980 10,130 104 2,180
Sub-area total .. 297,100 73 44,900 322,100 224 150,010 227,300 185 87,410 231,830 107 51,560
4c Jones ............ 199,000 89 35,700 205,000 151 64,800 136,000 120 33,400 139,700 85 24,600
Haskell .......... 152,000 80 25,200 147,000 183 56,300 107,000 171 37,200 116,100 97 22,500
Runnels .......... 150,000 153 48,000 153,000 181 58,000 110,000 111 25,200 107,100 83 18,200
Fisher ........... 129,000 91 24,200 139,000 170 49,200 95,000 164 32,200 99,100 110 22,200
Knox ............ 93,800 74 14,400 98,000 178 36,300 66,700 179 24,600 72,400 106 16,000
Taylor ..•........ 102,000 94 20,000 95,000 143 28,300 62,600 63 8,220 63,100 93 12,000
Scurry ......... '.' 96,500 68 13,700 105,000 196 42,900 73,000 163 24,200 69,100 126 17,800
Coleman ..•... '" 97,500 117 23,600 93,000 136 26,200 67,700 57 8,080 62,700 96 12,400
Mitchell ......... .- 91,400 89 17,000 100,000 144 30,000 72,600 153 23,100 71,200 123 18,000
Nolan ............ 66,500 115 15,900 66,700 196 27,100 43,800 87 7,790 42,600 114 9,920
Callahan ......... 32,000 85 5,700 28,000 77 4,500 15,100 65 2,040 14,800 115 3,500
Sub-area total .. 1,209,700 97 243,400 1,229,700 165 423,600 849,500 128 226,030 857,900 99 177,120
Area total ... 2,283,800 81 387,400 2,337,600 176 858,710 1,674,600 142 495,340 1,687,050 104 365,03{)
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Table 3. Estimated acreage, yield, and production by counties and type-of-farming areas, 1928-1946-(Continued)
I
----
1940 1941 1942 1943
Area County ----- ._----
Yield Total Yield Total Yield Total Yield Total
Acres per a. prod. Acres per a. prod. Acres per a.5 prod. Acres per a. prod.
-----
(Ibs.) (bales) (lbs.) (bales) (Ibs.) (bales) (lbs.) (bales)
4a Hardeman ........ 51,400 165 17,400 48,700 245 24,440 55,500 241 27,240 60,000 108 13,450
Hall ............. 87,400 143 25,300 87,200 277 49,000 89,000 283 51,000 93,000 136 26,270
Collingsworth ..... 75,000 113 17,600 72,600 165 24,600 75,000 215 32,990 77,500 106 17,100
Childress ......... 59,600 113 13,800 59,200 244 29,500 58,500 245 29,460 64,000 108 14,440
Wheeler .......... 48,600 113 11 ,200 48,400 180 17,990 51,500 97 10,310 38,000 125 9,885
Wichita .......... 21,400 221 9,570 19,600 178 7,140 26,500 212 11,550 26,500 133 7,360
Wilbarger ........ 69,700 234 33,600 68,900 272 38,000 76,000 343 51,700 79,000 173 28,360
Cottle ... " ....... 65,700 139 18,200 65,600 247 32,600 67,500 252 34,100 68,000 137 19,320
Clay ............. 33,400 214 14,700 32,800 170 11 ,300 38,000 200 15,640 37,200 105 8,120
Donley ........... 40,900 129 10,900 38,900 167 13,110 42,500 183 15,900 41,000 117 9,945
Foard .. " ........ 23,700 175 8,500 22,800 303 14,080 26,000 270 14,240 31,000 115 7,390
Sub-area total .. 576,800 150 180,770 564,700 222 261,760 606,000 233 294,130 615,200 126 161,640
4b Stonewall ........ 38,300 140 10,700 37,700 183 14,100 37,000 131 9,790 31,000 70 4,505
Dickens .......... 55,800 118 13,300 56,700 318 36,900 56,500 204 23,520 5.1>,000 161 18,740
Garza ............ 37,100 99 7,390 37,400 283 21,000 37,500 339 25,350 38,500 171 13,710
Kent ............. 26,300 102 5,410 26,700 278 14,870 26,000 149 7,880 23,500 100 4,900
Motley ........... 40,400 171 14,000 41,000 209 17,100 38,500 207 15,070 39,000 128 10,380
Borden ........... 14,000 72 2,010 14,200 331 9,400 15,500 229 6,960 14,500 172 5,180
King ............. 10,500 154 3,270 11,300 291 6,480 11,500 241 5,610 11,500 105 2,505
Sub-area total .. 222,400 121 56,080 225,000 256 119,850 222,500 203 94,180 214,000 134 59,920
4c Jones ............ 128,000 194 50,900 128,800 221 58,000 128,000 192 49,600 133,000 103 28,420
Haskell .......... 106,400 214 46,000 105,500 274 58,600 109,000 265 58,200 112.000 123 "28,710
Runnels .......... 100,000 170 34,800 98.000 228 45,400 106,000 160 34,500 102,000 100 21,270
Fisher ........... 94,800 181 34,400 96,700 223 43,300 92,000 155 29,550 95,000 101 19,890
Knox ............ 65,500 218 28,900 64,700 289 38,000 66,000 298 39,910 72,000 135 20,180
Taylor ........... 60,400 148 18,300 57,300 152 17,970 63,500 138 17,870 60,000 103 12,860
Scurry ........... 70,800 144 20,700 72,100 256 37,100 73,500 146 21,790 70,000 130 18,880
Coleman ......... 56,000 163 18,700 54,300 176 19,600 67,500 142 19,720 63,500 88 11 ,600
Mitchell .......... 70,000 176 25,000 70,400 216 30,900 72.500 118 17,270 69,000 113 16,160
Nolan ............ 41,500 157 13,500 43,300 236 20,700 44,500 157 14,190 43,000 138 12,370
Callahan ......... 15,500 174 5,560 16,500 156 5,280 19,000 163 6.340 18,000 111 4,165
Sub-area total ..
808. 900 1 176 296,760 807,600 223 374,850 841,500 176 308,940 837,500 III 194,505
Area total ... 1,608,100 159 533,610 1,597,300 227 756,460 1,670,000 200 697,250 1,666,700 120 416,065
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Table 3. Estimat.ed acreage, yield, and production by counties and type-of-farming areas, 1928-1946-(Continued)
~
o
1944 I 1945 I 1946County - _
Yield Total Yield Total Yield Total
Acres per a. prod. Acres I per a. I prod. I Acres I per a. prod.
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113,340
3.340
8,300
2,890
3,020
4.750
570
1,580
24,450
15,100
24,500
12,700
16,100
17,400
3,700
15,700
2,940
14,900
9,670
1,080
133,790
271 ,580
(bales)
8,050
22,500
16,400
7,350
6,300
3,320
23.200
9,850
3,520
7,400
5,450
505.700
38,000
.102,000
73,000
47,500
25,000
13,000
83,500
49,700
16,000
35,000
23,000
(Ibs.)
102
106
108
74
121
123
133
95
106
101
113
-1-----1---
108
71
102
82
66-
104
119
76
87
67
102
78
91
120
66
96
82
96
120
77
92
97
4,370
13,700
1.780
6,200
5,250
205
4,130
35,635
42,000
35,200
23,900
22,000
26,100
10,700
15,500
6,050
22,900
13,200
1,780
126,790
219.3301 698,700
381,755 1,339,100
(bales)
9,450
23,800
16,600
10,100
5,700
3,270
27,000
12,100
4,470
8,700
5,600
128
114
140
97
158
97
79
132
(Ibs.)
119
128
123
102
130
129
172
100
110
134
158
127
164
162
142·
126
156
137
113
98
157
152
89
--' 1--
145
137
(bales)
18,800 38,100
38,700 89,500
27,800 64,500
21,400 47,700
11,300 21,100
6,400 12,200
35,000 75.500
23,500 58,000
7,850 19,600
14,300 31,200
9,400 17,000
1----1---1---
214,450 474,400
8,120 18,400
17,100 46,900
15,400 8.850
5,850 18,900
12,500 25.800
5,800 1,240
3,490 15,000
(Ibs.)
148
194
199
168
190
176
199
157
130
219
192
61,000
95,500
67,000
61,000
2R,600
17,500
84,500
72,000
29,000
31,400
23,500
571,000 180
19,700 198
53,000 155
29,500 251
16,900 167
39,100 154
15,600 179
11,200 150
-----
185,000 177
104,000 195
105,000 205
87,000 135
78,500 204
.64,000 168
40,000 180
66,000 223
40,700 150
57,500 212
36,300 222
12,800 158
691,8001 189
1,447,800 184
68,260 135,090
42,100 122.000
44,900 104,000
24,400 81,000
33,400 84,000
22,400 80,500
15,000 37,700
30,600 66,000
12, 700 29,800
25,300 70,000
16 , 800 41 , 800
4,200 9,650
----,----1--
271'8001 726,450
554,5101,335,940
Sub-area total.
Jones. .. . .
Haskell .
Runnels. . .
Fisher .
Knox. . .
Taylor. . .
Scurry. . .
Coleman .
Mitchell .
Nolan .
Callahan .
Sub-area total ..
" Area total ...
Hardeman .
Hall .
Collingsworth .
Childress .
Wheeler .
Wichita. . .
Wilbarger .
Cottle .
Clay .
Donley .
Foard ..
Stonewall .
Dickens .
Garza. . .
Kent .
Motley .
Borden .
King .
1--
Sub-area total ..
4b
4c
4a
Area
Table 3. Estimated acreage, yield, and production by counties and type-of-farming areas, 1928-1946-(Continued)
Areal County
Acres
1928
Yield
per a.
Total
prod. Acres
1929
Yield
per a.
Total
prod. Acres
1930
Yield
per a.
Total
prod. Acres
1931
Yield
per a.
Total
prod.
6 I El Paso .
103
-1-
89
309
50,332
--1-
71 ,532
15,610
.. ·····1· 1
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1-3
>
1-3
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1-3
8
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t.rl
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>
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o
1-3
1-3
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Z
3,250
4,560
5,710
2,941
8,010
19,770
40,751
40,300
20,981
8,510
(bales)
7,700
212
159
144
464
227
309
194
376
306
(Ibs.)
137
103
5,100
12,900
8,851
70,151
8,770
21,300
27,100
16,870
30,740
100,89]
51,300
4,330
4,340
7,030
11 ,360
8,560
7,400
20,300
31,660
42,500
(bales)
1
. . . . . . . . . .
J
73
82
252
101
133
196
130
418
301
(Ibs.)
1
6,900
16,250
26,620
49,770
116,479
48,700
4,760 I 20,600
3,890
9,720
10,5971 46,109
15,357 66,709
9,110
22,720
38,077
36,400
(bales)
1
171
2i8
278
101
103
298
153
371
108
(Ibs.)
1
6,700
25,450
47,760
119,292
47,000
21,200
..........
1
4,370
12,972
15, ]22
10,800
7,000
22,170
37,292
45,400
2,150
(bales)
!
.. .. "i'"
135
290
124
209
427
48
(Ibs.)
!
7,200
21,300
81,713
16,800
60,413
27,020
51,020
132,733
50,800
... , .
!
Sub-area total.
Area total.
Sub-area total.
Midland .
Ector! .
Gaines .
Yoakum!.
Andrews! .
Cochran .
Crane .
Upton .
Winkler .
Other .
Hudspeth .
Ward! .
Reeves! .
Pecos! .
Presidio .
Brewster! .
Jeff Davis1 .
Culberson! .
Loving .
Other ..•.........
5\
5b
I;:).....
~
~
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Table 3. Estimated acreage, yield, and production by counties and type-of-farming areas, 1928-1946-(Continued) ;;(1
d
t"'
1932 1933 1934 1935 >~
Areal County Yield Total Yield Total Yield Total Yield Total Z
Acres per a. prod. Acres per a.3 prod. Acres per a. prod. Acres per a. prod. 9---_.-
(Ibs.) (bales) (Ibs.) (bales) (Ibs.) (bales) (Ibs.) (bales) '"''"'5a I Midland .......... 24,900 182 9,430 1 J 1 23,800 43 2,120 24,800 113 5,840 :"
Ector! ............ .... . . ........ ........ . · .. · .. i· .. .......... ~Gaines .......... 17,200 138 4,930 16,450 142 3,220 I J 13,050 138 3,770 t.1j
Yoakum! ...... ......... . .... .... ........ . .... . ...... . · . . . . . . . . . . . . . . . .......... . ......... . ...... , ......... ><Andrews! ...... .......... . .... .......... . ......... .. ... 4:000 >Cochran ... ... 15,300 162 5,160 31,500 79 3,860 20,500 32 1,370 20,000 96 UJ
Crane ..... · . . . . . . . . . ... . ...... . . ......... .... . · . . . . . . ....... . ...... ...... . . ......... >Upton ........ : : : : · . . . . . . . . . ... .. .... . ..... . ...... ...... . .. ........ C')
Winkler .......... ......... . . . . . . . . . . . ..... . .... . ......... . ......... ~
Other ...... 10,381 140 3,035 18,977 72 1,890 10,484 56 1,216 7,317 119 1,812 0----- d
Sub-area total .. 67,781 160 22,555 66,927 92 8,970 54,784 41 4,706 65,167 114 15,422 t"'. ~
5b I Hudspeth ........ 7,070 275 4,060 9,750 401 6,000 8,200 422 7,240 7,750 292 4,750 d
Ward! ........... .......... .. . . . . . . . . . . . .... . .. " .... .. · . . . . . . . . . '" . ..... . ......... . ...... ....... . . ...... ~>Reeves! .......... · . . . . . . . . . ..... . . ..... ..... .. ....... ... . ... . . . . . . . .......... . . . . . . . . . . . ....... .... ...... t"'Pecos! ........... · . . . . . . . . ......... ......... . . .........
Presidio .......... 2,810 168 980 5,640 215 2,020 3,800 280 2,220 3,340 414 2,890 t.1j
Brewster! ........ ......... . .... . , . .. . . . . . . . ..... . , . ....... ... ......... . . . . . . . . . . ......... . ......... ...... " .......... ><
"'dJeff Davis! ....... ....... ... . . . . . . . , ....... ......... . ...... . . . . . . . . . ....... . ,. .......... ... ..... . .... ..... t.1jCulberson! ....... ....... ... ..... .. . . . . . . . .... . ......... . ....... . ....... , ......... . ......... . ....... . ......... ~Loving ........... .. . .. 5: 450 .......... ..... ..... .......... ~Other .. ......... 14,300 169 5,020 18,160 192 12,130 202 5,110 12,370 202 5,240
t;::j
Sub-area total .. 24,180 200 10,060 33,550 255 13,470 24,130 290 14,570 23,460 264 12,880 Z~
Area total ... 91,961 170 32,615 100,477 ]49 22,440 78,914 117 19,276 88,627 153 28,302 UJ~
6 I EI Paso .......... 32,500 407 27,700 38,900 537 36,400 29,600 649 40,100 28,900 483 29,300 >~
<5z
Table 3. Estimated acreage, yield, and production by counties and type-of-farming areas, 1928-1946-(Continued)
1936 1937 1938 1939
Areal County
Yield Total Yield Total Yield Total Yield Total
Acres per a. prod. Acres per a. prod. Acres per a. prod. Acres per a. prod.._-- ---
(Ibs.) (bales) (lbs.) (bales) (lbs.) (bales) (lbs.) (bales)
5a I Midland .......... 26,900 99 5,580 , 34,000 117 8,290 20,900 45 1,970 11,400 142 3,380 (')
Ector1 ............ ......... . .. ........ . ...... ... . ......... . ......... ........ " .......... 0. . . .i4;ioo t-3Gaines ........... 18,500 118 4,530 26,900 180 10,100 69 1,990 7,000 81 1,180 t-3yoakum! ....... ...... .... ...... . . ......... ........ .. . . . . . . . . .., ....... .......... . ....... ...... .... . ......... . ....... . ......... 0
Andrews1 .... ......... . •• ••••• 0" . ......... . ...... , .. .......... · ......... ... ....... .......... Z
Cochran ........ 44,700 64 5,970 68,000 142 20,100 40,900 74 6,330 25,000 98 5,130
Crane ....... '..... .......... ... ... . ......... . . . . . . . . . . ........ . .... .. , .. . ......... . ... , ... · ......... . ......... ....... . '" ....... rJ}t-3Upton ............ ...... .... .... . ........ . , .......... . ....... . ......... ... ....... . . . . . . · ......... .......... ..... ... ......... . >Winkler .......... ......... . • 0 •••••••• .. ........ . ., ....... .. ..... ... . ......... .......... t3Other ............ 10,314 82 1,760 15,215 167 5,280 11,266 38 881 7,586 118 1,858 rJ}----- t3Sub-area total .. 100,414 85 17,840 144,115 146 43,770 87,166 62 11,171 50,986 109 11,548 (')
rJ}
5b I Hudspeth ..... t •. 8,100 403 6,840 9,900 441 9,140 7,490 431 6,720 8,360 452 7,650 "'jWard ............ 1 1 1 11,490 318 7,630 8,680 319 5,770 9,270 338 6,400 0Reeves ........... 1 1 J 8,870 335 6,200 5,820 270 3,270 6,040 288 3,410 ~
Pecos .......... , . 1 1 ! 9,080 225 4,270 5,230 239 2,570 5,720 342 3,860
Presidio ........ , . 4,670 387 3,780 5,580 290 3,390 1 1 1 1 1 1 t-3
Brewster1 .....• , .......... .... ...... .... ......... . . ...... ......... . . ......... ...... " •••••••• 00 t;<j...... .... ...... . 0 ••••••••• Il<Jeff Davis l ....... .... . ........ • •• 0 •••• , • ......... . ....... . ...... .... . ......... . ...... . ......... .......... . ........ • •••••• "0 >Culberson! ....... '" . . . . . . . . . . . ....... ... ....... . . ......... I ••••••• •• . ....... ........ .. ......... . ... ..... . ......... rJ}
Loving ..... , ..... ......... . . . . . . .. " ......... . .......... ........ .. . ......... ......... . . .........
Other ............ 16,790 205 7,190 1,050 152 330 3,401 114 810 2,490 324 1,670
Sub-area total .. 29,560 289 17,810 45,970 323 30,960 30,621 300 19,140 31,880 346 22,990
Area total ... 129,974 132 35,650 190,085 189 74,730 117,787 124 30,311 82,866 200 34,538
6 I EI Paso .......... 36,600 591 45,300 45,900 694 66,700 30,000 640 39,700 31,100 755 47,400
to:>
<:<>
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Table 3. Estimated acreage, yield, and production by counties and type-of-farming areas, 1928-1946-(Continued)
. ;
0q
t"'
1940 1941 1942 1943 >
Areal County ::d
Yield Total Yield Total Yield Total Yield Total Z
Acres per a. prod. Acres per a. prod. Acres per a.D prod. Acres per a. prod. 9
(Ibs.) (bales) (Ibs.) (bales) (Ibs.) (bales) (Ibs.) (bales) I-'I-'
5a I MidlaJ;ld .......... 20,200 110 4,570 21,800· 283 ]2,590 22,300 168 7,690 23,000 109 5,225 :'l
Ector! ............ .. . ......... . ..... , .... '" ....... . ......... . ......... t-3Gaines ........... ]9,O()0 122 4,750 21,100 211 8,260 25,200 188 9,550 23,000 113 5,390 trj
Yoakum l .......•. · . . . . . . . . ........ .. . , ........ . ...... .... ...... .......... . ..... , . . ... , ..... ........ .. . . . . . . . ......... ><1
Andrews! ......... .......... is:ooo 44:500 .......... ........ " .......... >Cochran ........ 41,400 213 135 12,470 46,500 284 26,900 33,000 152 10,430 rJl
Crane ............. · . . . . . . . . . ....... . ...... . . . . . . . ....... ... ..... .......... . ....... ... .... ... ........ .. . ...... . ......... >Upton ............ · ...... ... . ......... . ........ . ...... . .......... ....... ... ..... ... ......... . ... .. , .... . ....... ......... . 0
Winkler .......... · . . . . .......... ... 'i4:SS9 . .. i4S" .......... ::dOther ............ 10,798 147 3,313 13,896 155 4,487 4,597 13,116 86 2,339 8
Sub-area total .. !H,398 161 30,633 101,296 179 37,807 108,889 215 48,7.37 92,116 122 23,384
q
t"'
t-3
5b I Hudspeth .... 8,190 477 8,000 8,550 323 5,615 10,900 333 7,494 9,000 380 7,120 q
Ward ............ ]0,540 308 6,670 12,150 323 8,171 ]4,500 354 10,660 14,500 145 4,380 ~Reeves ........... 5,340 425 4,620 5,550 216 2,435 8,600 202 3,580 8,100 168 2,835
Pecos ......... 6,170 353 4,400 7,600 290 4,419 9,700 298 5,900 9,800 150 3,055 t"'
Presidio! ......... ..... .. , .. .. .. ......... . ...... .... ...... . ...... . ......... . . .. , .... . ...... " ........ . ....... . ......... trj
Brewster! ......... ... ....... . ......... . ....... ..... .. . . . . . . . . . . ...... . , ..0 ...•... ......... ..... . , . . ......... ><1
"tlJeff Davis! ....... .......... ... .... 0 ••••••••• "......... . ....... . '" ...... . ......... ...... . .0 ........ • •••• ,0, . ....... .. ........ trjCulberson! ....... .... . ..... . ... . ... , ...... ....... . ......... . . . . . . . . . . . ....... . ......... . . ...... . ....... ......... . ~Loving ........... ..... 3:200 ... , ...... . .. " i :440 ~Other ............ 3,421 316 2,250 208 1,362 3,275 119 813 3,300 210
trj
Sub-area total .. 33,661 370 25,940 37,050 285 22,002 46,975 291 28,447 44,700 202 18,830 Zt-3
Area total ... 125,059 217 56,573 138,346 208 59,809 155,864 238 77,184 136,816 148 42,214 UJ
t-3
6 I EI Paso .......... 33,410 770 52,100 40,800 551 46,401 47,000 470 45,400 43,300 587 52,970 >t-3
0
Z
Table 3. Estimated acreage, yield, and production by counties and type-of-farming areas, 1928-1946-(Continued)
1944 1945 1946
Areal County
Yield Total Yield Total Yield Total
Acres per a. prod. Acres per a. prod. Acres per a. prod.
------------- ---
(Ibs.) (bales) (Ibs.) (bales) (Ibs.) (bales)
Sa I Midland ........ 21,800 156 7,050 7,100 9& 1,420 21,700 65 2,920 Q
Ector' .... : ...... . , ........ . ......... .......... . .... , .... 0
Gaines " .0 ..... 27,200 167 9,450 6,850 41 580 9,000 62 1,170 1-3
Yoakum l . 1-3, .... .......... . ....... ....... , .. .. ........ . , ...... ...... .... .. ........ ...... .. ... ... .... 0Andrews! ... . .... . ......... . .........
Cochran ... 39,300 264 21,600 2,810 80 470 5,200 59 640
Crane ............ ...... - ... ....... . '0 ••.••••• . .... '" ...... ......... . · . . . . . . . . . . .... ......... . rn
1-3Upton .. '" .... o • • • • • • • ...... . • 0 •••••••• ......... . ....... . ., ..... · . . . . . . . . . . ..... . ......... >Winkler .... .... . ......... . ......... 1-3
Other. ...... 12,584 169 4,427 1,153 130 312 2,666 78 436 Ul
Sub-area lotal . 100,884 202 42,527 17,913 2,782 38,566
1-3
75 64 5,166 S
5b I Hudspeth ... 9,850 415 8,500 11,200 460 10,700 12,500 rn619 16,100
Ward ...... 14,650 260 7,950 10,500 296 6,500 8,950 176 3,280 '<j
Reeves ......... " 6,560 271 3,710 3,860 258 2,070 6,350 209 2,760 0
Pecos ............ 8,350 260 4,510 5,800 327 3,950 4,300 291 2,600 ~
Presidio l ......... ........ " ........ .... .. , . ..... " ........ ......... . .......... ...... . . .. , ...... 1-3
Brewster ......... .... ...... ..... ... • ••••••• 0 • • •••••••• 0 • o' ••••••• · ......... t".l
Jeff Davis l .. • •••••• 0" •• 0 ••••• o 0 • • • • • • •••••••• 0 0 ••••••• •••• 0 ••••• ...... .... '" •••• 0 ••••••• o' 0 ><>Culberson ........ ••••• 0 •• 0. 0.0 ••• •••• 0 ••• o. 0 ••• 0 •••• 0 ........ •••• ·.0 ••• 00 ••• 0 •••• ....... . o • • 0 • • • • • • rn
Loving l ....... 0 •••••••• 0 •••••• 0 ••• ••••••••• 0 00 •• 0 0 ••••
Other ......... 2,530 224 1,185 1,820 290 1,100 2,000 243 1,015
Sub--area total. 41,940 296 25,855 33,180 352 24,320 34,100 363 25,755
Area total ... 142,824 230 68,382 51, 093 255 27,102 72,666 204 30,921
6 I EI Paso ..... 0 •• 0 41,000 573 48,900 45,000 594 55,650 45,100 781 73,300
l>:l
c:>t
Table 3. Estimated acreage, yield, and production by counties and type-of-farming areas, 1928-1946- (9ontinued) t>:l
Q)
C':l;;
C':l
cl
tot
~
Z
~
I-'
I-'
:.:J
~
~
;I>
rn
;I>
~
~o
cl
t'"
~
~
;I>
tot
t<.l
~
~
t<.l
~
is:
~
~
rn
~
~oz
1,540
512
19,900
7,800
6,660
4,767
40,667
26.. 000
22,500
6,990
15,400
9,870
1,780
3',570
3,800
90,422
],160
800
1,960
133,049
Total
prod.
(bales)
148
63
158
180
106
304
168
]66
] 78
214
105
156
]31
124
118
]33
236
160
72
53
1931
(lbs.)
Yield
per a.
52,800
35,400
10,600
5,000
13,637
]] 7 ,437
69,900
50,600
31,900
47,200
36,200
6,850
]4,500
13,700
1,042
--1-
271,892
7,720
7,320
15,040
404,369
Acres
600
9,220
5,530
2,210
3,170
20,730
]1,900
9,670
5,750
14,900
9,100
1,820
3,770
4,350
360
61.620
2,220
1,360
---'
3'
580
1'
85,930
Total
prod.
(bales)
79
65
79
41
76
72
63
69
60
175
104
110
113
157
Yield
per a.
1930
7,000
56,100
41,100
13,500
20,120
--1-
137,820
90,500
67,000
46,300
40,900
42,200
7,900
16,000
]3,300
Acres
970
3,780
12,200
6,400
3,330
26,680
21,200
]7,900
]0,400
2,360
]0,100
540
1,470
620
Total
prod.
(bales) I I (lbs.)
56
64
77
]07
III
92
25
99
28
38
29
89
64
101
1929
(Ibs.)
Yield
per a.
104
91
70
_I ~__'I ~ 66
68
84
28,527
66,000
48,000
15,700
166,427
95,000
77,000
54,400
44,300
49,000
9,300
18,800
10,300
2,4801 8,200
4,794
40,314
21,900
20,200
13,700
16,100
12,900
3,160
6,620
4,650
16,500
11 ,200
5,340
Total
prod. Acres
(bales)
1928
(lbs.)
Yield
per a.
8,4301 141
27,2311 85
66,8001 119
48,000 112
15,700 163
166,161 116
95,500 110
77,000 126
54,500 120
45,000 172
49,500 126
9,300 163
19,000 167
10,300 217
Acres
County
Sub-area total.
Sub-area total ..
2,286 102 484 2,64] 68 373 1,661
1-----1-----1
362,386 132 99,714 360,741 86 64,963 325'7611
Mason 18,000 114 4,280 17,900 57 2,130 15,300
Llano 11,500 115 2,750 11,500 51 1,230 9,900
Sub-area total. . 29' 5001 114 I 7,030 29, 400 1 55 3' 360 1 25,200
1
Areatotal ... 558,047 126 147,058 556,568 82 95,003 488,781
~cCulloch .
Concho .
San Saba .
Hays .
Burnet .
Blanco .
Gillespie .
Comal .
KendalIl .
Kerr i .
Banderal .
Other .
Giasscock i .
Reagan1 •..••••.••
Irion i .
Steriing l .
Crockettl .
Tom Green .
Coke .
Schleicher .
Terrell i .
Kinneyl .
Val Verde .
Sutton l .
~enard .
Uvaldel .
Kimblel .
Edwards .
RealI .
Other .
7c
7b
7a
Area
Table 3. Estimated acreage, yield, and production by co unties and type-of-farming areas, 1928-1946- (Continued)
1932 1933 I 1934 I 1935
Areal County ---- -----
I Yield I Total I Yield I Total I Yield I Total I I Yield I TotalAcres per a. prod. Acres per a.3 prod. Acres per a. prod. Acres per a. prod.
(Ibs.) (bales) (Ibs.) (bales) I (Ibs.) (bales) I I (Ibs.) I (bales)
7a I ~f:~~~J~.~l:.:.:":,:::: :::::::::: :::::::: :::::::::. :::::::::: :::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::: ::::::::::::::: ....
~~~~~~~~i.·" ::::: :::::::::: :::.:.:::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: I: : : : : :: :::::::::::::::::::: I: . : : : : :: .
Tom Green....... 52,400 209 22,800 73,400/ 133 11,900 43,100 87 7,820 51,800 128 13,800
Coke............. 29,000 155 9.260 36,700. 108 4,970 24,600 51 2,600 26,900 130 7,250 (")
Schleicher........ 13,200 217 5,990 14,200 144 2,520 9,050 59 1,110 10,600 133 2,940 S
!~f~!~~>: ••••.••••• .>.., .. :: ... :.. ....••..•• •••••.•••.•.••• •••••....• .:.:: ..••.•.• §
Menard.. ..... ... 4,580 163 1,560 6,400 125 1.230 4,730 98 970 4,440 152 1,410 ~
~r::1:I~\·.::::::::: :::::::::: :::::: .. :::::::::: .... :::::: ":::::. :::::::::: .::::::: .::::: :::::::::: :::::::::: :::::::: :::::::::: ~
:::;~~~~ '. '. :: : :::. :::::::::: :::::::::. . .. ::::::: . . . . . . . . . . .. :::::::::: :::::::::: ~
Other........... 14,905 119 3,686 13,171 90 1,751 12,850 59 1,586 13,048 89 2,411;:;
--------- rJ)
Sub-area total.. 114,085 182 43,296 143,871 123 22,371 94,330 72 14,086 106,788 125 27,811 '"rj
7b I McCulloch........ 71,800 205 30,400 88,700 116 15,300 50,500 92 9,680 58,300 132 16, 100 ~
Concho 57,200 199 23,800 71,100 109 10,700 51,600 71 7,680 50,600 131 13,860
San Saba.. 20,200 212 8,940 37,900 139 7,040 26,500 93 5,130 26,900 132 7,420 ~
Hays........... 40,100 131 10,900 46,900 148 10,600 31.500 141 9,230 30,200 73 4,630 ~
Burnet........... 30,900 108 6,950 41,200 107 6,200 24,800 82 4,210 26,700 129 7,150 >
Blanco......... 6,160 94 1,210 9,640 115 1,760 7,800 84 1,360 5,950 79 980 rJ)
Gillespie 12,500 121 3,150 16,240 138 4,160 17,800 80 2,990 11,900 53 1,320
i~~:~ili""····::. 13,100 129 .... 3:~~0 14,500
1
121 ... ~:~901 .~:~oo 1~8 ... ~:~o~ ..... ~:~~~ 47 900
Kerr1.....•..... .. . .•... .. . •.............
g~h~:.r~.l:::::::: .. · .. i:084 141 · 319 ···.. 2;652·· i3S' · .. · .. ·549 2,316 85 ..... 408 ·····2,225· .. ·92··'...... 427
Sub-area total .. --253,044 169 89,199 328,832
1
1 122 59,199 221,~J6 93 43,088 221,875 114 52,787
7c I Mason........... 6,860 111 1,580 12,050 103 1,720 8,:>00 90 1,590 10,050 77- 1,610
Llano............ 3,870 118 950 7,610 86 830 4,650 73 710 6,400 77 1,030
----
Sub-area total.. 10,730 113 2,530 19,660
1
97 2,550 13,150 84 2,300 16,450 77 2,640
Area total... 377,859 172 135,025 492,363 122 84,120 329,296 87 59,474 345,113 116 83.238 r-.:>
I ~
Table 3. Estimated acreage, yield, and production by counties and type-of-farming areas, 1928-1946- (Ccntinued)
~
00
(")
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(")
~
t"'
>
::d
Z
9
~
t:r1
X
>
UJ
>
l;')
::do
c::
t"'
~
c::
::d
>
t"'
tr:l
><l
"0
tr:l
~
~
t:r1
Z
~
UJ
~
>
1-1
o
Z
........
:'l
1,663
11,583
7,450
5,710
3,680
3,370
4,120
270
370
320
6,990
2,090
840
19
25,309
380
1
238
618
37.510
Total
prod.
(bales)
•••••••• o.
1
80
74
48
114
77
93
79
124
79
117
103
107
35
105
90
104
1
100
103
86
1939
(Ibs.)
Yield
per a.
I 1
43,400
13,700
8,400
7,018
--1-
72,518
39,400
35,700
14,800
20,400
17,000
1,270
1.660
4,540
Acres
969
16,759
4,170
5,090
1,750
6,390
4,190
210
270
1,090
10,970
3,100
1,720
13
23,173
260
1
167
427
40,359
Total
prod.
(bales)
50
76
36
1
50
41
82
114
85
91
46
96
45
64
50
154
113
101
97
110
Yield
per a.
1938
46,700
17,800
9,250
Acres
'" 'j
3,762
1,200
46,092
17,600
19,600
6,830
7,700
4,980
520
580
2,310
29,300
6,040
5,790
59
60,179
810
1
739
1,549
107,820
Total
prod.
(bales) I I (Ibs.)
135
143
167
135
165
116
132
80
79
75
165
105
132
72
1
95
82
144
1937
Yield
per a.
4,270
12,639
132,109
62,300
57,000
28,200
28,000
30,000
3,180
3,700
6,700
Acres
910
458
50,118
900
540
1,440
79,660
Total
prod.
(bales) I I (Ibs.)
.... i5:8001 .... 73:9001190
4,180 26,000 112
4,760 15,300 183
2,452
-1--
28,102
15,170
13,770
6,090
4,980
6,070
740
1,160
1,680
103
50
51
50
105
(Ibs.)
Yield
per a.
1936
13,592 87
-----
116,062 116
65,000 112
53,800 123
29,500 99
30,500 78
29,500 99
5,600 63
9,250 60
8,100 100
233,134
8,700
5,100
13,800
362,996
Acres
..... 4>.701 97
.... 58: 9001 129
26,400 77
12,700 181
County
Sub-area total ..
Mason .
LIano .
Other 1 _
Sub-area total ..
Area total ...
McCulloch .
Concho .
San Saba .
Hays .
Burnet .
Blanco .
Gillespie ..
Comal .
KendalJl .
Kerrl .
Bandera l .
Other 1 1,8841~
Sub-area total ..
Glasscockl .
Reaganl .
Irion l .
Sterling l .
Crockettl .
Tom Green '.
Coke .
Schleicher .
TerrelJl .
Kinneyl .
Val Verde .
Suttonl .
Menard .
Uvaldel .
Kimble l .
Edwards .
Reali .
Other .
7c
7b
7a
Area
Table 3. Estimated acreage, yield, and production by counties and type-of-farming areas, 1928-1946- (Continued)
1940 1941 1942 1943
Areal County ----
Yield Total Yield Total Yield Total Y;eld I Tolal
Acres per a. prod. Acres per a. prod. Acres per a. 5 prod. Acres per a. prod.
(Ibs.) (bales) (Ibs.) (bales) (Ibs.)
· . ~~~I.e~~ ...... ,.", .. (Ibs.),. " ~~al~~) ,7a I Glasscock l ", ..... I. , , , .... , , I. , . , , .... ... . ••••• 6 •••• . ... . . . . . . . . .. .... . ....
Reagan!" ..... ,.,
Irion!, , . , , .. , , . , .,' .. , , , , ... " , , ..... " .. , . - •• '1' ·····.l•• •· ••• '1' 0._. "1'" ·r· • ·1······.···1-······· •. 1.. · .. ·1·····.....
Sterling l , , , , .
Crockett!" , .
Tom Green. ..... 42,500 220 19,200 43.,200 254 22,400 47,500 147 14,161 46,000 86 8,240
Cok.e.,., . 14,900 137 4,240 16,000 119 3,920 18,500 72 2,688 11,200 68 1,575
Schleicher, ... , . 5,960 169 2,080 6,500 183 2,440 7,600 65 1,001 6,200 135 1,750 (}
Terrelil. , , , .... .... .. , ..... - ..... '" '" ....... .......... . ..... . ..... . ...... O·
Kinneyl. >-3... . , .... . ... ... .. .. .. .. ........ .. . ........ · . . . . . . . . . ..... . ... . ... ..,
Val Verde ..... ...... . . ..... . . . . . . . . . . ..... '" .0 •••• " .......... . ...... ... ..... , ,. ..... . ...... .... . . ... . .... 0
Sutton l . . . . . . . . . ....... . ..... '" . . . . . . ..... .. ....... . .. , .... ....... . ......... . . . . . . . . . ....... Z
Menard!. " ~ : : : : : . • 0 •••••••• ••• 0" .. .. 0 ••••••••• ....... ....... . .......... • ••• 0' . ..........
ifJUvalde!, , .,., ... , ........ ' ..... " ' .. ..... . . ... ... ....... . ......... . ....... . ......... .. - ... . .. . .... >-3Kimble!" .. "., , .......... 0 •••••• ......... . . ...... •• 0. ' ... ... . ... .... . ..... .... '" . • ••• 0 • . . . . . . . . . . >Edwards. , ...... , ... . . ..... . . . . . . . . ... ..... ... - >-3
RealI." .. , .... , , .... - ..... '0' • . .... enOther,. , . , . , 9,047 139 2,616 9,585 145 2,902 10,746 134 2,998 8,129 87 1,467 >-3----- ---- ----- ----- ---- ----- ----- (=)
Sub-area total. 72,407 187 28,136 75,285 202 31,662 84,346 119 20,848 71,529 87 13,032 ifJ..
7b I McC.ulloch ... ,. 33,200 164 11,200 32,400 ]64 10,920 40,500 123 10,256 43,000 83 7,430 >:tj0Concho .. " ...... 31,600 171 11,100 30,300 203 12,670 40,500 131 10,855 30,000 83 5.195 ~San Saba. , , .. , . 14,700 149 4,440 13,700 146 .4,110 15,000 145 4,494 13,600 112 3,175
Hays .. , , ., ... 19,000 123 4,710 16,800 116 4,000 18,500 112 4,244 15,000 123 3,840 >-3
Burnet. , ... , .. 17,400 156 5,570 14,900 110 3,340 18,000 117 4,384 16,000 111 3,710 t<j><Blanco. ........ 1,560 124 400 1,000 87 lRO I I I I I J >Gillespie. 2,530 144 760 2,700 92 500 3,000 80 501 1,200 100 250 ifJ
Comal. 4,&40 63 630 3,000 78 490 3,200 73 490 2,500 182 945
KendalJl. , , ..... , ..... .. - ..... ,- ... . . . . . . .
Kerr! ...... ..- .. . .... . ..... '" .
Bandera!. , .. : : : . .... . · ...
Other" .. , . , , . 103 121 26 87 110 20 1.751 93
3391 1'
037
1
69
1
150-----
Sub-area total. , 124,933 ,149 38,836 114,887 151 36,230 140,451 122 35,563 122,337 97 24,695
7c I Mason"", ... ,., 2,470 112 570 2,500 86 450
LIano1 , • , , , .. , , , . .. ... . ... , .....
Other., . , .. , .. , , , 1,346 114 321 1,132 103 243
1
3'''41 86 1 7011 2'
318
1
64 309
-----
Sub-Iirea total, . 3,816 112 891 3,632' 92 693 3,914 86 701 2,318 64 309
Area total, .. 201,156 162 67,863 193,804 170 68,585 228,711 120 57,112 196,184 93 38,036 l-:>~
Table 3. Estimated acreage, yield, and production by counties and type-of-farming areas, 1928-1946-(Continued) c..
o
(Ibs.) I (bales) I I (Ibs.) I (bales) I I (Ibs.) I (bales)
1201.... ii:sool .... 39:ioo
...... ~ .. ·I····~· ·T·····~···
~:~~~l ... '. ::::::::I: :::::::::I: :::::::
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'"0
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~
l:rJ
Z
"'3
UJ
"'3
;I>
"'3
(5
Z
o
;;
o
q
t"
;I>
::0
Z
?
....
:'l760
130
9,8]0
1,550
3,060
830
3,050
1, ]90
8,356
24
24
18,190
Total
prod.
.... ·i·
446
86
99
98
94
112 7,150
107
78
83
78
195
80
Yield
per a.
1946
., 1 •••••••
.... i· ..
74
1
2,908
636
50,336
37,418
9,550
17,800
5, ]00
10.100
7,150
134
87,888
Acres
188
16,238
1
931
14,181
3,970
5,350
1,450
3,640
1,640
50
30,469
Total
prod.
· .... i ..
. . . . . . .5S0 I' .... 3:9i 0I' ... 93 ..
........ sol·······i341····86"
118
126
115
155 I 12,7001 30,600
1
103
148
121
135
]04
164
88
115
135
104
1945
Yield
per a.
'"i'''
..·~ .. ·I· .... ·~· ..
2,560
765
61,915
46,114
15,800
19,000
6,700
]0,700
8,950
209
209
108,238
"Acres
.... "i
1
.. .... i· ..
2,639
2,110
120
445
20,185
16,249
6,550
6,850
1,810
2,240
2,290
120
36,554
Total
prod.
· .. · .. i ..
1
1
127
122
1944
Yield
per a.
113
-1---
122
135
143
116
104
83
454
143,685
Acres
... 46:300
112
122
...... f .. '1' ... f ..
.... ii:i76
63,926'
23,400
23,000
7,500
10,300
13,200
.. ·.. 6:4sol· .. is7·
Sub-area total.
Area total.
Sub-area total.
Sub-area total.
~cCulloch .
Concho .
San Saba .
Hays .
Burnet .
Blanco l .
Gillespie l .
Cornall .
Kendall .
Kerr .
Bandera .
Other .
Glasscock1 .•....•.
Reagan .
Irion .
Sterling .
Crocl<ett .
Tom Green.
Coke1 .
Schleicher .
TerrelJl .
Kinney .
Val Verde .
Sutton .
~enard .
Uvalde .
Kimble .
Edwards .
Real .
Other .
7c
7b
7a
Areal County
Table 3. Estimated acreage, yield, and production by counties and type-of-farming areas, 1928-1946- (Continued)
1928 1929 1930 1931
Areal County I
I Yield Total Yield Total Yield Total Yield TotalAcres per a. prod. Acres per a. prod. Acres per a. prod. Acres per a. prod.
8 I Jim Wells ........
(Ibs.) (bales) (Ibs.) (bales) (!bs.) (bales) (Ihs.) (bales)
81,400 99 16,800 80,000 110 18,400 76,500 149 23,800 69,500 108 15,700
Atascosa ......... 64,900 66 8,920 63,000 92 12,200 61,800 140 18,100 45,000 165 15,500 0Frio ............. 55,600 66 7,640 54,000 32 3,630 52,000 29 3,140 13,900 31 910 0Starr ............. 34,000 86 6,140 33,000 136 9,400 32,100 109 7,310 44,100 93 8,600 1-3
La Salle .......... 39,200 70 5,780 38,200 66 5,250 36,700 32 2,470 18,200 44 1,670 1-3
Medina .......... 14,300 122 3,650 14,200 45 1,330 13,100 91 2,510 8,150 118 2,010 0
Live Oak ......... 59,800 71 8,640 58,000 107 12,900 56,000 169 19,800 47,600 132 13,100 Z
Duval ............ 61,800 67 8,670 58,000 95 ll,500 56,800 113 13,400 . 52,000 75 8,100 U2
Dimmitl .......... .......... ......... . ..... .....
"" iO:300
..........
"." 6;370
. ......... . ......... 1-3
Kleberg .......... 29,000 86 5,220 29,000 170 26,600 115 20,800 137 5,970 >
Zapata1 .......... .......... ......... . . , ........ ..... , .... . ......... . ......... 1-3
Zavala1 ....•......
..... , .... • ••••••• o • m...... .... ... ....... .... ...... •• 0 ••••••• .... ...... . .........
Brooks .. " ....... 23,100 83 4,010 22,400 167 ."" 7:840 21,600 68 ". "3:050 22,300 53 2,500 ~
Jim Hogg ........ 16,000 85 2,830 15,500 181 5,870 14,800 131 4,060 11,900 132 3,290 0
Webb ............ 13,900 57 1,650 13,500 82 2,310 13,100 93 2,540 10,700 92 2,060 U2
McMullen1 .....•. ......... , .......... .... ...... . ......... ...... .... . ......... ... .... ... .......... ~
Maverick1........ .......... .......... ..... ..... ........ .. ., ........ . ......... . ......... . ......... 0
Kenedyl ..........
.... ii>;070
....... ... ... , ...... .......... . ......... ....... '" ........... ~
Other ............ 87 2,930 25,320 61 3,220 24,750 112 "." 5; 790 20,420 131 5,600 1-3
t<j
Area total ... 509,070 78 82,880 504,120 99 104,150 485,850 111 112,340 384,570 106 85,010 P<
>
9 I Cameron ......... 71,100 216 32,100 69,000 230 33,200 66,600 177 24,600 53,300 136 15,100 U2
Hidalgo .......... 140,000 145 42,400 136,000 181 51,500 131,700 142 39,300 122,700 98 25,000
Willacy .......... 52,500 65 7,160 51,000 143 15,300 49,000 164 16,800 35,000 170 12,400
Area total ... 263,600 149 81,660 256,000 188 100,000 247,300 157 80,700 211,000 119 52,500
10 I Nueces ........... .270,000 143 80,700 268,000 231 129,000 250,000 295 154,000 254,600 178 94,900
San Patricio ...... 166,000 169 58,800 164,000 237 81,100 153,000 189 60,300 171 ,000 180 64,400
Area total ... 436,000 154 139,500 432,000 233 210,100 403,000 255 214,300 425,600 180 159,300
~
C»
l-:>
Table 3. Estimated acreage, yield, and production by 'counties and type-of-farming areas, 1928-1946-(Continued) 0;
0
1932 1933 1934 1935 c::
Areal County I ~
I
>Yield Total Yield Total Yield Total Yield Total l':l
Acres per a. prod. Acres per a.3 prod. Acres per a. prod. Acres per a. prod.
Z
(Ibs.) (bales) (Ibs.) (bales) (Ibs.) (bales) (Ibs.) (bales) 9
8 I Jim Wells ........ 58, 600 1 123 15,100 66.900 176 21,600 55,100 109 12,500 52,600 105 11,500 ......Atascosa ......... 44,100 109 10,000 63,200 85 7,850 45,400 77 7,270 42,600 73 6,510 ......
Frio ............. 4,430 56 520 9,680 61 720 1 1 1 1 1 1 :'t
Starr ............. 28,800 55 3,320 37,200 102 5,540 29,800 133 8,310 22,800 76 3,600 8
La Salle .......... 6,260 58 750 16,000 41 970 14,050 44 1,280 12,600 64 1,690 trl
Medina .......... 7,070 62 920 11 ,300 62 920 6,300 67 880 1 1 1 i><
Live Oak ......... 43,900 127 11 ,200 56,500 174 14,100 47,200 94 9,290 47,400 96 9,510 :>-
Duval ............ 48,300 80 7,880. 53,500 106 11,000 40,600 99 8,400 40,700 79 6,740 rn.
Dimmitl .............................' ....................................................... .......... .... ...... ..... ... 0 ••••••••• >
Kleberg .......... 15,600 124 4,040 20,000 203 6,'730 16,600 140 4,850 17,350 99 3,580 CJ
Zapata ........... 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5,300 88 980 l':l
Zavala1 ........... ..... ..... ....... . . ......... •• "0 ••••• .... .... 0" ••••••• ........ . . . . . . . . . . . ......... . . ......... 0
Brooks.-: ......... 11 ,500 68 1,630 19,370 102 4,070 12,150 101 2,560 9,700 87 1,760 c::
Jim Hogg ........ 14,400 64 1,920 16,740 63 1,680 11 ,550 102 2,450 12,600 85 2,230 ~
Webb ............ 6,990 78 1,150 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8dMcMullen1 ....... . .... ..... .... .... ..... , .... •• 0 ••••••• . ...... . ......... .. ........ . . ..... . ....... ....... . - . ..... '" ....... l':lMaverick1 ......•. .. , ....... ..... . , . . ... ...... ....... '" ' ......... . ......... ..... " . . . . . . . ..... ..... .. ..... " ........ >Kenedyl .......... .......... .. , , .... .0 ........ ...... .... . . . . . .. " .......... _.0 ....... . ....... ,. ~
Other ............ 11 ,090 86 1,940 22,410 77 2,790 28,050 74 4,340 31,785 55 3,652 trl
Area total ... 301,040 96 60,370 392,800 122 77,970 306,800 97 62,130 295,435 84 51,752 i><'"d
9 I Cameron .........
trl
29,800 210 13,000 42,200 237 19,800 50,200 233 24,400 49,300 115 . 11,900 ~Hidalgo:. / ....... 44,000 122 11,200 59,000 172 17,100 56,400 192 22,600 68,500 126 18,000 ~Willaey .......... 18,600 147 5,700 27,500 250 14,000 35,600 302 22,400 39,900 148 12,300 trl
Area total ... 92,400 155 29,900 128,700 213 50,900 142,200 234 69,400 157,700 128 42,200
Z
8
10 I Nueces ........... 226,900 140 66,100 252,300 227 83,400 173,000 159 57,400 186,000 232 90,200 rn.8
San Patricio ...... 148,700 150 46,600 157,300 323 79,700 114,000 182 43,400 127,000 172 45,600 >
8
Area total ... 375,600 144 112,700 409,600 266 163,100 287,000 169 100,800 313,000 208 135,800 (5
Z
Table 3. Estimated acreage, yield, and production by counties and type-of-farming areas, 1928-1946-(Continued)
1936 1937 1938 1939Areal County ~ Total Yield Total Yield Total Yield TotalAcres per a. prod. Acres per a. prod. Acres per a. prod. Acr.es per a. prod.
---
(lbs.) (bales) (lbs.) (bales) (lbs.) (bales) (lbs.) (bales)
8 I Jim Wells ........ 57,400 97 11,600 59,000 85 10,500 43,400 150 12,400 39,000 109 8,920Atascosa ......... 40,600 68 5,730 33,000 87 5,970 23,500 100 4,770 23,300 37 1,770 (')Frio l ........... " .. ........ ..... ... . ......... '" , ...... ..... . ,. . .... , .... . ....... . . . . ....... ... .......... 0Starr ............. 28,400 73 4,300 28,400 75 4,460 23,000 63 3,010 19,500 70 2,760 >-3La Salle .......... 10,200 30 650 5,300 28 310 4,560 85 800 1 ! 1 >-3
Medina! .......... ... ....... . ......... . ......... .......... 0........ . . . .32:300 zLive Oak ......... 48,800 73 7,270 45,900 88 8,460 34,600 121 8,330 78 5,190
Duval ............ 42,200 52 4,570 39,400 56 4,640 24,700 71 3,680 24,400 84 4,180 enDimmitl .......... ......... . ........ . ......... .. ........ ......... . . ... >-3
Kleberg .......... 17,300 108 3,890 17,500 III 4,050 J3,800 169 4,350 . ... ii:/ioo 130 3,340 >
Zllpata ........... 5,700 55 660 1 1 1 1 1 1 1 1 1 >-3
enZavala! ........... .......... . .-. ..... ...... .... .... ...... . .... ... .. i :070 .... . ......... >-3Brooks ........... 7,700 62 1,000 6,850 75 1 1 1 1 1 1
0Jim Hogg ........ 10,200 64 J ,370 10,000 97 2,030 ! 1 1 1 J 1
Webb! ........... en" ........ ....... . ......... . . ..... .... ...... .. . ......... .... ...... ..... . , . ... ....... . ......... ....... . . ....... -McMullen! ....... .... '" ... ... ..... ... ....... ......... . . ....... . ......... ... ....... ..... ... ... ....... ......... . . ....... .......... 'TjMaverick! ........ . ...... ... ... ..... ... ... .... ........ .. ..... . , . ........ .. . ......... . .... ... ........ .. .. ..... ... . ....... ...... .... 0Kenedy! .......... ......... . .. ...... . ......... ......... . ...... .. . ......... . ......... ..... ... . ......... . ......... . ....... .. ..... ... ::dOther ............ 24,323 73 3,703 17,390 51 1,860 26,621 73 3,950 27,670 64 3,704 >-3
MArea total ... 292,823 73 44,743 262,740 79 43,350 194,181 102 41,290 178,670 80 29,864 :><
>9 I Cameron ......... 65,000 166 22,600 78,200 297 48,500 73,200 263 37,500 58,200 272 31,831 00Hidalgo .......... 86,400 151 27,200 120,000 207 52,000 101,000 212 40,200 80,000 230 38,300
Willacy ........... 51,800 175 18,900 67,100 284 39,800 69,~00 259 37,300 51,050 203 21,707
Area total ... 203,200 162 68,700 265,300 254 140,300 243,400 227 115,000 189,250 233 91,838
10 I Nueces ........... 201,000 207 87,000 218,000 203 92,800 166,200 232 74,900 152,200 254 79,300San Patricio ...... 127,000 104 27,700 139,000 299 86,800 113,000 253 57,300 102,900 295 62,000
Area total ... 328,000 168 114,700 357,000 241 179,600 279,200 227 132,200 255,100 266 141,300
w
c:.>
<:<>....
Table 3. Estimated acreage, yield, and production by counties and type-of-farming areas, 1928-1946-(Continued) (")~
(")
1940 1941 1942 1943
q
Areal County
t"'
Yield Total Yield Total Yield Total Yield Total
;>
Acres per a. prod. Acres per a. prod. Acres per a.6 prod. Acres per a. prod.
~
--- Z
(Ibs.) (bales) (Ibs.) (bales) (Ibs.) (bales) (lbs.) (bales) 9
8 I Jim Wells ........ 34,900 89 6,430 42,800 77 6,820 34,000 129 9,027 27,500 203 11 ,580
Atascosa ......... 23,000 89 4,190 19,200 86 3,400 17,400 83 3,008 12,000 120 2,995 :::::
Friol ............. .......... ..... ... .... ...... ........ .. ...... .. o ••••••••• • 0' ••••••• . ....... . ......... • •• 0 •••••• •• • 0' ••• • •••• '0 ••• :'I
Starr ............. 17,000 99 3,430 19,900 74 3,010 11,500 46 1,098 14,300 80 2,375 I-j
La Sallel ......... .......... .... .... .......... ...... .... ........ .......... •• 0 ••••••• • 0 •••••• '0' ••••••• ·0· ....... . ...... • 0 '0' '0 •• 0 t%J
Medinal .......... .......... ..... ... o ••••••••• .... ...... ••••• '0' 0 ••••• 0 ••• ....... . . ......... .... ...... • •••• 0.0 '0 ~
Live Oak ......... 29,300 99 5,900 26,100 119 6,310 27,500 108 6,145 23,000 140 6,680 >
Duval ............ 22,900 94 4,410 23,300 45 2,080 22,000 54 2,449 18,000 101 3,790
rn
Dimmitl ......... .......... ........ • 0 •••••••• •••• • 0 •••• '0 •••••• •••••••• 0. 0.·· ...... 0.0 ••••• .......... 0' ••••• 0 •• . ....... .... ...... ;>
Kleberg ...... , ... 8,740 111 2,020 8,200 122 2,060 9,500 147 2,866 8,500 204 3,610 1<1
Zapatal .......... .......... ........ .... ...... .... ...... ....... . . ......... .. ........ ... ..... .......... . ......... . ....... . ......... ~
Zavalal ........... .......... ....... . ........ .. . ......... .... .... .. ........ ......... . ..... .. . ......... .... ...... . ....... ........ " 0
Brooksl ........ , . ...... .... ..... ... . ......... .... ...... . ....... ......... . .. ....... . ...... ..... ..... . ......... . ....... . ......... q
Jim Hoggl ....... .... ...... ........ .... ...... . ......... ..... ... . ......... ........ . . ...... ... ....... . ......... . ....... . ......... t"'I-j
Webbl ........... .......... ........ ......... . .......... ........ .. ........ ......... . ..... .. .., ....... ..... ..... . ....... . ......... c:::
McMullen l ....... .......... ........ .... ...... .... ...... .... .... .......... . ......... ..... .. . ......... ......... . . ....... ........ " ~
Maverickl ........ ....... ... .. ...... ....... ... .... ...... . .... ... .......... . ......... .. ..... .., ....... ......... . . ....... ...... .... >-
Kenedyl .......... ........ .. ........ .... ...... ..... ..... . ....... ...... .... ......... . .... , ..... .... is;2oo ........ , . t"'
Other .. " ........ 26,040 100 5,334 23,150 89 4,040 22,125 73 3,351 102 3,240 t".l
Area total ... 161,880 94 31,714 162,650 82 27,720 144,025 93 27,944 118,500 139 34,270
~
'"
9 I Cameron ......... 62,600 240 30,200 53,800 114 11,732 60,430 242 29,952 58,000 279 33,700
t%J
Hidalgo .......... 81,500 258 42,900 72,600 152 22,200 84,070 220 37,902 77,000 255 40,820
~
Willacy ........... 49,400 223 21,700 43,100 202 17,000 49,520 259 26,179 49,000 278 28,320
~
t%J
Area total ... 193,500 235 94,800 169,500 144 50,932 194,020 233 94,033 184,000 268 102,840
Z
>'3
10 I Nueces ........... 139,200 201 54,600 135,800 212 57,900 136,000 276 7.7,245 133,000 297 82,300 rnI-j
San Patricio ...... 95,400 216 41,200 94,400 196 37,150 94,000 303 58,260 93,000 299 57,820 >
I-j
Area total ... 234,600 196 95,800 230,200 198 95,050 230,000 283 135,505 226,000 298 140,120 <5
Z
Table 3. Estimated acreage, yield, and production by counties and type-of-farming area~, 1928-1946- (Continued)
1944 1945 1946
Areal County
Acres
Yield
per a.
Total
prod. Acres
Yield
per a.
Total
prod. Acres
Yield
per a.
Total
prod.
UJ
8
>
8
rn
8
(=)
UJ
"xj
o
~
.-3
trl
~
>
UJ
()
o
8
8
o
Z
1,800
5,800
3,360
2,460
2,808
23,288
89,000
48,600
70,500
208,100
44,000
28,100
72,100
(bales)
5,800
1,260
235
388
235
235
176
166
412
365
378
193
130
197
123
6,000
7,050
14,400
12,400
(lbs.)
14,6001 191
5,300 114
257,500
90,000
57,500
--1---1---
147,500
7,679
--1-
67,429
104,000
64,000
89,500
78,300
4,300
1,790
2,270
1,900
1,863
17,663
51,000
28,300
36,100
115,400
46,600
31,700
(bales)
4,540
1,000
199
161
122
272
225
246
251
211
184
132
101
141
101
(Ibs.)
17,0001 128
5,450 89
6,450
10,800
15,600
8,500
188,500
5,544
1
_
69,344
90,000
60,500
70,500
--1-
221,000
106,000
82,500
4,420
4,030
3,290
3,687
3,710
86,400
(bales)
6,250
1,900
27,287
54,300
37,900
26,800
--I .
119,000
53,300
33,100
270
215
157
188
8,9501 177
21,3001 84
(Ibs.)
27,200\ 110
12,300 74
16,1261 110
19,0001 112
17,800 109
220,000
122'6761 107
84,500 309
63,500 287
63,500 203
211,500
119,000
101,000
Area total.
Area total.
Jim Wells .
Atascosa .
Frio l .
Starr .
La Salle l .
Medina! .
Live Oak .
Duval .
Dimmitt .
Kleberg .
Zapata! .
Zavala! .
Brooks! .
Jim Hogg! .
Webb! .
McMullen! .
Maverick! .
Kenedy! .
Other .
9
8
Cameron .
Hidalgo .
Willacy .
Area total.
10 1 Nueces .
San Patricio .
c.o
01
Table 3. Estimated acreage, yield, and production by counties and type-of-farming areas; 1928-1946- (Continued)
1928 I 1929 I 1930 I 1931Area County
I I
Yield Total Yield Total Yield I Total Yield Total
Acres per a. prod. Acres per a. prod. Acres per a. prod. Acres per a. prod.
-----
(Ibs.) (bales) (Ibs.) (bales) (Ibs.) (bales) (Ibs.) (bales)
11 Throckmorton ..... 35,200 86 6,320 33,000 53 3,620 32,000 27 1,790 25,500 131 6,940
Baylor ........... 62,000 70 9,060 65,000 52 7,080 61,400 69 8,860 44,700 130 12,100
Young ........... 73,550 88 13,600 69,000 60 8,610 . 66,500 51 7,030 54,400 134 15,200
Shackelford l ...... .. ........ .... .... .. .... .... .... ... " . ....... . ... .... ... .......... . . . . . . . . ......... . ......... . . . . . . . . . ......... .
Archer ........... 20,850 88 3,830 20,590 54 2,320 18,850 48 1,910 13,600 136 3,870
Palo Pinto ........ 20,000 112 4,670 19,000 68 2,680 18,200 49 1,850 11,600 119 2,870
Jack ............. 17,300 89 3,210 16,200 69 2,350 15,700 66 2,160 13,700 137 3,910
Stephens l ........ .. ........ ....... . '" ....... ••• 0' ••••• . ....... ........ . ......... . . ......... . .... , .... . ....
Other ............ 21,010 79 3,448 30,848 41 2,615 15,751 51 1,661 21,407 105 4,689
Area total ... 249,910 85 44,138 253,638 55 29,275 228,401 53 25,261 184,907 129 49,579
12 Brown ........... 54,900 124 14,200 52,000 76 8,270 49,900 54 5,600 41,000 127 10,900
Erath ............ 83,000 85 14,700 78,700 66 11,000 73,900 35 5,380 53,700 103 11,500
Montague ...... , . .43,450 110 9,940 40,000 90 7,510 39,000 82 6,720 43,200 140 12,600
Comanche ........ 59,100 97 12,000 56,000 76 8,910 53,000 49 5,410 42,900 94 8,400
Wise ............. 25,900 128 6,920 24,200 123 6,220 22,800 114 5,440 24,800 154 7,990
Parker ........... 29,700 100 6,240 28,000 88 5,120 27,000 70 3,940 23,300 119 5,800
Eastland ......... 26,900 80 4,490 25,000 60 3,160 23,900 65 3,250 23,300 113 5,490
Hood ............ 22,800 95 4,540 22,200 70 3,260 21,400 48 2,130 16,800 93 3,270
SomervelIl ....... ... ....... ........ ... ....... ..... ..... ....... . ..... - . ......... . . . . . . . . . . ... .
Other ............ 5,960 139 1,722 8,752 72 1,305 4,469 89 829 6,073 185 2,341
Area total ... 351,710 102 74,71>2 334,852 78 54,755 315,369 59 38,699 275,073 119 68,291
13a Denton ........... 121,700 119 30,300 119,000 117 29,100 112,000 95 22,100 91,600 Z03 38,700
Cooke ............ 68,000 134 19,000 67,000 102 14,300 64,000 82 11,000 54,500 189 21,500
Tarrant .......... 50,500 112 11,800 50,000 127 13,300 47,300 114 11,200 41,500 192 16,600
Sub-area total .. 240,200 122 61,100 236,000 115 56,700 223,300 95 44,300 187,600 196 76,800
13b Hamilton ......... 66,000 157 21,600 65,000 102 13,800 62,000 84 10,800 57,900 116 13,900
Bosque ........... 72,030 134 20,200 71,200 86 12,800 68,000 82 11,700
1
53,800 131 14,700
Coryell ........... 116,000 126 30,400 114,000 104 24,900 108,800 98 22,200 95,500 135 26,900
Sub·area total .. 254,030 136
I 72,
2001 250,200 99 I 51,
500 1 238,800, 90 I 44,
700 1 207,200 129 I
55,500
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Table 3. Estimated acreage, yield, and production by counties and ·type-of-farming areas, 1928-1946-(Continued)
1932 I 1933 1934 IArea County
Yield Total Yield Total Yield
I
Total
I IAcres per a. prod. Acres per a. 3 prod. Acres per a. prod. Acres
(lbs.) (bales) (Ibs.) (bales) (lbs.) (bales) I
11 Throckmorton ..... 13,900 254 7,310 27,100 239 9,970 19,150 49 1,970
I :~::gglBaylor ....... , ... 46,500 210 20,400 58,200 219 18,000 43,200 32 2,920
Young ........... 48,000 156 15,600 63,700 199 19,300 44,000 52 4,760 44,000
1
Shackelford ....... 1 1 1 15,000 189 4,350 13,400 56 1,580 12,500
Archer ........... 11,500 208 4,990 18,840 231 7,100 12,550 36 960 g:g~glPalo Pinto ....... 9,800 142 2,910 15,500 157 3,310 12,450 56 1,470
Jack ............. 12,100 133 3,370 17,840 158 3,970 14,750 50 1 , 530 11 ,550
Stephens l ........ ... 'i5:697 ......... . . ......... .................... IOther ............ 127 4,149 9,479 140 2,062 6,386 53 _~I 6,1381
Area total ... 157,497 179 58,729 225,659 203 68,062 165,886 46 15,895 159,538
38,500
I
12 Brown ........... 43,300 153 13,900 55,300 123 9,350 81 6,480 34,200
Erath ............ 45,700 119 11,400 60,800 128 10,800 46,800 69 6,750 52, 900 1
Montague ........ 30,800 131 8,400 46,000 164 11,200 33,600 59 4,150 29,700
Comanche ..... : .. 33,400 121 8,420 53,100 116 8,080 38,900 76 6,200 37,800
1
Wise ............. 22,100 137 6,330 34,000 161 8,440 26,700 58 3,270 23,500
tParker ........... 18,600 109 4,210 27,200 130 5,810 26,600 53 2,960 22,000
Eastland ......... 14,800 99 3,060 23,900 106 3,510 17,700 88 3,250 18,800
Hood ............ 12,500 113 2,950 18,300 133 3,710 13,250 62 1,730 .... ~~:~~Ol. SomervelIl ........ ........ . .......... .. ... . .. ,-
Other ............ 4,453 223 2,071 9,671 146 2,208 6,514 56 755 6, 2621
Area total ... 225,653 129 60,741 328,271 134 63,108 248,564 69 35,545
I
238,762
113a Denton ........... 86,800 171 31,000 105,600 198 31,300 82,000 79 13,600 73,700
Cooke ............ 52,600 162 17,700 76,400 191 24,500 54,000 69 7,780 49,400
1
Tarrant .......... 38,700 173 14,000 44,700 190 12,900 34,400 84 6,050 32,7001---------
.I55,800 1Sub-area total .. 178,100 169 62,700 226,700 194 68,700 170,400 77 27,430
13b Hamilton ......... 53,600 132 14,700 67,400 132 14,700 46,400 89 8,620 47, 300 1
Bosque ........... 54,100 122 13,800 70,200 158 17,800 48,000 78 7,7901 50,200
Coryell ........... 86,600 124 22,400 111,900 147 24,100 71,200 88 13,1001 71,100
Sub-area total .. 194, 3001 126 1--50,9001 249,500 146 56,600 165, 6001 86 I 29,
510 1 168,600
1
1935
Yield ITotal
per a. prod.
-------
(lbs.) (bales)
147 6,180
166 13,800
134 12,220
118 3,070 (')
146 3,950 ~
104 2,660 ~
125 3,030 0
.... ...... Z
97 1,241 r.n
139 46, 151 ~
~
149 10,600 ~
75 8,240 ~
132 8,190 0
102 8,060 r.n
138 6,770 "%j
107 4,890 0
~~ t~:g ~
.......... ~
102 1,329 ~
~- 53,579 ~
150 23,000
125 12,900
131 8,960
138 44,860
130 12,800
121 12,700
118 17,500
~I 43,000
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Table 3. Estimated acreage, yield, and production by counties and type-of-farming areas, 1928-1946- (Continued)
1936 1937
I
1938 1939
Area County
Yield Total Yield Total Yield I Total Yield TotalAcres per a. prod. Acres per a. prod. Acres per a. prod. Acres per a. prod.
(Ibs.) (bales) (lbs.) (bales) (lbs.) (bales) (lbs.) (bales)
11 Throckmorton ..... 20,300 57 2,380 15,800 75 2,460 8,580 75 1,340 13,900 33 920
Baylor ........... 43,200 68 6,100 40,800 110 9,390 22,200 136 6,280 30,700 84 5,220
Young ........... 45,300 62 5,820 38,500 103 8,270 24,000 84 4,170 29,300 48 2,900
Shackelford ....... 12,300 63 1,610 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Archer ........... 13,300 44 1,210 11,350 140 3,330 5,060 62 620 7,460 32 500
Palo Pinto ....... 12,100 82 2,080 11 ,600 89 2,160 5,650 84 950 3,900 81 640
Jack ............. 11,600 77 1,870 10,500 91 2,000 6,510 76 980 5,390 58 660
Stephens l ........ .0' ••••••. ..... " . ....... ... .... ...... . ........ , .......... . ....... ' . ......... . .. ...... ., .0.· .. ··
Other ............ 5,910 83 1,024 16,330 55 1,881 11,032 42 955 8,765 69 1,267
Area total ... 164,010 65 22,094 144,880 98 29,491 83,032 88 15,295 99,415 58 12,107
12 Brown ........... 38,600 90 7,270 30,500 101 6,460 16,000 49 1,620 14,500 99 2,910
Erath ............ 50,300 78 8,200 50,000 76 7,950 30,100 25 1,550 18,400 80 3,030
Montague ........ 30,500 60 3,840 30,900 103 6,670 19,400 105 4,180 17,800 78 2,840
Comanche ........ 37,400 77 5,990 33,500 61 4,260 15,700 31 930 9,600 84 1,650
Wise ............. 26,400 92 5,080 27,100 122 6,930 15,200 111 3,470 13,600 110 3,050
Parker ......... , . 21,500 87 3,910 20,000 106 4,420 10,000 41 840 5,540 106 1,190
Eastland ......... 16,240 59 2,010 14,000 61 1,790 6,060 24 280 3,200 84 560
Hood ............ 13,300 63 1,760 14,900 67 2,090 1 1 1 1 1 1
SomervelIl ........ ........ .. ....... . •• '0' ••••• ••• 0 •••••• ...... .. 0 ••••••••• • '·0 •••••• . . . . . . . . .. ........ . '·0··.... '0' ••••• • •• 0 .0' ".
Other ............ 6,030 87 1,096 5,270 79 869 8,528 55 975 6,775 92 1,293
Area total ... 240,270 78 39,156 226,170 88 41,439 120,988 55 13,845 89,415 89 16,523
13a Denton ........... 85,300 133 23,800 86,200 177 31,800 54,700 186 20,900 58,000 167 19,600
Cooke ............ 54,900 92 10,500 56,300 142 16,600 33,900 161 11,200 37,400 144 10,800
Tarrant .......... 36,100 132 9,940 35,700 184 13,800 23,200 149 6,760 21,400 178 7,800
Sub-area total .. 176,300 120 44,240 178,200 168 62,200 111,800 167 38,860 116,800 157 38,200
13b Hamilton ......... 49,600 121 12,500 46,400 114 11 ,000 30,000 74 4,540 26,400 104 5,690
Bosque ........... 53,800 121 13,600 55,500 114 13,200 35,900 88 6,440 36,600 110 8,190
Coryell: .......... 80,300 120 20,100 80,300 98 16,500 54,600 86 9,690 56,500 114 .13,100
Sub-area total .. 183,700 121 46,200 182,200 107 40,700 120, 500 1 82 I 20,
670 1 119,500 108 26,980
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Table 3. Estimated acreage, yield, and production by counties and type-of-farming areas, 1928-1946- (Continued)
1940 I 1941 1 1942 I 1943Area County
Yield Total Yield I Total
I
Yield Total Yield Total
Acres per a. prod. Acres per a. prod.
A".. I per a.5 prod. Acres per a. prod.
(Ibs.) (bales) (Ibs.) (bales) (Ibs.) (bales) (Ibs.) (bales)
11 Throckmorton .... 10,100 199 4,130 9,400 280 5,420 14,000 256 7,320 15,500 121 3,920
Baylor ........... 27,600 189 10,500 27,600 245 13,840 31,000 241 15,150 33,500 112 7,820
Young ........... 26,300 168 9,060 23,500 148 7,210 30,500 176 11,050 30,500 88 5,570
Shackelford ....... 1 1 1 1 1 1 8,700 195 3,460 8,700 82 1,480
Archer ........... 1 1 1 1 1 1 10,000 174 3,510 10,000 69 1,430
Palo Pinto ....... 3,850 117 930 2,500 98 490 1 1 1 1 1 1
Jack ............. 5,230 140 1,530 4,100 90 750 5,500 108 1,213 4,600 85 820
Stephens l ........ '" ....... . . . . . . . . .... .
" "i:i:065 ... ":i;i7:i " ... 5:286
. ......... ..... .. , .. ..........
Other ............ 14,780 115 3,543 117 102 1,120 4,584 84 806
Area total ... 87,860 162 29,693 80,165 185 30,883 104,986 196 42,823 107,384 98 21,846
12 Brown .... ~ ...... 14,300 142 4,190 13,600 141 3,950 18,000 121 4,490 14,500 96 2,900
Erath ............ 20,300 134 5,020 17,600 59 2,070 16,500 88 2,990 14,000 92 2,670
~ontague........ 18,000 150 5,500 13,800 110 3,110 15,000 137 4,230 13,500 109 3,065
Comanche ........ 10,700 104 2,280 10,000 80 1,640 12,500 81 2,080 7,700 84 1,340
Wise ............. 14,500 142 4,240 8,600 103 1,840 8,700 116 2,035 8,200 97 1,660
Parker ........... 7,100 109 1,510 5,000 54 540 4,100 113 951 3,500 108 . 785
Eastland ......... 4,000 124 1,030 4,700 90 860 5,200 124 1,326 5,200 89 965
Hood l ........... ......... . ..... , .. ......... . .. , ....... .... .... . ......... . ......... .... .... ... '" .... ...... .... ., ...... ..... .....
SomervelJl ........ .......... ..... . ,. ......... . ....... ... ..... ... . ......... .... ...... .... .... ......... . ........ .. '" ..... ...... ....
Other ............ 7,280 171 2,587 6,435 173 2,317 7,514 107 1,672 6,516 89 1,204
Area total ... 96,180 132 26,357 79,735 98 16,327 87,514 108 19,774 73,116 96 14,589
13a Denton ........... 56,900 254 29,200 49,000 156 15,750 58,000 148 17,100 55,000 135 15,480
Cooke ............ 37,700 240 18,500 32,500 124 8,350 35,000 131 9,240 31,000 126 8,150
Tarrant .......... 20,500 181 7,560 18,100 134 4,980 22,500 156 7,160 19,000 154 6,070
Sub-area total .. 115,100 230 55,260 99,600 140 29,080 115,500 139 33,500 105,000 136 Z9,700
13b Hamilton ......... 24,000 133 6,470 16,000 122 4,050 28,500 105 6,160 26,000 96 5,170
Bosque ........... 31,900 123 7,920 24,500 105 5,260 31,500 107 6,950 30,000 105 6,580
Coryell ........... 49,800 129 13,100 38,700 112 8,870 47,500 107 10,450 40,000 120 10,000
Sub-area total .. 105,700 125 27,490 79, 2001 110 I
18,180 107,500 105 23,560 96,000 109 21,750
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Table 3. Estimated acreage, yield, and production by counties and type-of-farming areas, 1928-1946- (Continued)
()
1944 1945 1946 ~
Areal County ---- ()IYicldI CYield Total Yield Total Total , t"Acres per a. prod. Acres per a. prod. Acres per a. prod. . >----- ~(Ibs.) (bales) (Ibs.) (bales) (Ibs.) (bales)
Z11 I Throckmorton ....., 7,150 145 2,160 4,680 122 1,190 8,500 79 1,400
Baylor ........... 25,300 120 6,350 19,400 120 4,850 15,000 90 2,800 9
Young ........... 19,500 105 4,270 9,750 III 2,240 9,500 104 2,050 ......Shackelford l ...... .......... ... . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . ... - ..... ...... . . ........ ......
Archer l .......... .. , ., ...... . ....... .... - ..... '" ., . ......... ' ....... ... ..... ... ..... .-.1
Palo Pinto l ....... .... - ..... ... ....... ......... . ., .. , . ...... . ....... ...... . .......... ~.Jack l ............ ...... . . .... . . . . . . . . · . . . . . . . . . ...... . ...... . . . . . . . ....... . . ..... l':J
><Stephens l .. i9;228
· . . ., ... · . . . . . . . . .
>Other .......... 120 4,800 10,115 87 1,843 7,987 84 1,404 en
Area total .. 71,178 119 17,580 43,945 111 10,123 40,987 90 7,654 >
c;')
12 I Brown ........... 9,400 131 2,560 3,.720 93 720 3,160 85 560 ~
Erath ........... 11,300 150 3,540 7,550 71 1,120 4,900 97 990 (3
Montague ........ 10,000 163 3,390 6,000 75 940 1 1 1 C
Comanche l ....... .... . - . . . . . . . . . . t"· ..... '360 · .. ·i· . ~Wise ............ 5,500 124 1,420 2,500 68 1 1 CParker l .......... ..... .......... .... 'i · . . . . . . . . . .. "i" . .. ~Eastland ......... 4,680 139 1,350 1 1 1 1 >Hood l .......... ......... . .... . . . . . . . . · . . . . . . . ... .. . ......... .... . ...... .... . t"SomervelJl ....... ....... , .. ... . · . . . . . . . . . ...... - ...
l':JOther ........... 12,872 136 3,650 9,336 99 1,925 14,048 97 2,850 ><
Area total .. 29,106 84 5,065 22,108 96 4,400 '"053,752 142 15,910 l':J
::0
13a I Denton ...... 44,900 158 14,700 36,200 115 $,650 33,600 123 8,600 ~Cooke ........ ::: : 21,300 162 7,200 13,900 90 2,610 13,500 94 2,640 l':JTarrant ......... 12,600 184 4,820 14,100 125 3,670 18,000 80 3,000 Z
~Sub-area total .. 78,800 163 26,720 64,200 112 14,930 65,100 105 14,240 en
13b·1 Hamilton ........ 18,200 124 4,690 11,600 95 2,300 10,700 1,730 ~77 >Bosque ........... 22,300 114 5,300 11,800 108 2,640 13,000 111 3,020 ~
Coryell .. '" ...... 27,000 107 6,050 22,400 97 4,540 21,800 83 3,760 0
Sub-area lotal .. 67',500 114 16, 040 1 45,800 99 I 9,480; 45, 5001 8,510
z90
Table 3. Estimated acreage, yield, and production by counties and type-of-farming areas, 1928-1946-(Continued)
1928 I 1929 ~ - --- -1-- 1931 -
Area County 1-----.---'--- I I ----
Yield I Total I Yield I Total I Yield I Total I Yield I Total
Acres per a. prod. Acn's per a. prod. Acres per a. prod. Acres per a. prod.
--11---------[-----1----
(tbs.) I (bales) I I (IbFl.) I (bales) I (tbs.) I (bales) 1 1 (tbs.) (bales)
13c Lampasas 27,700 131 7,520 28,000 95 5,540 23,800 94 4,640 17,500 116 4,220
Mills............ 35,200 127 9,310 33,000 81 5,570 32,200 49 3,320 19,900 104 4,340
Sub-areatotal.. 62,900 128 16,830 61,000 87 11,110 56,000 68 7,9601 37,400 110 8,560
Area total... 557,130 129 150,130 547,200 105 119,310 518,100 90 96,960 432,210 156 140,860
14a Grayson 150,500 152 47,800 148,000 132 41,000 141,000 133 39,200 147,000 207 63,200
Johnson 133,000 134 37,100 130,000 103 28,000 125,000 97 25,400 116,300 173 42,000
Dallas 150,000 158 49,500 147,000 131 40,100 140,000 118 34,400 129,300 223 60,200
McLennan 289,000 173 104,000 283,000 140 82,500 268,100 120 66,600 260,500 165 89,500
Bell.............. 242,000 184 92,200 237,000 124 61,200 226,500 142 66,600 215,400 171 76,500
Collin............ 234,000 152 74,300 229,000 151 72,200 218,700 152 69,400 214,500 242 108,000
Fannin 207,000 151 65,200 203,000 150 63,700 194,000 144 58,300 195,500 232 94,600
Ellis 347,000 178 129,000 337,000 144 101,000 324,000 112 75,700 299,300 224 140,000
Hunt.... 247,000 126 64,800 241,000 128 64,400 230,000 127 61,000 212,100 216 95,600
Hill. 291,000 174 105,000 284,000 144 85,100 272',000 113 63,900 253,600 194 102,000
Rockwall 58,000 164 19,900 57,000 164 19,500 54,300 137 .15,500 49,600 242 25,100
Kaufman 240,000 165 82,800 235,000 124 61,000 223,000 95 44,100 203,800 174 73,900
Delta 89,000 142 26,400 87,000 162 29,500 83,000 145 25,100 85,000 229 40,600
Williamson 284,000 173 102,000 278,000 125 72,500 265,000 180 99,400 267,100 195 109,000
Falls 258,000 168 90,400 253,000 125 65,800 241,000 137 68,900 220,700 187 86,100
Navarro.......... 333,000 146 102,000 328,000 135 92,300 313,200 117 76,600 270,100 177 99,700
Limestone 273,000 129 73,700 267,000 123 68,500 253,000 99 52,200 225,500 158 74,400
Lamar 203,000 135 57,200 199,000 129 53,500 190,000 115 45,600 179,200 221 82,700
Milam 225,000 164 77,000 221,000 97 44,800 211,000 142 62,300 194,700 196 79,600
Red River........ 135,000 132 37,400 140,000 121 35,500 131,400 110 30,200 108,700 199 45,300
Sub-area total.. 4,388,500 157 1,437,700 4,304,000 132 1,182,100 4,104,200 126 1,080,400 3,847,900 198 1,588,000
14b Bexar 63,400 126 16,600 63,000 63 8,330 59,000 179 22,000
1
47,100 138 13,500
Guadalupe........ 126,000 166 43,500 125,000 33 8,540 115,000 180 43,100 113,000 149 35,000
Travis 152,000 159 50,400 150,000 63 19,800 140,000 140 40,800 119,400 192 47,900
Caldwell......... 131,000 176 48,000 130,000 45 12,200 120,000 170 42,600 106,500 169 37,400
Sub-area total.. 472,4001 161 I 158, 500 1 468,0001 50 I 48,870 434,0001 164 I 148., 500 1 386,0001 166 I 133,800
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Table 3. Estimated acreage, yield, and production by counties and type-of-farming areas, 1928-1946- (Continued)
1932 1933 1934 1935
Area County ----
I I
Yield Total Yield Total Yield Total Yield Total
Acres per a. prod. Acres per a.3 prod. Acres per a. prod. Acres per a. prod.
-----
(Ibs.) (bales) (Ibs.) (bales) (Ibs.) (bales) (Ibs.) (bales)
13c Lampasas ........ 18,700 124 4,810 27,600 118 4,940 17,550 74 2,670 19,200 145 5,740
Mills ............. 18,600 135 5,240 33,000 121 6,210 24,700 85 4,390 22,200 114 5,270
Sub-area total .. 37,300 129 10,050 60,600 120 11,150 42,250 80 7,060 41,400 128 11,010
Area total ... 409,700 145 1'23,650 536,800 163 136,450 378,250 81 64,000 365,800 130 98,870
14a Grayson .......... 131,200 154 42,000 157,700 198 49,500 102,000 96 20,600 95,600 121 24,200
Johnson .......... 103,800 153 33,200 117,100 173 30,900 78,500 101 16,600 82,400 130 22,400
Dallas ........... 113,500 166 39,300 127,400 220 40,200 88,000 130 24,000 94,200 123 24,300
McLennan ........ 224,000 134 62,300 260,000 185 71,000 149,000 133 41,200 174,500 133 48,200
Bell .............. 190,900 127 50,400 .216,500 182 58,500 138,000 157 45,200 146,500 125 38,200
Collin ............ 186,000 lR3 71,100 202,100 236 71 ,600 147,000 134 41,200 147,000 133 40,900
Fannin ........... 160,100 170 56,800 177,200 217 57,200 126,000 133 35,100 121,500 95 24,000
Ellis ............. 276,900 164 94,600 297,000 222 96,800 200,000 147 61,500 208,000 124 53,800
Hunt ............ 207,400 165 71,300 197,500 198 56,700 153,000 120 38,300 153,000 99 31,600
Hill .............. 246,900 161 82,800 260,600 227 91,000 167,000 142 49,600 185,000 135 52,100
Rockwall ......... 47,900 166 16,600 49,100 199 14,600 33,200 175 12,100 30,900 89 5,780
Kaufman ......... 174,500 145 52,700 199,600 168 50,800 139,000 • 133 38,400 129,500 130 35,200
Delta ............ 76,100 192 30,400 81,500 180 22,500 55,800 133 15,51l0 52,300 103 11,200
Williamson ....... 255,200 134 70,800 265,400 195 80,500 174,000 174 63,100 180,500 129 48,300
Falls ............. 203,100 109 46,000 210,900 178 57,900 143,000 160 47,600 152,500 133 42,400
Navarro .......... 220,200 146 67,000 265,100 201 77,000 181,000 J38 52,000 191,000 146 58,200
Limestone ........ 175,800 122 44,700 210,100 182 52,100 139,000 128 37,100 152,000 138 43,700
Lamar ........... 164,300 144 49,300 161,400 174 44,000 112,000 125 29,200 104,000 85 18,400
Milam ........... 161,600 129 43,500 190,800 183 54,600 136,000 164 46,500 138,000 111 31,800
Red River ....... 97,000 130 26,300 103,800 176 27,300 75,300 114 18,000 60,800 102 13,000
Sub-area total .. 3,416,40~ 148 1,051,100 3,750,800 197 1,104,700 2,536,800 139 732,800 2,599,200 123 667,680
14b Bexar ........... 40,300 113 9,460 45,300 135 10,100 40,100 120 10,000 42,400 40 3,600
Guadalupe ........ 104,400 142 30,700 118,600 154 28,200 89,100 154 28,500 87,600 95 17,400
Travis ........... 101,800 136 29,200 114,200 195 36,600 81,900 160 27,300 83,800 94 16,500
Caldwell ........ 89,100 128 23,800
1
99,300 188 26,200 71,400 163 24,200 74,000 106 16,400
Sub-area total .. 335, 6001 133 I
93,160 377, 4001 J73 I 101,
1001 282, 5001 153 I 90,0001 287,
8001 ,90 I
53,900
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Table 3. Estimated acreage, yield, and production by counties and type-of-farming areas, 1928-1946--(Continued)
1936 I 1937 1938 -I 1939Area County Yicldl I IYield Total Total Yield I Total Yield TotalAcres per a. prod. Acres per a. prod. Acres per a. pr~d. Acres per a. prod.
(Ibs.) (bales) (Ibs.) (bales) (Ibs.) (bal..) I (Ibs.) (bales)13c Lampasas ........ 21,300 116 5,090 19,700 82 3,340 12,200 45 1,130 11,000 114 2,590
Mills ............ 23,400 80 3,920 17,500 86 3,140 10,800 31 670 7,830 84 1,360
Sub-area total .. 44,700 97 9,010 37,200 84 6,480 23,000 38 1,800 18,830 101 3,950
Area total ... 404,700 118 99,450 397,600 132 109,380 255,300 115 61,330 255,130 130 69,130
14a Grayson .. t ••• •••• 114,000 149 35,600 122,000 224 57,200 86,800 213 38,500 89,900 196 35,700
Johnson .......... 90,900 151 28,700 94.300 166 32,700 67,200 115 15,700 66,900 173 22,800
Dallas ........... 112,000 156 36,600 116,000 198 48,100 78,500 199 30,800 74,200 225 34,000
McLennan ........ 193,000 147 59,300 212,000 155 68,800 150,000 140 42,800 149,700 148 45,200
Bell .............. 161,000 132 44,100 160,000 146 48,800 116,000 157 37,200 117,900 135 32,700
CoIlin ............ 170,000 186 66,100 184,000 232 89,300 125,000 237 60,900 130,200 246 65,200
Fannin ........... 138,000 187 54,000 143,000 243 72,800 105,000 241 51,500 105,100 240 52,500
Ellis ............. 239,000 175 87,300 251,000 207 108,000 175,000 200 71,700 173,900 210 75,900
Hunt ............ 172,000 157 56,600 185,000 229 88,500 130,000 217 58,500 134,800 209 56,400
Hm. •••••••••• • 0 207,000 165 71, ]00 220,000 ] 70 78,000 152,000 162 51,000 158,000 172 54,400
Rockwall ......... 38,200 191 15,300 42,200 249 22,000 30,400 216 13,500 32,200 240 15,300
Kaufman ......... 147,000 156 48,000 158,000 194 64,000 109,000 185 41,600 111,900 188 42,800
Delta ............ 62,000 200 25,900 61,400 303 38,800 49,500 254 26,000 4.7,700 297 28,700
Williamson ....... 199,000 141 58,500 208,000 176 76,400 152,000 198 62,000 152,200 127 39,200
Falls ............. 167,000 138 48,300 170,000 179 63,700 124,000 186 47,500 122,900 150 38,200
Navarro .......... 198,000 163 6'7,600 202,000 190 80,100 162,000 167 55,100 160,000 163 53,500
Umestone ........ 163,000 123 42,100 166,000 165 57,100 121,000 144 36,100 118,700 144 35,200
Lamar ........... 116,000 182 44,100 125,000 236 6] ,800 88,500 212 37,400 95,800 229 40,400
Milam ........... 135,000 107 30,100 142,000 166 49,200 103,000 182 38,600 101,900 137 28,800
Red River ........ 74,900 171 26,700 89,600 200 37,500 59,200 192 22,500 59,600 214 26,200
Sub-area total .. 2,897,000 157 946,000 3,051,500 195 1,242,800 2,184,100 18~ 838,900 2,203,500 179 823, ]00
14b Bexar ............ 37',600 63 4,930 33,000 109 7,520 21,500 164 6,480 21,600 20 920~~a~~:I.~p.e......... : : : : 91,400 105 20,000 85,000 150 26,500 62,800 166 21,300 63,900 44 5,49081,300 106 18,000 87,000 141 25,700 68,500 154 21,900 65,300 103 13,700
Caldwell ......... 69,100 77 II ,000 68,200 172 24,400 53,100 162 17,600 52,200 79 8,6()0
Sub-area total .. 279,400 93
I
53,930 273,200 148 84,120 205,900 157, I 67. 280 1 203,000 68 I
28,710
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Table 3. Estimated acreage, yield, and production by counties and type-of-farming areas, 1928-1946-(Continued)
1940 -1941 1942 I 1943Area County -----
I Yield T~I-----IYicldI~a-l-Yield - Total Yield Total
Acres per a. prod. Acres per a. prod. Acres per a.5 prod. Acres per a. prod.--
1
(Ibs.) (bales) (Ibs.) (bales) (Ibs.) (bales) I (Ibs.) (bales)
]3c Lampasas ........ 10,000 135 2,780 7,700 118 1,860 11,100 108 2,482 9, 700 1 106 2,135Mills ............ 5,710 ]29 1,530 4,700 120 1,180 10,500 111 2,415
1
8,800 98 1,800
-----
Sub-area total .. 15,7]0 132 4,310 12,400 118 3,040 21,600 109 4,897 18,500 102 3,935
Area total ... 236,510 177 87,060 ]91,200 126 50,300 244,600 1 122 61,957 219,500 121 55,385
14a Grayson .......... 89,000 257 46,000 81,000 162 26,700 84,500 174 30,100 80,000 151 25,080
Johnson ......... 63,400 163 21,100 54,600 108 12,000 58,000 136 16,110 55,000 131 15,020
Dallas .. , ........ 73,900 226 35,100 65,500 140 18,ROO 72,500 163 24,110 73,000 160 24,230
McLennan ....... 144,900 124 36,500 118,000 118 28,250 120,000 132 32,400 110,000 209 38,820
Bell. 111,900 134 30,500 89,000 118 21,550 98,000 150 30,140 96,000 184 36,800
Collin.·.· .... :::::::: 124,800 281 71,400 120,000 167 41,000 125,000 194 49,100 128,000 173 46,180
Fannin .. " 109,900 284 62,200 104,500 155 32,900 107,000 202 43,550 103,000 185 39,640
Ellis ....... :::::. ]77,800 199 71,600 163,200 145 48,100 168,000 176 59,400 165,000 173 59,260
Hunt ........... 136,600 249 68,000 127,000 141 36,600 125,000 166 42,400 132,000 156 42,900
Hill .............. 154,200 ]62 50,100 138,000 130 36,500 138,000 ]54 43,500 138,000 143 40,920
Rockwall ......... 30,100 260 15,500 28,500 174 9,960 30,500 166 10,200 30,000 168 10,500
Kaufman ......... 113,300 ]93 44,200 105,600 109 23,600 108,000 130 28,000 103,000 131 28,170
Delta ............ 47,800 273 26,100 44,200 132 11,720 44,500 189 17,100 46,500 204 19,690
Williamson ....... 146,600 159 47,400 ]35,400 119 32,800 140,000 180 51,600 138,000 205 58,800
Falls ............. 121,500 128 32,100 107,000 118 25,700 108,000 137 30,350 108,000 192 43,100
Navarro. 156,000 160 51,200 141,000 118 33,700 142,000 154 44,500 139,000 135 39,110
Limestone ........ 121,100 120 28,800 105,800 95 20,300 106,000 108 23,200 102,000 143 30,280
Lamar ........... 88,400 224 40,300 83,200 107 18,000 78,000 178 28,300 83,500 198 34,390
Milam ........... 98,600 127 25,500 82,000 109 18,400 86,000 149 26,500 80,000 209 34,760
Red River ....... 60,900 187 23,800 55,100 74 8,230 50,000 158 16,230 52,000 188 20,370
Sub-area total. 2,170,700 1.83 827,400 1,948,600 124 504,810 1,989,000 156 646,790 1,962,000 168 688,020
14b Bexar ............ 21,200 135 5,940 17,300 128 4,570 19,500 92 3,708 15,000 120 3,740
Guadalupe ........ 58,400 124 14,800 55,100 110 12,540 55,000 81 9,188 42,000 129 11,280
Travis ........... 60,700 161 19,800 ... ,00
1
105 11,800 56,500 150 17,449 52,000 168 18,200
Caldwell. ........ 47,900 129 12,600 40,700 135 11,300 45,000 101 9,416 36,000 141 10,580
Sub-area total .. 188,200 136 53, 1401 167,500 115 40,210 176,000 108 39,761 145,0001 145 I
43,800
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Table 3. Estimated acreage, yield, and production by counties and type-of-farming areas, 1928-1946-(Continued)
- ---
1944 1945 1946
Area County
Yield Total Yield Total Yield Total
Acres per a. prod. Acres per a. prod. Acres per a. prod.
(Ibs.) (bales)
1
(Ibs.) (bales)
1
(Ibs.) (bales)
]3c Lampasas ........ 3,100 96 620 1 J. 1 1
Mills ............. 4,300 115 1,030 1 1 1 1 1 1
Other ............ ...... , ... . . . . . . . . ......... . 3,604 94 706 2,651 81 448
Sub-area total .. 7,400 107 1,650 3,604 94 706 2,651 81 448
Area total ... 153,700 139 44,410 113,604 106 25,116 ]]3,251 98 23,198
14a Grayson .......... 79,500 202 33,500 71 ,500 92 13,700 67,000 100 14,000
Johnson ......... 45,600 197 18,700 44,800 128 12,000 45,000 133 12,400 ,Dallas ........... 54,800 205 23,400 54,500 139 15,800 56,000 132 ]5,300
McLennan ...... 103,000 ]32 28,200 113,000 166 39,000 124,000 101 26,100
Bell .............. 89,000 ]26 23,300 90,000 156 29,300 97,500 86 17,400
Collin ............ ]36,500 208 59,000 137,000 147 . 42,100 148,000 ]35 41,600
Fannin .. " ....... ]31,000 ]81 49,200 138,000 96 . 27,500 135,000 Il6 32,700
Ellis ......... 172,000 ]79 64,000 187,000 162 63,000 ]98,000 ]]7 48,400
Hunt ............. ]57,000 157 51,300 167,000 105 36,700 187,000 97 37,600
Hill .............. 138,000 ]68 48,300 154,000 ]41 45,300 169,000 III 38,900
Rockwall ....... 34,600 ]91 13,800 36,300 104 7,850 37,400 122 9,550
Kaufman ......... 102,000 ]53 32,400 108,000 92 20,800 110,000 95 21,700
Delta ............ 53,600 ] 70 18,900 58,000 97 11,700 57,500 113 13,500
Williamson ....... 145,000 143 43,100 155,000 169 54,500 163,000 100 33,900
Falls ............ 103,000 120 25,800 104,000 157 34,000 111,000 80 18,400
Navarro .......... 132,000 ]41 38,800 144,000 141 42,100 156,000 93 30,400
Limestone ........ 97,500 Il3 23,000 120,000 119 29,700 120,000 68 17,000
Lamar ..... , ..... 82,300 167 28,600 86,500 96 Ill, 400 83,500 113 19,600
Milam ........... 70,000 ]28 18,700 68,000 141 19,900 67,500 76 10,600
Red River ........ 49,400 175 18,000 52,500 87 9,500 52,500 107 11,600
Sub·area total. 1,975,800 ]60 660,000 2,089,100 131 571,850 2,184,900 ]03 470,650
14b Bexar ............ ]0,400 80 1,720 6,600 112 1,530 I I I
Guadalupe .. '" ... 32,100 • 115 7,700 23,400 ]59 7,750 29,600 Il5 7,100
Travis ........... 50,700 143 15, ]00 49,400 167 17,200 49,000 111 11,300
Caldwell ......... 31,200 Il8 7,650 23,500 163 7,950 30,500 130 8,250
Other ............ . . . . . . . . . . ...... " .. , ....... ..... ..... .... .... ......... . 4,076 96 812
Sub-area total .. ] 24,400 124 32,170 102,900 161 34,430 ]]3, 1761 Il6 27,462 -
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Table 3, Estimated acreage, yield, and production by counties and type-of-farming areas, 1928-1946-(Continued)
1928 1929 1930 1931
Area County
I I
Yield Total Yield Total Yield Total Yield Total
Acres per a. prod. Acres per a. prod. Acres per a prod. Acres per a. prod.
(lbs.) (bales) . (lbs.) (bales) (lbs.) (bales) (lbs.) (bales)
14c Karnes ........... 160,000 101 33,700 160,000 80 26,700 148,000 224 68,~0 159,900 84 28,100
Goliad ........... 56,050 84 9,870 56,000 64 7,510 52,000 228 24, 00 51,100 88 9,400
Bee .............. 70,500 90 13,300 71,000 112 16,600 65,000 187 25,400 61,300 84 10,700
Washington ....... 93,000 185 35,900 92,000 73 14,000 86,000 180 32,300 95,300 183 36,400
Fayette .. :--....... 126,000 155 40,800 125,000 73 19,000 116,000 172 41,500 104,700 148 32,400
Lavaca ........... 103,000 165 35,400 103,000 61 13,100 96,00'0 214 42,700 99,400 157 32,600
De Witt .......... 110,000 136 32,600 109,000 48 11,000 101,000 226 47,600 103,600 111 24,000
G01l7ales ......... 1l7,500 156 38,300 117,000 44 10,800 107,000 196 43,700 94,900 140 27,700
Wilson ........... 69,100 103 14,800 69,000 72 10,400 63,100 187 24,500 65,100 98 13,400
Sub-area total .. 905, triO 135 254,670 902,000 69 129,110 834,100 202 351,200 835,300 123 214,700
Area total ... 5,766,050 154 1,850,870 5,674,000 115 1,360,080 5,372,300 141 1,580,100 5,069,200 183 1,936,500
15a Camp ........... 29,000 90 5,460 30,400 97 6,170 28,900 76 4,570 30,800 102 6,540
Smith ........... 150,000 152 47,600 155,000 117 38,000 147,000 90 27,600 105,800 148 32,800
Harrison ......... 135,000 132 37,100 140,000 121 35,300 132,000 91 25,200 105,600 150 33,000
Houston .......... 145,000 170 51,400 151,000 92 29,000 142,600 106 31,500 118,500 202 47,7~0
Gregg ............ 45,400 156 14,800 47,100 113 11,100 44,000 95 8,690 20,000 . 138 5,760
Bowie ............ 118,600 130 32,300 121,000 125 31,600 117,000 80 19,600 91,800 180 34,500
Upshur ........... 85,000 119 21,100 87,000 112 20,300 82,600 74 12,800 58,000 163 19,700
Rusk ............. 165,000 166 57,200 171,000 118 42,000 162,000 101 34,200 101,300 157 33,100
Morris ........... 37,000 114 8,820 39,000 114 9,320 36,800 69 5,350 29,200 167 10,200
Cass ............. 125,000 143 37,200 129,000 147 39,700 124,000 74 19,300 96,600 192 38,700
Marion .......... 31,000 137 8,880 32,500 124 8,380 31,000 77 4,980 27,300 143 8,160
Wood ............ 71,000 158 23,400 73,000 111 16,800 69,200 101 14,500 67,600 156 22,000
Panola ........... 99,000 148 30,500 103,000 117 25,100 97,000 110 22,200 78,800 165 27,200
Cherokee ......... 115,000 156 37,500 119,200 116 28;800 114.000 105 24,90°
1
78,100 156 25,400
Titus ........... : 58,800 140 17,200 61,000 121 15,400 57,900 79 9,510 43,600 187 17,000
Anderson ......... 81,400 163 27,700 84,000 110 19,300 79,600 101 16,800 71,000 137 20,300
Shelby ........... 92,000 153 I 29,500 95,000 113 22,500 90,000 126 23'8001 72,800 188 28,500Nacogdoches ...... 88,000 201 I 36,900 91,000 130 24,700 87,000 144 26,200 66,100 190 26,300
Sub-area total .. 1,671,200 151
I
524,560 1,729,200 118
I
423.4701 1,642,600 97 331,700 1,257,7001 167 436,860
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Table 3. Estimated acreage, yield, and production by counties and type-of-farming areas, 1928-1946- (Continued)
1932 I 1933 I 1934 1935Area County
I I
Yield Total Yield Total Yield Total Yield Total
Acres per a. prod. Acres per a.3 prod. Acres per a. prod. Acres per a. prod.
(Ibs.) (bales) (Ibs.) (bales) (Ibs.) (bales) (Ibs.)
I
(bales)
14c Karnes .. " ....... 133,100 109 30,100 153,700 143 35,100 117,000 106 25,900 112,500 57 13,300
Goliad ........... 41,700 89 7,780 43,600 148 10,600 32,600 95 6,500 32,200 70 4,680
Bee .............. 44,600 114 10,700 54,400 174 14,500 43,800 104 9,510 41,600 81 7,010
Washington ....... 72,900 166 25,300 90,200 198 34,400 62,800 190 24,900 61,500 148 19,000
Fayette ........... 88,600 127 23,500 97,500 204 36,400 76,900 151 24,200 76,600 85 13,600
Lavaca ........... 84,200 115 20,200 97,900 173 33,800 72,400 138 20,800 71,900 101 15,100
De Witt .. 87,700 114 20,700 100,100 163 29,300 78,400 114 18,500 76,500 61 9,700
Gonzales .. : : : : : : : 74,100 129 20,000 112,100 148 24,700 82,300 121 20,700 78,900 57 9,290
Wilson ........... 47,500 108 10,700 64,200 101 9,650 47,400 114 11,300 45,300 32 3,010
Sub-area total .. 674,400 120 .1.68,980 813,700 164 228,450 613,600 127 162,310 597,000 76 94,690
~
Area total ... 4,426,400 142 1,313,240 4,941,900 189 1,434,250 3,432,900 138 985,110 3,484,000 112 ~16,270
15a Camp ............ 20,100 119 5,000 23,900 141 5,190 16,550 88 3,050 16,000 114 3,810
Smith ....... 91,000 119 22,500 111,900 151 27,700 81,000 101 17,100 79,800 130 21.600
Harrison ... 83,600 127 22,100 105,700 96 16,600 75,000 96 15,000 72,000 135 20,300
Houston .......... 97,000 168 33,900 112,300 167 30,600 72,400 141 21,300 74,300 137 21,200
Gregg.... . . . .. 16,500 86 2,950 19,700 117 4,200 14,050 100 2,920 13,050 124 3,350
Bowie ............ 88,700 137 25,400 89,200 152 20,300 65,200 123 16,700 57,600 115 13,800
Upshur ........... 54,400 117 13,200 63,900 123 12,900 48,800 89 9,100 43,400 120 10,900
Rusk ............. 84,800 118 21,000 90,000 120 17,100 69,800 105 15,200 69,200 140 20,300
Morris ........... 26,000 116 6,280 27,000 124 5,460 18,550 104 4,030 17,350 130 4,700
Cass ............. 93,500 122 23,800 102,600 128 20,900 70,000 95 13,800 67,100 122 17,100
Marion ........... 22,400 118 5,500 23,800 101 3,710 15,750 96 3,140 16,300 114 3,900
Wood ........... 57,100 130 15,400 69,500 152 16,900 44,500 100 9,260 46,200 132 12,600
Panola ..... 72,100 123 18,400 73,600 96 11,800 50,400 104 11,000 50,200 144 15,100
Cherokee .... : : : : . 56,200 147 17,000 82,200 168 23,300 68,500 87 12,400 63,300 131 17,300
Titus ............ 37,700 132 10,400 42,500 142 8,910 29,400 97 5,970 30,800 122 7,860
Anderson ......... 60,100 140 17,500 80,000 167 20,300 47,400 104 10,200 48,900 139 14,200
Shelby ........... 65,400 156 21,300 74,800 123 13,300 48,900 156 15,900 51,800 152 16,400
Nacogdoches ...... 61,000 163 20,800 74,400 159 17,700 54,300 127 14,400 48,500 180 18,300
Sub-area total .. 1,087, 600 1 133
I
302,4301 1,267,000 137
I
276,870 890,500 108
I
200,470 865, 800 1 135 I
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Table 3. Estimated acreage, yield, and production by counties and type-of-farming areas, 1928-1946-(Continued)
I
1936 1937 I 1938 1939Area County aI ----
Yield
I
Total
I
Yield
I
Total Yield Total Yield I TotalAcr<>s per a. prod. Acres per a. prod. Acres per a. prod. Acres per a. prod.
-----
(Ibs.) (bales) (Ibs.) (bales) (Ibs.) (bales) (Ibs.) (bales)
14c Karnes ........... 124,000 54 14,000 110,000 134 30,600 89,400 130 23,200 85,300 41 7,060
Goliad ..... 30,500 42 2,680 27,000 136 7,680 24,200 122 5,670 21,200 81 3,540
Bee .............. 43,500 61 5,580 42,000 132 11,600 37,600 99 7,800 27,700 95 5.380
Washington. 70,100 76 11,200 70,000 169 24,600 52,500 210 21,800 51,800 212 22,200
Fayette .......... 66,000 . 57 7,800 65,500 185 25,300 59,400 168 19,500 55,600 134 15,200
Lavaca ........... 74,200 59 9,150 73,000 183 27,900 60,100 173 21,000 52,600 100 10,600
De Witt. 68,100 31 4,420 68,200 154 21,900 54,300 147 15,400 49,300 85 8,660
Gonzales ......... 76,000 34 5.350 66,700 158 22,000 50,800 164 17,300 51,900 75 8,000
Wilson ........... 39,600 44 3,620 '34,100 112 7,920 24,100 141 6,990 26,200 31 1,650
Sub-area total .. 592,000 52 63,800 556,500 155 179,500 452,400 147 138,660 421,600 94 82,290
Area total. 3,768,400 135 1,063,730 3,881,200 186 ],506,420 2,842,400 176 1,044,840 2,828,100 159 934,100
]5a Camp ............ 17,300 115 4,170 ]9,800 150 6,190 12,100 169 4,240 13,100 133 3,650
Smith ............ 85,300 129 22,900 89,200 172 31,900 60,900 143 17,600 58,600 ]53 18.500
Harrison ........ , 80,400 125 20,900 84,600 192 33,900 57,100 167 19,800 62,300 176 21,700
Houston ..... 81,300 121 20,600 77,500 210 33,900 62,500 196 25,200 61,200 ]95 24,700
Gregg ........ : : : . 15,200 128 4,030 1.G,900 170 5,960 10,000 148 3,090 9,950 147 3,010
Bowie ............ 66,800 168 23,500 67,800 220 31,100 49,500 209 21,300 49,600 205 21,200
Upshur ........... .48,800 115 11 ,800 48,800 186 19,000 32,900 157 10,500 33,300 148 10,300
Rusk ............ 72,100 144 21,700 79,600 164 27,200 58,400 127 14,800 55,900 143 16,500
Morris ........... 18,300 139 5,320 20,000 205 8,570 ]5,000 195 6,050 16,000 ]27 4,190
Cass ............ 70,600 135 19,900 73,000 222 33,800 52,300 181 19,500 56,100 161 18,500
Marion .......... 16,500 Il2 3,850 16,900 133 4,680 12,700 124 3,160 13,100 149 4,000
Wood ........... 52,400 142 15,500 52,500 185 20,200 36,000 167 12,300 35,500 ] 51 10,900
Panola ........... 55.900 158 18,400 58,500 195 23,800 43,400 152 13,700 44,200 157 14,200
Cherokee ......... 64,000 127 17,000 66,100 ]57 2],700 47,000 ]54 14,600 45,100 178 16,700
Titus ............ 29,!l00 136 8,370 29,400 186 1],500 23,500 ] 72 8,410 23,200 162 7,780
Anderson ......... 50,800 106 11,200 52,600 160 17,500 35,600 167 12,100
1
37,700 167 13,000
Shelby .......... 56,400 146 17,100 62,600 198 25,800 45,000 170 15,900 42,500 215 ]8,700
Nacogdoches ..... 52,800 163 18,000 55,900 201 23,400 39,200 147 11,900 37,900 181 14,100
Sub-area total .. 934, 4001 136 264, 2401 971 ,700 188 I
'1
693,100 162
I 234,
1501 695, 250 i 167 241,630380,100
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Table 3. Estimated acreage, yield, and production by co unties and type-of-farming areas, 1928-1946- (Continued)
1940 I 1941 I 1942 I 1943Area County
Yield Total
I
Yield
I
Total I Yield I Total
I
Yiel.d
I
Total
Acres per a. prod. Acres per a. prod. Acres per a.' prod. Acres per a. prod.
(Ibs.) (bales) I (Ibs.) (bales) (Ibs.) (bales) Clbs.) (bales)14c Karnes ........... 77.000 130 20.500 73.600 81 11,950 69,000 100 14,297 60,000 157 19,550
Goliad ........... 19,100 114 4,480 16,800 101 3,470 16,500 93 3,181 12,000 173 4,325
Bee .............. 25,600 107
1:: :~gl 23,300 82 3,950 24,000 122 6,057 20,000 178 7,390Washington ....... 50,200 ]38 44,700 108 9,680 45,500 156 14,843 42,000 203 17,760
Fayette ........... 56,200 92 10,500 43,400 112 10,000 48,000 146 14,496 43,000 200 17,910
Lavaca ........... 52,100 ]32 13,800 40,100 114 9,310 45,500 155 14,369 41,000 158 13,500
De Witt .. ...... 45,200 115 10,600
1
37,000 79 5,940 40,000 87 7,230 32,000 149 9,935
Gonzales. .•... '0 46,600 100 9,420 38,200 112 8,720 48,000 82 8,111 35,000 102 7,450
Wilson .... 26,000 III 5,990 22,200 65 2,910 20,000 71 2,956 13,500 141 3,950
Sub-;rea total. 398,000 115 95,3301 339,300 93 65,930 356,500 115 85,540 298,500 ]64 JOI ,770
Area total ... 2,756,900 170 975.87., 2.<55.<" 119 610,950 2,521,500 147 772,09] 2,405,500 166 833,590
15a Camp. 0 •••••••• 13,600 172 4,780 12,700 52 ] ,330 11,500 137 3,250 10,400 J36 2,940
Smith ... 60.100 175 21,300 54,600 65 7,290 49,000 110 11,130 37,000 128 9,820
Harrison .... 64,500 210 27,000
1
61,300 70 8,680 43,000 137 12,270 44,400 162 14,980
Houston .......... 62,100 184 23,300 50.200 98 10,100 48,000 120 11,870 43,000 219 19,610
Gregg ...... 10,900 207 4,5501 10,300 61 1,290 9,100 106 1,980 7,000 ]31 1,910
Bowie ............ 51,100 175 18,000
1
45,400 82 7,540 31,000 149 9,330 28,600 189 11,250
Upshur ........... 36,300 168 12,300 31 ,300 49 3,110 26,500 120 6,560 23,300 125 6,040
Rusk ............. 61,200 192 23,600
1
55,500 82 9,270 49,500 108 11,060 40,000 179 14,880
Morris ........... 16,100 200 6,560
1
15,600 88 2,780 13,000 135 3,630 10,100 164 3,440
Cass ........... 58,400 187 21,900
1
55,000 95 JO,580 47,000 ]25 12,110 38,700 ]70 13,710
Marion ........... 14,000 162 4,620 12,800 65 1,710 11,000 92 2,090 9,400 115 2,250
Wood ............ 35,500 169 12,100 30,000 47 2,820 25,500 131 6,930 19,600 ]02 4,160
Panola ........... 46,000 202 18.9"1 <2 .••• 65 5,520 34,500 131 9,410 31,000 200 12,880Cherokee ...... 49,800 157 15,800 40,000 75 6,070 35,000 110 7,870 25,000 167 8,680
Titus ............ 23,700 2]2 10,100 21,500 72 3,170 19,500 146 5,840 16,500 172 5,890
Anderson ......... 40,600 127 10,300 30,800 68 4,150 28,500 102 5,980 20,600 175 7,480
Shelby ........... 46,000 221 20,600 38,000 47 3,650 34,500 129 9,140 25,500 262 13,900
Nacogdoches ... 39,900 226 18,200
1
37,200 65 4,900 30,500 121 7,620 23,000 229 10,930
-----
Sub-area total .. 729, 800 1 180 I
I
644, 2001 70 I
93,960 546, 600 1 121 138,070 453, 1001 175 I
164,750273,910
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Table 3. Estimated acreage, yield, and production by counties and type-of-·farming areas, 1928-1946-(Continued)
1944 1945 1946
Area County
I I I
Yield Total Yield Total Yield Total
Acres per 11. prod. Acres per a. prod. Acres per a. prod.
(Ibs.) (bales) (Ibs.) (bales) (Ibs.) (bales)
14c Karnes ........... 66,500 86 11,800 54,000 106 11,900 50,500 122 12,800
Goliad ........... 8,900 119 2,210 5,350 156 1,740 4,200 168 1,470
Bee .............. 15,000 101 3,150 9,800 120 2,450 8,350 196 3,400
Washington ....... 39,700 170 14,000 38,700 163 13,100 40,000 106 8,900
Fayette .......... 42,100 154 13,500 43,100 158 14,200 34,600 127 9,150
Lavaca ........... 40,500 136 11,500 38,700 177 14,200 44,500 107 9,900
De Witt .......... 36,300 105 7,900 24,400 135 6,900 26,400 93 5,100
Gonzales ......... 29,50.0 92 5,650 14,900 173 5,400 22,600 93 4,380
Wilson ........... 12,900 72 1,930 6,600 125 1,720 6,800 117 1,660
Sub-area total .. 291,400 118 71 ,640 235,550 146 71,610 237,950 114 56,760
Area total ... 2,391,600 153 763,810 2,427,550 134 677,890 2,536,026 105 554,872
15a Campi ........... - ......... ....... . . ......... . .... . ,. . ......... . .........
Smith ............ 28,000 102 5,950 11,900 30 740 6,340 74 970
Harrison ......... 32,000 105 6,950 28,100 72 4,200 24,300 84 4,230
Houston .......... 42,200 145 12,800 31,100 114 7,400 26,000 88 4,770
Gregg ....... 6,100 115 1,460 1 1 I 1 1 I
Bowie ... 26,000 155 8,350 23,500 109 5,3~0 22,600 99 4,660
Upshur ... : : : : : : : : 11 ,800 115 2,840 6,800 39 5 0 3,880 78 630
Rusk ............. 33,600 117 8,200 17,600 47 1,710 10,600 101 2,230
Morris .......... 6,800 151 2,130 7,550 69 1,090 4,670 83 810
Cass ............. 29,000 132 7,950 19,500 105 4,250 15,600 132 4,280
Marion ........... 5,800 104 1,260 1 I 1 1 1 1
Wood ........... 8,150 139 2,350 4,230 34 300 3,070 88 560
Panola ........... 21,300 131 5,800 18,100 70 2,640 12,500 97 2,520
Cherokee ......... 18,000 116 4,350 11,100 52 1,200 7,000 69 1,010
Titus .... : ........ 9,500 186 3,670 1 1 1 1 1 1
Anderson ........ 17,700 133 4,910 13,300 34 930 6,600 68 940
Shelby ........... 16,900 152 5,350 18,500 75 2,890 10,700 107 2,380
Nacogdoches .. '" . 15,900 139 4,600 13,700 78 2,230 9,300 89 1,730
Other ............ 12,250 160 4,070 23,710 56 2,780 18,700 84 3,295
Sub-area total .. 341,000 131 92,990 248,690 74 38,260 lR1,860 92 35,015
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Table 3. Estimated acreage, yield, and production by counties and type-of-farming areas, 1928-1946- (Continued)
1928 1929 I 1930 I 1931Area County
I IYicldl I IYield I Total Yield Total Total Yield TotalAcres per a. prod. Acres per a. prod. Acres per a. prod. Acres per a. prod.
(Ibs.) (bales) (Ibs.) (bales) (Ibs.) (bales) (Ibs.) (bales)
15b Hopkins .......... 140,000 103 30,100 145,000 90 27,400 137,000 88 25,000 126,800 145 38,400
Van Zandt ....... 165,000 137 47,000 171,000 97 34,500 162,000 86 29,000 129,700 152 41,000
Rains ............ 41,000 119 10,200 43,000 87 7,780 40,300 85 7,190 33,600 147 10,300
Franklin ......... 38,030 105 8,320 40,000 93 7,780 37,700 75 5,910 32,900 161 11,100
Henderson ....... 105,000 135 29,600 109,000 100 22,700 102,000 89 18,900 78,700 152 24,900
----_.
Sub-area total .. 489,030 123 125,220 508,000 95 100,160 479,000 86 86,000 401,700 150 125,700
Area total ... 2,160,230 144 649,780 2,237,200 112 523,630 2,121,600 95 417,700 1,659,400 163 562,560
16 San Tacinto ....... 22,700 189 8,980 23,100 95 4,570 21,700 156 7,050 20,000 224 9,350
Polk ............. 29,000 303 18,300 29,400 131 8,030 28,000 206 12,000 27,800 230 13,400
San Augustine .... 34,000 169 12,000 36,000 109 8,210 33,000 123 8,490 29,100 179 10,900
Walker ........... 44,400 159 14,700 46,000 97 9,250 43,400 100 9,060 31,400 188 12,300
Sabine ........... 20,700 171 7.390 21,500 109 4,880 20,400 118 5,020 16,800 178 6,250
Angelina ......... 31,000 222 14,400 32,500 128 8,660 31,000 171 11,000 28,100 218 12,700
Montgomery ...... 21,600 210 9,490 22,000 78 3,580 20,700 136 5,890 17,400 206 7,490
Trinity ........... 27,800 207 12,000 27,300 131 7,450 25,800 178 9,600 21,000 264 11,500
Jasper ........... 9,300 169 3,290 9,650 99 2,000 9,100 122 2,320 7,020 199 2,920
Newton .......... 6,050 147 1,870 6,300 108 1,430 6,000 . 116 1,460 3,810 176 1,400
Tyler ............ 7,650 217 3,390 7,900 150 2,490 7,400 171 2,640 6,150 247 3,170
Hardin ........... 1,260 159 420 1,250 123 320 720 171 260 420 256 220
-----
Area total ... 255,460 200 106,230 262,900 111 60,870 247,220 145 74,790 209,000 210 91,600
17 Robertson ........ 135,000 167 46,909 140,000 89 26,000 131,400 144 39,300 130,100 154 41,700
Burleson ......... 97,000 172 34,800 95,000 99 19,700 90,000 168 31,500 84,700 189 33,200
Leon ............. 84,000 165 28,700 87,000 89 16,100 82,700 108 18,400 78,600 171 27,900
Madison ......... 59.000 189 23,200 61,000 74 9,430 58,000 99 12,000 50,200 182 19,100
Grimes ........... 82.500 181 31,100 86,000 75 13,500 81,600 139. 23,800 74,300 190 29,400
Freestone ........ 95 000 110 21,800 99,000 91 18,800 93,000 88 17,000 78,800 134 22,000
Bastrop .......... 97 000 146 29,400 96,000 64 12,900 90,000 115 21,600 76,900 137 21,900
Brazos ........ 65 000 212 28,700 67,000 95 13,200 63,100 175 23,000 64,100 193 25,900
Lee ............. ~ 6) 'l00 134 16,800 60,000 67 8,370 56,2M 107 12,500 52,000 105 11 ,370
- _. -
.199, 100 1 689, 700 1Area total ... ,7LJ 0 162 261,400 791,000 84 138,000 746,000 128 162 232,470
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Table 3. Estimated acreage, yield, and production by counties and type-of-farming areas, 1928-1946-(Continued)
1932 1933 1934 I 1935Area County
I
Yield Total Yield I Total Yield Total Yield I TotalAcres per a. prod. Acres per a. 3 prod. Acres per a. prod. Acres per a. prod.
(Ibs.) (bales) (Ibs.) (bales) (Ibs.) (bales) (Ibs.) (bales)15b Hopkins .......... 107,000 135 30,300 118,500 138 24,600 91,500 86 16,400 84,100 89 15,700Van Vandt ....... 120,900 130 32,700 135,500 143 28,800 95,800 90 17,900 93,000 109 21,200Rains ............ 31,200 127 8,310 35,600 149 7,380 22,200 106 4,910 23,400 93 4,530Franklin .......... 29,400 131 8,020 34,900 143 7,900 22,900 75 3,600 20,500 111 4,750Henderson ....... 61,000 145 18,400 80,300 158 18,500 58,300 98 12,000 58,300 131 16,300
Sub-area total .. 349,500 134 97,730 404,800 145 87,180 290,700 91 54,810 279,300 107 62,480
Area total ... 1,437,100 134 400,160 1,671,800 139 364,050 1,181,200 104 255,280 1,145,100 128 305,200
16 San Jarinto ...... 16,500 210 6,610 18,700 227 7,170 13,050 205 5,590 12,000 185 4,640Polk ............. 28,200 217 12,860 31,400 195 10,200 19,700 244 10,000 19,500 152 6,170San Augustine .... 31,200 160 10,400 33,200 141 7,110 23,500 163 7,990 21,100 158 6,960Walker ........... 33,200 147 10,700 34,100 158 8,540 22,700 159 7,510 21,800 150 6,840Sabine ........... 14,800 172 5,330 22,700 116 3,970 ]3,400 ]59 4,450 ]3,650 ]26 3,600Angelina ......... 25,900 ]95 10,500 31,800 187 8,590 21,800 164 7,480 19,400 195 7,890Montgomery ...... 15,600 168 5,480 16,800 173 4,780 ]2,300 148 3,790 11,350 125 2,970Trinity ........... 22,300 198 9,220 24,900 225 8,130 16,600 183 6,340 14,400 ]87 5,630Jasper ........... 8,350 157 2,750 10,250 ]59 2,810 7,850 169 2,780 7,400 115 1,780Newton .......... 4,520 164 1,550 5,450 143 1,410 5,150 150 1,620 5,050 95 1,0]0Tyler ............ 7, ]90 209 3,140 9,150 183 2,850 6,550 204 2,790 5,850 167 2,040Hardin ........... 310 210 140 700 155 210 860 162 290 960 109 220
-+--
Area total ... 208,070 182 78,680 239,150 175 65,770 163,460 178 60,630 152,460 157 49,750
17 Robertson ........ 99,600 137 28,500 118,000 177 31,000 76,600 152 24,300 81,900 132 22,600Burleson ..... '.... 75,000 151 23,600 79,900 222 29,000 60,200 161 20,200 64,600 162 21,700Leon ............. 59,200 144 ]7,800 67,800 149 15,500 48,600 114 11,500 46,400 ]35 13,000Madison ......... 45,500 158 15,000 52,100 155 1] ,800 35,500 122 9,000 35,400 152 11,200Grimes ........... 65,500 147 20,000 72,600 175 20,900 53,200 166 ]8,400 51,800 129 14,000Freestone ........ 53,500 139 15,500 85,100 148 18,700 58,000 95 11,500 55,800 142 16,600Bastrop .......... 53,600 111 ]2,400 69,600 152 17,800 59,700 114 14,100 54,800 55 6,270Brazos ........... 54,000 152 17,100 63,600 196 19,600 40,400 157 13,200 42,000 181 ]5,900Lee .............. 43,900 100 9,090 46,600 156 12,900 37,000 110 8,600 33,900 86 6,060
Area total ... 549,800 139 158,990 655,300 172 177,200 469,200 134 130,800 466, 6001 131 127,330
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Table 3. Estimated acreage, yield, and production by counties and type-of-farming areas, 1928-1946- (Continued)
1936 - 1937 I 1938 1939Area County ----
Yield Total Yield
I
Total
I
Yield
I
Total Yield I Total
Acres per a. prod. Acres per a. prod. Acres per a. prod. Acres per a. prod.
(Ibs.) (bales) (Ibs.) (bales) (Ibs.) (bales) (Ibs.) (bales)
15b Hopkins .......... 93,000 125 24,300 95,800 182 36,400 66,100 185 25,400 71,200 186 27,100
Van Zandt ........ 95,500 123 24,500 94,700 182 35,900 72,400 162 24,300 75,700 170 26,400
Rains ............ 26,400 102 5,630 26,500 136 7,560 19,200 170 6,730 19,500 174 7,050
Franklin .......... 22,400 118 5,500 22,800 177 8,420 16,700 168 5,830 17,700 170 6,140
Hend~rson....... 58,900 114 14,000 59,800 152 19,000 45,900 181 17,100 46,000 179 16,600
Sub-area total .. 296,200 120 73,930 299,600 172 107,280 220,300 173 79,360 230,100 174 83,290
Area total ... 1,230,600 132 338,170 1,271 ,300 184 487,380 913,400 165 313,510 925,350 169 324,920
16 San Jacinto ....... 12,200 98 2,510 12,600 240 6,310 9,860 216 4,380 9,700 263 5,240
Polk ............. 18,300 98 3,750 16,600 240 8,290 12,500 211 5,480 13,400 288 7,680
San Augustine .... 22,400 127 5,930 22,500 190 8,920 15,000 163 5,070 16,000 209 6,810
Walker ........... 22,400 70 3,270 21,700 177 8,040 18,100 191 7,110 18,200 173 6,450
Sabine ........... 14,700 110 3,380 13,600 184 5,230 9,740 165 3,300 10,600 204 4,430
Angelina ......... 20,900 142 6,190 21,400 226 10,100 14,000 222 6,400 13,600 264 7,500
Montgomery ...... 8,950 51 950 9,000 140 2,630 6,610 191 2,580 6,680 168 2,340
Trinity ........... 17,800 116. 4,310 19,600 212 8,660 13,800 187 4,920 12,600 232 6,100
Jasper ........... 6,900 77 1,110 5,600 176 2,060 3,590 160 1,180 3,540 209 1,540
Newton .......... 3,860 77 630 2,990 135 850 2,360 127 610 1,850 184 700
Tyler ............ 4,170 143 1,250 4,330 210 1,900 3,110 204 1,320 3,170 243 1,610
Hardin ........... 660 89 120 550 179 210 180 158 60 140 187 60
----
Area total ... 153,240 105 33,400 150,470 202 63,200 108,850 187 42,410 109,480 221 50,460
17 Robertson ...... , . 86,800 89 16,200 85,100 178 31,700 70,700 186 25,700 64,300 167 22,300
Burleson ......... 71,100 92 13,700 63,400 188 24,900 51,100 216 22,800 49,400 239 24,400
Leon ............. 45,700 75 7,130 42,400 165 14,600 34,600 168 12,100 34,700 163 11,800
Madison ......... 38,200 78 6,160 36,000 159 11,900 27,700 172 9,790 28,800 167 9,940
Grimes ........... 52,800 78 8,650 52,000 204 22,100 39,600 218 17,500 .40,000 205 17,000
Freestone ........ 59,900 96 12,000 60,400 154 19,300 44,800 137 12,600 46,300 152 14,300
Bastrop .......... 54,900 48 5,520 48,500 108 10,900 38,400 125 9,770 37,400 83 6,300
Brazos ........... 48,300 107 10,800 44,600 208 19,400 33,700 242 16,900 33,900 250 17,600
Lee .............. 31,500 34 2,240 29,200 120 7,240 24,800 132 6,540 23,500 116 5,530
Area total ... 489, 200 1 81 82,400 461,600 168 162, 040 1 365,400 176 133,700 358, 3001 173 I
129,170
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Table 3. Estimated acreage, yield, and produc.tion by counties and type-of-farming areas, 1928-1946-(Continued)
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2,920
3,755
5,870
5,350
2,675
4,160
515
3,820
425
I
670
1
235
203,805
30,395
25,370
]8,870
8,080
7,190
1l,570
9,280
5,105
14,780
3,410
103,655
Total
prod.
(bales)
15,440
II ,000
2,975
4,325
5,315
39,055
211
254
2]6
165
209
185
139
117
263
112
195
(Ibs.)
119
88
87
154
91
104
154
223
220
224
198
198
235
75
245
170
I
247
1
142
1943
Yield
per a.
62,500
60,000
16,500
13,500
28,200
--1-
]80,700
633,800
6,300
8,200
]2,600
]3,000
6,500
8,500
3,300
7,500
1,200
J
1,300
1
800
69,200
48,000
42,000
23,500
16,500
30,000
32,000
21,000
27,000
14,700
--1-
254,700
Acres
21,172
19,840
]5,706
5,140
4,920
]0,280
8,600
6,671
13,860
5,022
90,039
Total
prod.
(bales)
17,490
14,580
4,530
4,370
8,230
49,200
187,270
1,640
] ,350
4,240
3,430
2,340
2,920
880
2,860
570
I
670
1
272
119
146
185
173
97
]22
137
112
117
212
147
85,300
52,000
44,000
25,500
19,500
42,500
38,000
27,500
31,500
16,500
64,000
62,500
17,500
15,000, ,
32,500
191,500
738,100
7,800
9,200
]5,400
]4,000
8,100
11,000
4,400
9,000
2,600
1
2,200
1
1,600
297,000
] ,550
1,780
2,990
2,830
],400
2,780
690
] ,8]0
340'
110
400
27
16,.707
]6,250
1l,900
5,210
3,070
7,742
7,]10
4,770
9,470
2,380
67,902
(Ibs.)
107
72
88
99
61
81
73
8,000 98
9,150 96
]6,400 91
14,300 99
9,500 75
]3,800 99
4,250 79
10,700 83
2,850 63
1,700 33
2,280 88
220 59
64,000
69,950
18,300
16,100
37,200
205,550
849,750
196 1 48,300
202 4,270
189 5,050
256 9,660
161 5,750
229 5,140
256 8,520
138 1,870
163 4,520
158 1,360
117 720
186 1,330
190 llO
182
181
(Ibs.)
208
191
188
208
142
1940 1941 1942
Yield I Total· Yield I Total I Yield I
per a. I prod. Acres per a. prod. Acres per a.5
(lbs.)
133
117
125
141
123
123
122
101
71
134
120
140
135
96
154
105
I
145
I
82
118,510
64,700
49,510
37,800
27,600
42,500
49,400
32,600
35, GOO
23,400
363, 1101
71,700
77,700
20,800
18,000
47,200
--1---1-
235,400
965,200
10,400
13,200
]8,700
]7,700
1l,200
]6,500
6,500
]3,300
4,200
3,000
3,520
290
Acres
Area total ...
Area total ...
Robertson .
Burleson .
Leon :.
Madison .
Grimes .
Freestone .
Bastrop .
Brazos .
Lee .
Sub-area total ..
Area total ...
County
San Jacinto .
Polk .
San Augustine .
Walker .
Sabine .
Angelina .
~?n.tgomery .
1 ruuty .
Jasper .
Newton .
Tyler .
Hardin .
Other .
Hopkins .
Van Zandt .
Rains .
Franklin .
Henderson .
17
16
Area
15b
Table 3. Estimated acreage, yield, and production by counties and type-pf-farming areas, 1928-1946-(Continued)
1944 1945 1946
Areal County
Yield Total Yield Total Yield Total
Acres per a. prod. Acres per a. prod. Acres per a. prod.
(Ibs.) (bales) (Ibs.) (bales) (Ibs.) (bales)
15b I Hopkins ......... 54,500 145 16,500 55,500 46 5,350 55,000 78 8,950
Van Zandt ....... 43,500 109 9,900 - 37,200 50 3,850 33,500 68 4,740
Rains ........... 13,900 117 3,390 14,600 54 1,640 14,000 68 1,980
}<'ranklin l; ........ .... • •••••• 0" . .........
Henderson ....... 12,900 120 3,220 10,200 41 870 6,650 64 880 (')
0
Sub-area total .. 124,800 127 33,010 117,500 48 11,710 109,150 73 16,550
,.,,.,
0
Area total .. 465,800 130 126,000 366,190 66 49,970 291,010 85 51,565 Z
16 I San Jacinto ..... .3,500 212 1,550 5,450 120 1,360 1 L J U1,.,
Polk ............ 4,050 244 2,050 5,050 121 1,270 J 1 J ;I>
San Augustine .... 9,450 146 2,870 5,800 ]31 1,590 6,600 83 1,140 :j
Walker ........... 9,200 146 2,800 7,250 171 2,590 8,250 84 1.440 U1
Sabine .......... 3,920 155 ] ,260 I 1 1 1 1 I :j
Angelina ......... 4,180 173 1,510 6,200 141 1,810 4,050 93 780 (')
Montgomeryl .... ...... .... ......... . ..... s:'ioo ..... , .... . . . . . . . . . . . ......... U1Trinity .......... 4,140 164 1,410 Jl2 1,260 4,100 78 660 "%jJasper l ........... ........ .. ..... . , .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... " . ......... . .... ......... . 0Newton l .......... ... ....... ..... ... ......... . .......... . ......... .. ' ....... . .... ..... ..... ~
Tyler l ............ ..... .... ...... .. ......... . ......... . . ....... . ........ . ......... . ....... ......... . ,.,Hardin l ......... ......... . .......... .......... .......... . ....... " .. .. i ;306 tzjOther ............ 3,100 179 1,155 5,770 134 1,612 8,705 72 ~
Area total .• 41,540 169 14,605 40,920 135 11,492 31,705 81 5,326
;I>
U1
17 I Robertson ........ 41,500 152 13,100 45,700 167 15,900 41,100 96 8,200
Burleson ........ 33,000 148 10,200 36,500 159 12,100 32,500 100 6,750
I,eon ............ 19,100 138 5,450 16,800 96 3,360 9,000 110 2,060
Madison ......... 11,100 ]46 3,370 10,100 151 3,180 7,400 97 1,490
Grimes ........... 21,100 163 7,150 21,400 170 7,550 21,500 95 4,270
Freestone ........ 28,000 115 6,700 26,000 61 3,300 19,700 82 3,360
Bastrop .......... 18,100 121 4,570 15,000 134 4,180 15,500 116 3,740
Brazos ........... 25,700 202 10,800 24,400 232 11,800 22,100 156 7,150
Lee .............. 11,800 115 2,820 10,600 122 2,680 9,800 103 2,110
Area total ... 209,400 147 64,160 206,500 149 64,050 178,600 105 39,130
0'1
tll
•Table 3. Estimated acreage, yield, and production by counties and type-of-farming areas, 1928-1946-(Continued)
1928 I 1929 I 1930 I 1931Area County
I
Yield Total
I
Yield Total
I
.Yield
I
Total Yield Total
Acres per a. prod. Acres per a. prod. Acres per a. prod. Acres per a. prod.
(Ibs.) (bales) (Ibs.) (bales) (lbs.) (bales) (Ibs.) (bales)
18a Refugio ........ , . 35,700 244 18,200 27,000 131 7,360 32,800 128 8,770 39,900 161 13,400
Aransas .......... 4,540 253 2,400 7,600 94 1,500 3,080 87 560 3,880 136 1,100
Sub-area total .. 40,240 246 20,600 34,600 123 8,860 35,880 125 9,330 43,780 159 14,500
18b Calhoun .... , ..... 36,600 2]0 ] 6,000 39,000 78 6,320 39,300 178 14,600 42,100 ]95 17,100
Fort Bend ........ 125,000 276 73,200 133,000 46 ]2,800 134,400 239 66,800 140,000 276 80,700
Wharton ......... 110,800 271 62,600 118,800 63 15,700 119,300 315 78,300 127,400 296 78,600
Austin ........... 56,2]0 282 33,000 56,000 88 ]0,300 52,000 238 25,800 58,800 224 27,400
Victoria .......... 56,900 210 24,900 61,000 46 5,860 62,000 281 36,300 67,800 196 27,800
Colorado ......... 47,000 240 23.600 47,000 77 7,520 43,000 249 22,300 54,300 ] 74 19,700
Jackson .......... 48,800 191 19.500 52,000 29 3.130 52,500 ]89 20,700 48,700 217 22,000
Brazoria .......... 30,500 272 17,300 32,200 84 5,650 32,600 271 18,400 35,800 248 ]8,500
Matagorda ....... 29,900 343 21,400 26,000 64 3,460 32,100 244 16,300 35,700 277 20,600
Sub-area total .. 541,710 258 291,500: 565,000 60 70,740 567,200 253 299,500 610,600 246 312,400
18c Waller ........... 24,500 225 ]1,500 25,500 67 3,590 24.800 ]90 9,860 19,700 231 9,490
Harris ........... 31,500 213 14,000 33,000 90 6,220 33,100 218 ] 5,100 33,800 255 18,000
Liberty ........... 15, ]00 219 6,900 16,000 129 4,300 16,100 240 8,080 16,500 280 9,640
Orange l .......... ......... , . . . . . . . . · ........ ......... . ....... . .... ..... ... . .., . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ ..
Chambers! ........ ... ....... •• 0 ••• ,. · . . . . . . . . ... ...... ........ . ...... ... ......... . .... .... .. ..... ... ......... . ...... .. ..........
Jefferson l ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... .......... ..... . ........ . . ........ ...... .. ......... . . .... ..... . . . . . . . . ..........
Galveston! ........ . . . . . . . . . · . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . .. .. . .........
Other ........... 9,270 223 4,310 13, 890 1 1I8 3,410 7,840 178 2,900 5,690 287 3,410
Sub-area total. 80,370 219 36,710 88,390 95 17,520 81,840 211 35,940 75,690 257 40,540
Area total ... 662,320 25'3 348,810 687,990 68 97,120 684,920 242 344,770 730,070 242 367,440
State total ... 17,409,000 141 5,105,000
1
17,578,000 ]08 3,940,000
1
16,689,000 116 4,037,000 ]4,979,000 170 5,320,000
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Table 3. Estimated acreage, yield, and production by counties. and type-of-farming areas, 1928-1946- (Continued)
1932 1933 1934 1935
Areal County
I
Yield Total I Yield Total Yield Total Yield Total
Acres per a. prod. Acres per a.3 prod. Acres per a. prod. Acres per a. prod.
---
18a I Refugio ..........
(Ibs.) (bales) (Ibs.) (bales) (Ibs.) (bales) (Ibs.) (bales)
32,300 138 9,300 38,600 253 14,000 26,000 112 6,100 25,600 110 5,880
Aransas .......... 1,650 170 590 2,700 210 1,010 2,210 90 410 1 1 1 0
Other ............ .. , , ...... ....... . . . . . . . . . . . ... ., ...... . ..... , . ..... . . ., .......... 2,775 60 348 0~
Sub-area total .. 33,950 140 9,890 41,300 250 15,010 28,210 111 6,510 28,375 105 6,228 ~0
18b I Calhoun .......... 33,500 128 8,960 36,300 178 8,880 23,100 81 3,920 25,500 111 5,920 2:
Fort Bend ........ 137,700 117 33,700 126,300 228 49,900 91,500 209 39,900 99,5.00 160 33,200 UJ
Wharton ......... 131,700 135 37,100 134,700 235 57,100 87,900 190 34,700 101,500 131 27,800 ~>Austin ........... 51,800 172 18,600 61,300 251 28,800 40,500 204 17,200 39,600 165 13,600 jVictoria ......... 57,600 166 20,000 67,100 242 26,700 48,100 ]27 12,700 46,800 94 9,] 90
Colorado ......... 42,800 114 10,200 50,500 215 20,000 35,000 167 12,200 31,500 116 7,620
UJ
~
Jackson .......... 47,500 146 14,400 56,000 192 16,100 ' 39,400 135 11,100 40,500 94 7,930 0Brazoria .......... 24,200 165 8,310 29,200 224 11,500 21,800 171 7,770 22,300 145 6,740 UJ
Matagorda ....... 33,000 140 9,670 34,700 188 10,400 22,100 105 4,870 26,700 117 6,540 ~
Sub-area total .. 559,800 138 160,940 596,100 225 229,380 409,400 169 144,360 433,900 131 118,540 0~
18c I Waller ........... 20,500 149 6,390 25,500 255 11,100 19,900 157 6,510 19,300 ]59 6,420 ~
Harris ........... 30,600 147 9,400 35,300 194 11,200 23,000 165 7,900 23,500 162 7,940 t'=J
Liberty ........... 16,000 214 7,140 23,100 169 6,860 12,050 226 5,690 13,900 132 3,840 >'l
Orange! .......... •• 0 ••••••• .. ...... . , ........ ......... . . ....... ..... ..... .. ........ .... .. . ......... . ......... ........ '" .... ,., ;I>UJ
Chambers! ....... ... ....... ........ ......... . ..... ,. , .. ... ..... ...... .... . ...... . ,. .. .... . ......... . ......... . ....... .. ........
Jefferson! ........ ... ....... . ....... . . . . . . . . . . . ......... ... ..... . ......... .. .... .... . . . . . . " ....... , .......... .... .... '" , ... '"
Galveston! ........ ... ....... ...... .. . ......... . ......... ...... .. ..... ..... ....... ... . ..... . ......... . . . . . . . . . . . .........
Other .......... , . 6,290 167 2,190 9,510 168 2,580 6,200 188 2,440 6,710 150 2,100
Sub-area total .. 73,390 164 25,120 93,410 202 31,740 61,150 177 22,540 63,410 154 20,300
Area total ... 667,140 141 195,950 730,810 223 276,130 498,760 167 173,4]0 525,685 132 145,068
State total ... 13,592,000 159 4,500,000 15,623,000 189 4,428,000 10,685,000 108 2,401,000
1
10,964,000 129 2,956,000
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Table 3. Estimated acreage, yield, and production by counties and type-of-farming areas, 1928-1946- (Continued) 0
H
~
0
1936 1937 1938 1939 dt<Areal County
I I
>-Yield Total Yield I Total Yield I Total Yield Total ::dAcres per a. prod. Acres per a. prod. Acres per a. prod. Acres per a. prod. .2:
18a I~::~:~~i ...22:'•• (lb~11 (ba,::al,. Obs.) (bales) (Ibs.) (bales) (Ibs.) (bales) 926,700 295 16,500 18,000 190 7,080 18,300 265 9,940 ....... .......... ......... . . .... ·.0 ....... ......
Other............ 2,017 87 367 · .... 5:350 204 2,280 4,520 124 ..... i:i40 3,320 220 1,453 :""
----- >-3
Sub-area total .. 24,417 57 2,907 32,050 281 18,780 22,520 175 8,220 21,620 253 11 ,393 trl
><
18b I Calhoun .......... 21,300 55 2,450 24,400 239 12,200 19,500 179 7,090 20,100 274 11,400 >-
Fort Bend ........ 106,000 126 27,800 110,000 287 65,900 85,200 212 37,400 79,250 220 36,205 U2
Wharton ........ , 110,000 109 25,000 125,000 271 70,600 74,000 208 31,800 83,100 237 40,100 >-
Austin ........... 47,500 89 8,770 50,900 184 19,600 36,000 211 15,300 32,'500 232 15,300 C')
Victoria ......... 44,700 60 5,620 49,000 178 18,200 35,200 147 10,500 32,500 149 9,750 ;:0
Colorado ........ 30,000 64 4,040 38,700 200 16,200 30,500 119 7,030 26,500 170 9.220 0
Jackson ......... 34,500 63 4,560 37,900 182 14,400 28,400 179 10,400 29,300 181 10,800 d
Brazoria .. " ...... 27,000 88 4,970 28,000 204 11,900 19,600 211 7,060 17,300 196 6,705 t<
>-3Matagorda ..... ,. 22,400 80 3,750 24,500 240 12,300 17,700 231 8,200 17,800 237 8,720 d
Sub-area total .. 443,400 94 86,960 488,400 237 241,300 346,100 187 134,780 338,350 210 148,200
;:0
>-
t<
18c I Waller ........... 19,500 79 3,200 20,400 167 7,090 13,400 225 6,200 15,000 250 7-,650
trlHarris ......... 23,400 85 4,170 23,500 216 10,600 16,300 180 6,000 16,200 156 5,110 ><Liberty .... " ..... 12,900 76 2,050 11,100 204 4,720 7,580 176 2,720 7,170 200 2,910 '"dOrange1 ......... ...... -.- . . ...... .......... · . . . . . . . . . '" ., ....... '" .......... ..... .. ... ....... · . . . . . . . . . . ... , ....... trlChambers1 ...... .... ... . ...... · . . . . . . . . . · . . . . . . . . . ..... ..... ..... . ...... ... . ...... ... ...... , _.0 ...... . .... . ' ........ ;:0
Jefferson1 ...•... . . . . . . . . . . ..... · . . . . . . . . . ........ .. ...... . ....... .. . ......... .... - .. ...... .... · . . . . . . . . . .. ..... .... . ~Galveston 1 ...... . . . . . 4, 730 · . . . . . . . . . · .... 4:370 ... iS9' .......... ·.... i: 800 . ... trlOther ........... 114 1,120 187 1,710 2,677 1,050 165 932 Z
>-3
Sub-area total. 60,530 84 10,540 59,370 195 24,120 39,957 192 15,970 41,170 194 16,602
U2
>-3Area total .. 528,347 91 100,407 579,820 235 284,200 408,577 187 158,970 401,140 211 176,195 >
>-3
State total ... 12,080,000 116 2,933,000
1
12,769,000 193 5,154,000 9,]63,000 165 3,086,000 8,874,000 157 2,846,000 0
Z
Table 3. Estimated acreage, yield, and production by counties and type-of-farming areas, 1928-1946-(Continued)
1940 1941 1942 1943
Areal County
IYield I
Total Yield I Total Yield Total Yield Total
Acres per a. prod. Acres per a. prod. Acres per a. 5 prod. Acres per a. prod.
---
(Ibs.) (bales)
. O~~~ .1 .. (b'~':'630 (Ibs.) (bales) (Ibs.) (bales)18a I Refugio .......... 17,900 257 9,240 16,200 16,600 136 4,552 15,000 286 8,930
Aransas! ......... . . . . . . . . . . .... '4;200 .......... . ......... 0Other ............ 4,850 189 1,880 4,100 147 1,240 14l 1,221 3,800 146 1,150 0
t-3
Sub-area total .. 22,750 235 11,120 20,300 148 6,270 20,800 133 5,773 18,800 257 10,080 t-3
0
181) I Calhoun .......... 20,400 313 13,100 18,700 180 6,900 20,500 124 5,188 20,000 365 15,160 Z
Fort Bend ........ 79,800 420 68,200 75,150 98 14,896 77,500 209 33,279 69,500 346 50,020 Ul
Wharton ...... ,., 78,900 363 58,000 72,800 108 15,842 74,140 202 30,864 70,000 379 55,120 t-3
Austin .... ,.", .. 34,115 171 11,700 . 27,800 92 5,130 30.000 143 8,862 27,000 241 13,540 >
Victoria .... , . , , .. 33,200 195 12,900 24,100 14 1 7,020 29,300 106 6,335 28,500 282 16,730 t-3rnColorado .. , , .. , .. 25,800 143 7,570 19,700 108 4,330 2l,500 158 7,004 20,000 217 9,010 t-3Jackson ..... , . , . 28,000 301 17,200 21,900 153 6,850 26,500 12l 6,539 25,000 289 15,020 0Brazoria .. , .. , , .. 17,875 48() 17,500 16,300 72 2,354 16,500 170 5,797 12,000 288 7,190
Matagorda. , ..... 19,100 400 15,600 18,700 181 6,912 19,340 183 7,236 19,000 386 15,260 Ul
----- ~
Sub-area total .. 337,190 316 221,770 295,150 114 70,234 315,280 169 111,104 291,000 325 197,050 0
::0
18c I Waller." .. , .. ". 16,000 195 6,370 13,000 89 2,330 12,600 137 3,550 10,000 219 4,560 t-3
Harris. , .... , ... 16,500 295 9,970 14,000 99 2,710 14,300 114 3,255 12,500 188 4,890 t::l
Liberty .... , . , .. , . 7,980 282 4,610 6,300 98 1,250 6,000 128 1,603 5,200 196 2,120 ~
Orange! .......... · ......... ... ..... ........ .. ..... ..... .. ...... ... .... ... ......... . .... . . ......... . ......... .. ...... ....... ... >
UlChambers!, , , . , , · ......... .. ...... . ......... ..... , .... . , .................................. '" ....... ... .... ... . ....... . .. , ......
Jefferson! .... , . , . ........ .. . ......... ......... . ... ..... .. ........ .... ...... ........ ........ .. ......... . . .........
Galveston!" ", .. , · . . . . . . . . ""74" "." "353'" "2:400" "94" .......... .......... . ...... ,.,Other" , , ... , , ... 2,710 305 1,690 2,300 472 1.300 33 90
Sub-area total .. 43,190 252 22,640 35,600 90 6,643 35,300 121 8.8801 29 •••• 193 11,660
Area total. , . 403',130 304 255,530 351,050 114 83,147 371,380 163 125,757 338,800 310 218,790
State total .. 8,873,000 180 3,234,000
1
~,119,000 161 2,652,000 8,430,000 177 3,038,000
1
7,915,000 171 2,823,000
Q1
~
a>
0
Table 3. Estimated acreage, yield, and production by counties and type-of-farming areas, 1928-1946-(Continued)
1944 I 1945 1946
(i
H
Areal County - ~
I I
(i
Yield Total Yield Total Yield Total c:::Acres per a. prod. Acres per a. prod. Acres per a. prod. t"l
>
(Ibs.) (bales) (lbs.) (bales) (Ibs.) (bales) ~
18a I Refugio .......... 9,900 170 3,510 6,000 153 1;910 11,000 140 3,220 . - 2:Aransas .......... 1,650 139 480 650 166 220 910 231 440 9
Sub-area total .. 11,550 166 3,990 6,650 154 2,130 11,910 148 3,660 I-'
I-'
18b I Calhoun .......... 16,700 187 6,500 16,300 147 5,000 21,700 105 4,750 .;-'J
Fort Bend ........ 69,500 226 32,700 77,500 246 39,700 75,000 89 14,000 ~
Wharton ......... 73,000 202 30,700 92,000 174 33,300 90,000 62 11,700 tz:j
Austin ........... 25,000 175 9,100 28,700 179 10,700 28,900 83 4,980 ~
Victoria .......... 29,900 131 8,150 27,000 131 7,350 27,000 118 6,650 >
Colorado ......... 18,400 147 5,600 15,900 170 5,600 11,000 81 1,860
rn.
Jackson .......... 17,600 143 5,220 13,800 137 3,940 16,000 88 2,940 >
Brazoria .......... 8,600 181 3,240 13,100 212 5,800 9,000 51 960 C')
Matagorda ....... 17,500 174 6,330 15,800 183 6,000 18,000 125 4,670 ~0
Sub-area total. 276,200 187 107,540 300,100 188 117;390 296,600 85 52,510 c:::t"l
18c I Waller ........... 6,000 188 2,350 7,500 170 2,660 5,500 86 980 ~c:::
Harris .......... 6,000 147 1,840 8,400 166 2,910 1 1 1 ~
Liberty ........... 2,540 263 1,390 5,000 130 1,350 1 1 1 >
Orange' ......... . . . . . . . . ........ .... ...... ...... .... ........ .... ...... . ......... . ....... . ......... t"l
Chambers l ....... ....... . .... .... ......... . .... ... . ,. ., ...... ... .... ... . ......... .. .. , ... . ......... tz:j
Jefferson l ........ • 0 •••••• . ....... . ......... .. ........ ........ . ......... ...... .... . ....... ...... .... ~
Galveston' ....... .. , ....... •••• '0' •• , .......... . ......... . ......... ~
Other ............ 315 204 136 530 121 130 7,460 57 881 tz:j
'-------- ~
Sub-area total. 14,855 185 5,716 21,430 158 7,050 12,960 69 1,861 ~
Area total ... 302,605 186 117,246 328,180 185 126,570 321,470 87 58,031
tz:j
Z
~
State total ... 7,114,000
1
179 2,646,000 6,029,000 143 1,794,000 6,283,000 128 1,669,000 rn.
~
>
lIncluded in "Other" counties and in area totals. ::J
2Includes small amount of cotton from Area 2. 0
3Based on planted acres less acres removed in 1933 reduction program. Z
1Included in "Other" counties and area total of Area 5a.
5Based on planted acres less acres removed to meet A. A. A. allotments.
6Included in "Other" counties and area total of Area 15a.
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Prices and Income
Table 4. Average cotton prices (cents per pound) received by produce~s
in Texas as of 15th of each month, 1908-1946
Year Jan. \ Feb. Mar. APrill May June July I Aug. I Sept. Oct. Nov. I Dec.
---- ------------
1908 ....... , ..... 10.6 10.6 10.3 9.8 9.9 10.4 10.3 9.6 9.2 8.8 8.5 8.4
1909 ............. 8.5 8.8 8.9 9.2 9.6 9.9 10.6 11.4 12.1 12.9 13.5 14.0
1910 ......... , ... 14.1 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 14.0 13.6 13.5 14.0 14.2
1911 ............. 14.4 14.0 13.8 13.9 14.2 14.3 13.6 12.2 10.9 10.0 8.6 8.6
1912............. 8.8 9.6 10.0 10.5 10.8 10.9 11.4 11.4 11.2 11.0 11.2 11. 7
1913 ............. 11.8 11.6 11.7 11.6 11. 4 11.4 11.3 11.6 12.6 12.9 12.0 11.4
1914 ............. 11.3 11.2 11.0 11.3 11.6 11.6 11.8 10.2 7.8 6.8 6.5 6.7
1915 ..•.......... 7.0 7.4 7.8 8.6 8.8 8.4 8.2 8.4 10.0 11.4 11.4 11.2
1916 ............. 11.4 11.2 11.3 11.5 11.8 12.3 12.6 13.8 15.0 16.4 18.6 18.1
1917 ............. 16.6 16.0 16.6 17.8 19.1 22.2 24.4 23.8 23.2 24.6 26.4 27.6
1918 ............. 29.0 30.0 31.1 30.0 27.4 27.6 27.4 29.4 32.0 30.8 29.1 28.4
1919 ............. 27.5 25.4 24.4 25.5 28.2 30.3 31.2 31.0 31. 2 34.4 36.0 34.5
1920 ............. 34.2 35.4 36.2 36.0 35.2 34.3 34.0 31.4 27.8 22.8 15.9 12.1
1921 ............. 10.8 10.4 9.6 9.2 9.6 9.6 9.6 11.5 16.6 18.6 16.7 16.2
1922 ............. 15.8 15.6 15.9 16.0 17.4 19.6 20.6 21.1 20.5 20.8 22.8 24.0
1923 ............. 25.2 26.5 28.0 27.6 26.0 25.7 24.4 23.0 24.9 27.3 29.2 32.0
1924 ............. 32.3 31. 0 27.5 28.0 27.0 27.4 27.0 28.0 22.0 23.1 22.7 22.1
1925 ............. 22.6 23.1 24.7 23.9 23.3 23.5 23.8 23.7 22.4 21. 6 18.3 17.7
1926 ........... , . 17.3 18.4 16.9 16.9 16.1 16.6 15.8 16.8 17.2 11.7 10.8 9.6
1927 ............. 10.5 11. 1 13.0 12.3 13.6 14.6 15.6 17.8 22.6 20.9 19.9 18.5
1928 ............. 18.3 16.6 17.6 18.5 20.1 19.6 20.8 18.2 17.1 17.8 17.6 17.8
1929 ............. 17.5 17.6 18.4 18.0 17.7 17.6 17.4 18.0 18.1 17.3 15.9 15.9
1930 ............. 15.9 14.6 13.6 14.6 14.4 13.8 11.6 11.2 9.7 9.1 9.5 8.7
1931 ............. 8.5 8.9 9.6 9.2 8.8 7.6 8.3 6.0 5.9 5.1 5.9 5.3
1932 ............. 5.5 5.8 6.2 5.7 5.1 4.5 4.9 6.5 7.0 6.1 5.8 5.2
1933 ............. 5.4 5.3 5.9 5.9 8.0 8.5 10.6 8.8 8.8 8.9 9.5 9.5
1934............. 10.3 11.6 11.6 11.5 11.0 11.5 12.3 13.0 13.2 12.4 12.2 12.3
1935 ............. 12.1 11.9 11.2 11.4 11.7 11.5 11.6 11.3 10.5 10.8 11.5 11.1
1936 ............. 10.6 10.5 10.5 10.9 10.9 11.1 12.5 12.3 12.3 11.6 11.3 11.5
1937 ............. 11.7 11.9 13.2 13.4 12.6 12.1 12.2 10.4 8.6 7.6 7.3 7.3
1938 ............. 7.6 7.7 8.1 8.0 8.2 7.8 8.3 8.0 8.0 8.1 8.2 7.8
1939 ............. 7.9 7.8 7.9 7.8 8.2 8.3 8.5 8.5 8.9 8.4 8.4 9.4
1940 ............. 9.8 9.6 9.6 9.5 9.5 9.0 9.1 8.9 8.9 8.9 8.9 8.8
1941 ............. 8.8 8.8 9.1 9.9 11.0 12.3 13.9 15.2 16.9 15.8 14.8 15.3
1942 ............. 16.2 16.9 16.8 17.9 18.4 17.7 18.2 17.5 17.7 17.8 17.8 17.8
1943 ......... , ... 17.9 18.2 19.0 19.4 19.2 19.4 19.2 19.4 19.2 18.8 18.1 18.0
1944 ..... , ....... 18.0 18.6 19.0 19.4 19.1 19.5 19.7 19.7 20.1 20.0 20.0 19.6
1945 ............. 19.0 19.0 19.2 18.9 20.1 20.4 20.9 21.0 21.4 21.3 21.3 21.3
1946 ..... , ....... 21.1 22.4 22.4 24.4 24.4 26.1 30.4 33.6 34.8 36.8 27.9 29.2
------------------------
Average monthly
prices, 1908-1946,
inclusive ......... 14.9 15.0 15.2 15.3 15.5 15.7 16.1 16.1 16.2 16.0 15.5 15.4
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Table 5. Average cottonseed prices (dollars per ton) received by producers
in Texas as of 15th of each month, 1910-1946
Year Jan. Feb. Mar. April May June July Aug. Sept. Oct./ NOV., Dec.
------------ -1--
1910 ............. .......... ..... . .... ..... ..... ..... ..... 23.10 22.70
1
22.40122.9.
1911 ............. 23.3022.70 23.60124.30 24. 10 22. 40 20 . 90 15. 60 16.10 15.8015.80116.20
1912 ............. 16.4016.50 18.25
1
18.50 17.9' 18.2017.70115.9. 16.80 16. 80 17. 00 17. 20
1913 ............. 17.2017.80 18.3018.30 19.3019.4018.4018.50 21.30 21 . 00 20. 10 20 . 00
1914 ............. 19.0019.00 20.3021.60 20.0021.0020.5016.50 12.30 14.00113.2015.10
1915 ............. 16.6019.20 19.00 19.50 20.1018.5017.9018.80 20.30 29.4033.0032.30
1916 ............. 31.8030.80 31.60135.20 ~t:g ~t ~g ~*: ggl~~:gg 39.40 42.4051.0053.001917 ............. 50.6050.00 51. 8055.00 60.00 63. 90 66.30 65.60
1918 ............. 65.5066.00 70.00
1
67.50 68.50 64.50 62.00 54. 50 63.10 63.2062.50163.20
1919 ............. 61.8064.10 62.0063.00 62. 20 64. 20 63 . 60 66. 80 62.10 63 . 40 58. 60 56. 80
1920 ............. 56.6057.40 55.20,59.30 66.10 61.00 56.9026.10 24.40 24 . 60 23. 00 17.00
1921 ............. 17.00 18.00 1816 •0 16.0016.00 19.00 24.00 26.00 31.00 28.00 29.001922 ............. 27.00 29.00 32.0047.00 42.0036.00 36.0() 28.00 24.00 32.00 38.00 41.001923 ............. 41.90 42.30 42.2044.20 43.6040.00 38.00 34.00 40.00 38.00 41.20 42.501924 ............. 41.50 40.50 37.6037.80 38.5038.00 37.00 37.40 30.00 29.00 31.60 34.00
1925 ............. 37.00 36.20 36.9 35.70 37.1036.60 35.40 36.30 33.60 33.20 29.70 29.90
1926 ............. 30.00 31.10 29.8032.20 32.8031.30 31. 00 28.10 26.00 18.50 17.80 17.11
1927 ............. 17.40 20.00 23.8023.90 23.10
1
24.00 24.70 24.70 34.00 35.60 36.80 36.00
1928. > ••••••••••• 36.00 36.00 36.00
1
37.00 41.0039.00 37.00 34.00 30.00 32.00 36.00 3li.00
1929 ............. 36.00 37.00 37.0037.00 36.0035.00 34.00 31. 00 31.00 32.00 32.00 33.00
1930 ............. 32.00 32.00 32.0032.00 32.0031.00 27.00 23.00 24.00 22.00 22.00 22.00
1931.- ............ 22.00 22.00 22.00 21. 80 21.00 19.30 18.20 13.00 8.50 7.50 11.60 11.20
1932 ............. 10.30 10.10 10.20 9.80 9.40 8.40 7.80 8.00 10.30 9.30 8.40 8.00
1933 ............. 8.00 8.00 8.20 9.00 10.20 11.00 15.00 14.00 11.60 12.20 13.60 15.20
1934 ............. 16.00 18.25 20.00 21.00 21. 50 21. 50 22.50 28.0036.00 38.00 39.001 40 . 00
1935 ............. 40.00 41.00 40.00 39.00 39.00 38.00 33.00 28.0028.00 32.00 34.0032.00
1936 ............. 29.00 28.00 28.00 28.00 28.00 26.00 28.00 30.0031.00 30.00 31.0033.00
1937 ............. 35.00 36.00 37.00 38.00 38.00 37.00 33.00 23.00 19.00 18.00 19.00 19.00
1938 ............. 20.0021.0022.0022.00121.0021.0021. 00 21.0020.0022.00 22.0022.60
1939 ............. 22.5021.7021.9022.4022.5022.6020.7015.6020.3023.5025. 0025.70
1940 ............. 27.40 28.10 27.80 27.30 26.60 24.60 22.60 20.30 20.30 22.40 24.60 26.60
1941 ............. 26.2026.2026.2027.4028.6030.4035.9037.8055.60 50.0040.6041. 00
1942 ............. 41.00 44.0044.00144.40145.3044.9043.20142.6043.9045.3043. 7043.90
1943 ............. 42.0042.0043.50143.5043.5044.0044.5051.0051.0053.00 53.00 53.00
1944 ............. 53.00153.0053.0052.0052.00153.0053.00154.0054.00 55.00 57.00 56.00
1945 ............. 54.00 54.00 54.00 53.00 53.00 54.00 55.00 54.00 53.00 53.00153.00 53.00
1946 ............. 53.00 53.05<.0. 55.00 55.0' 57.00 ...."!"3 .•0 63.'0 70.00 95.0.
i
lll."00
Average monthly
prices. 1910-1946.
32. 61!" .11".,.1"."I". "1"...1,,.39
1
31. 31!31. 971"..,1".23".57inclusive ......... I I I I I 1
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Table 6. Average price (cents per pound) of middling spot cotton
at Houston, 1915-19461
63
y • .,' Au•. IS.pt. 0". NOV'l D"·I Jon. IF.b·1 M"·I AP"II M,y Jun'l July IAV"".
1915 9.04110.5612.1111.6212.2712.36111.82112.09112.271112.9913.26113.60 12.00
1916 14.79115.3917.4219.80118.10 17.64 16.05118.1819.4320.13124.6025.54 18.92
1917 25.6722.62
1
26.62
1
27.8728.77131.25130.9132.94 31.801
28.0630.91,28.75 28.85
1918 31.26 33. 70 32.05130.01 30.26 28. 56 27.00 26.43' 27.33 30. 18 32.04 34.24 30.26
1919 31.6531.3636.88
1
40.7940.74141.7239.9541.58 42.3340.67
1
39.5438.10 38.78
1920 32.04 27.33 20.9817.5614.1613.9512.62110.9510.89111.8511.0211.69 16.33
~~~~::::: ~t~; ~g:~~ ~t~~ ~~:~~ ~~:~~ g:~~ ~~:~~ A~:~ll~~:~~~~:~i ~~:1~ ~~::~ ~~:~:
1923 24.2327.7829.00133.4634.6333.85131. 7928.6030.5530 6129 5529 29 30.28
1924 276923.0323.5323.9223.5523.71124.8826.0325.0423 8224 11124.70 24.50
1925 23.71123.3321.2020.2319.7820 5220.04118.7618 3718.3017.77117.96 20.00
1926 17.69
1
16.4312.8212.47
1
12 18113.06113.7214.0414.4715.80116 46
1
17.60 14.73
1927. .. 19.4621.5020.4919.8119.06
1
18.41 17 46
1
18.78
1
19.7420.5620.76.21. 08 19.76
1928 ..... 18.5417.6918 5018 9019.2419.0018 99119 9519.1118.4018.3318.20 18.74
1929 .,. 18.0418.3017.8617.00 6.7716.7015 25114.78
1
15.5615.1613.1412.11 15.89
1930 .. 11.2410 33 9.9910.22
1
9 31 9 56110.28110 31 9 60 8.79 8 54 8.70 9.74
1931 6.62\5.95572 5.90 5.73 6.11 6.46 6.52 59015.49 5.11 5.62 5.93
1932 7.347.666.53 6.16 5.87 6.19 6.01 6.36697 8.63 9.4210.80 7.33
1933. 9.59 9 48 9.38, 9 8410.0511.1012.1812.3311.9411 5612.3012.84 11.05
1934 ..... 13.48,13.2912.83].2 9313.0913.0712.97'11.9612.1512.6412.1912.30 12.74
1935. 11.6010.9311 3712.2312 2012.0211.6211.7711.96112 01112.36.13.33 11.95
1936 .... 12.631112.6612.5712.64113.1711324133114.6614 43
1
13 6513 0712 57 13.22
1937.. 10.65 9.20 8.60 8.30 867 90719.3819.28 9.15 902 8.90 9.27 9.12
1938. . . . 8.73 8.35 8 80 8.99 8. 73 8.80 8.80 8 96 8. 771 9.43 9.77 9.57 8. 98
1939 ..... 9.10 9 03 8 98 9 4410.6210.8610.8810.6610.60
1
10.0110.29 9.89 10.03
1940. .. 9.42 9 35 9.29 9.63 1 9.81110 0010.0410 4810 9212.3313.66115.43 10.86
~~:t.·:. ~~.~~ ~:'~~I~t~~I~;:g~~~ :1 ~g:~: ~g:~~ ~g:~i ~g:~~I~g:~~ ~g::~ ~g:l~ ~~:~~
1943 20.09 20.1720.05 19.37 19.43 19.9820.6320.9220.8820.8321. 2821. 39 20.42
1944 21.1721.1921.3821.2021.3721.4521.3821.5821.9522.4622.5122.38 21.67
1945 122.18 22.34 23.00 23.85 24.37 24.55 25.72 26.64 27.53 27.27 29.02 33.25 25.81
1946 135.44136.88136.00130.77132.2\ : ''1'" .-1- -1- ·1····· .
IFrom 1915 to 1931, prices are for 7/8 inch middling and from 1932 to 1946 for 15/16
inch middling.
~Year begins August 1 of one year and extends through July 31 of the following year.
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Table 7. Average price (cents per pound) of middling spot cotton
at 10 markets,! 1915-19462
Year3 I~ se.t·I~I~~ Dec. Jan. Feb. Mar.1 April May June July IAvera~------
1915 ..... 8.8010.29111.99111.49 11.9712.1011.64 11. 78111 ... 12.6712.89 13.11 11.72
1916 ..... 14.32
1
15.3117.38
1
19.54 18.4417.7016.54 18.2919.72
1
20.1524.33 25.45 18.96
1917 ..... 25.2622.0826.8628.21 29.19,31.0'1'0.97 32.84 32.87 29.32 30.10 29.44 29.02
1918 ..... 31.0533.3831.1129.27 29.2228.5126.55 26.4026.8429.2131.84 33.80 29.76
1919 ..... 31.50
1
30.30[35.4439.59 39.70140.4639.49 40.6841. 7441.0140.58 39.58 38.34
1920 ..... 34.7828. 24121.3817.83 14.6314.4212.93 11.1911.0111.5510.77 11.1316.66
1921. .... 12.5319.5019.2517.43 17.4717.0416.73 17.1216.9219.2221.88 22.27 18.09
1922 ..... 21. 53120.72122.11 25.20 25.4027.39 128.62 30.2128.2826.4728.20 25.87 25.831923 ..... 24.22 27.67 28.90 33.30 34.3933.6931. 73 28.5430.2530.3229.37 29.32 30.14
1924 ..... 27.1622.7423.2923.63 23.4023.5224.51 25.5224.5623.6124.19 24.55 24.22
1925 ..... 23.35 23.23120.9519.92 19.31 20.04 19.63 18.33 18.05 17.95 17.52 17.92 19.68
1926 ..... 17.65 15.9612.4012.17 11.81 12.72 13.45 13.74 14.08 15.38 16.10 17.34 14.40
1927 ..... 19.16 g:glig:~~~::~~ 18.99 18.44 17.60 18.76 19.76 20.54 20.82 21.25 19.721928 ..... 18.72 19.07 18.88 18.86 19.78 18.95 18.23 18.36 18.29 18.67
1929 ..... 18.04 18.01 17.62 16.75 16.64 16.56 15.11 14.74 15.40 15.12 13.21 12.21 15.79
1930 ..... 11.14 10.15 9.82 10.09 9.16 9.37 10.12 10.15 9.50 8.70 8.42 8.66 9.61
1931 ..... 6.57 5.83 5.75 5.95 5.78 6.15 6.40 6.44 5.83 5.41 4.99 5.54 5.89
1932 ..... 7.21 7.55 6.53 6.16 5.85 6.15 5.99 6.33 6.97 8.61 9.40 10.67 7.29
1933 ..... 9.40 9.35 9.33 9.83 10.05 11.09 12.22 12.30 11. 89 11.50 12.26 12.81 11.00
1934 ..... 13.36 13.13 12.71 12.78 12.94 12.89 12.81 11.90 12.12 12.64 12.28 12.55 12.68
1935 ..... 11.67 10.76 11.26 12.11 12.02 11.96 11.66 11.72 11.92 11.89 12.33 13.30 11.88
1936 ..... 12.44 12.45 12.55 12.58 13.17 13.40 13.48 14.77 14.52 13.72 13.13 12.74 13.25
1937. '.' .. 10.75 9.14 8.56 8.26 8.58 8.96 9.34 9.31 9.17 8.94 8.81 9.24 9.09
1938 ..... 8.71 8.41 8.86 8.94 8.74 8.83 8.81 8.93 8.79 9.45 9.78 9.66 9.00
1939 ..... 9.20 9.09 9.03 9.4110.56 to.8To.80 10.60 10.6210.1110.48 10.38 10.09
1940 ..... 9.91 9.48 9.38 9.66 9.8610.1010.1310.58 11.0912.4413.79 15.58 11.00
1941 ..... 416.1417.1016.49
1
16.3817.2618.9919.2319.55 20.2320.0118.94 19.42 18.31
1942 ..... 18.57 18.72 18.89 19.27119.6720.4420.71 21.16 21. 2021. 1221.11 20.85 20.14
1943 ..... 20. 45 20 . 44 20 . 32119 . 70 19. 68 20 . 17120 . 81 21. 07 21. 04 21 .01121. 52 21.64 20.65
1944 ..... 21. 4121. 4021. 5921. 3821. 5521. 6621. 59[21. 75 22.12122.58122.69 22.59 21.86
1945 ..... 22.3822.5023.1323.9324.5124.7125.8426.79 27.70 27.44 29.15 33.40 25.96
1946 ..... 35.48136.88136.07,30.89132.381 ..... 1 .......... ••••• ••••• • 0' •• . ......
ITen designated markets: Norfolk, Augusta, Savannah, Montgomery, New Orleans,
Memphis, Little Rock, Dallas, Houston and Galveston.
2From 1915 to 1931, prices are for 7/8 inch middling and from 1932 to 1946 for 15/16
inch middling.
3Year begins with August 1 of one year and extends through July 31 of the following
year.
4Includes prices at Norfolk, Va., Aug. 1 to 5, inclusive. Thereafter, Charleston,
S. C., replaced Norfolk as one of the 10 designated markets.
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Figure 6. Trends in the percentage of total cash receipts from the sale
of cotton and cottonseed, all other crops, and livestock and
livestock products. The relative importance of cotton as a
source of cash income on Texas farms declined from about
70 percent in 1924 to about 25 percent in 1944. During the
same period, receipts from the sale of livestock and livestock
products increased from 20 percent (of all cash receipts) to
46 percent in 1944. Sales of crops other than cotton also in-
creased in relative importance.
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Table 8. Cash receipts from cotton lint and cottonseed and comparisons-
Texas, 1924-19441
-- --------------------------------
p,-
1924 851,612 549,636 64.5 :r: ~~~I 5.6 87,178 10.2 166.839
1
19.6
1925 769,899 464,288 60.3 5.4 64,600 8.4 199,113 25.9
1926 698,013 346,373 49.6 38,095\ 5.5 109,391 15.7 204,154 29.2
1927 812,956 438,263 53.9 49,129 6.0 97,307 12.0 228,257 28.1
1928 879,343 454,365 51. 7 54,076 6.1 102,561 11.7 268,341 30.5
1929 778,451 371,008 47.7 ~~:g~~1 5.2 104,361 13.4 262,276 33.71930 529,898 203,906 38.5 5.1 94,640 17.9 204,339 38.6
1931 372,824 138,849 37.2 13,046 3.5 74,872 20.1 146,057 39.2
1932 318,254 137,296 43.1 12,406 3.9 62,496 19.6 106,056 33.3
1933 364,184 177,268 48.7 16,083' 4.4 52,707 14.5 118,126 32.4
1934 435,604 199,159 45.7 23,819 5.5 63,726 14.6 148,900 34.2
1935 416,427 162,823 39.1 28,368 6.8 71,257 17.1 153,979 37.0
1936 ~~~: ~~~I 178, 517 1 37.8 28,418 6.0 82,808 17.5 182,723 38.71937 212,417 35.1 32,092 5.3 113,680 18.8 247,268 40.8
1938 ~~~: ~~:I 131,017 28.4 21, 6041 4.7 84,460 18.3 224, 5031 48.61939 128,137 27.3 15,812 3.4 86,258 18.4 239,316 51.0
1940 510,367 139,047 27.2
21.
050
1
4.1 103,015 20.2 247,255
1
48.4
1941 706,592 220,381 31. 2 42,913 6.1 119,387 16.9 323,911 45.8
1942 931,932 228,808 24.6 44,730 4.8 192,180 20.6 466,214 50.0
1943 211,191,736 269,888 22.6 44,535 3.7 294,289 24.7 583,024 48.9
1944 2
1
1,215,841 266,979 22.0 38, 9471 3.2 348,847 28.7 561,068 46.1
Cash receipts from marketings
1
-------
1
I' I Livestock and
Year 1__T_o_ta_l C_o_t_ton_l_in_t C_o_t_ton_s_e_e_d A_ll_o_t_he_r_c_r_o_p_s_I_I_iv_.e_s_to_c_k_p_r_o_d_uc_t_s
, _ 1,000 1,000 I percent I 1,000 I percent I 1,000 percent 1,000 I percentr-""· r dollars dollars of total dollars of total dollars of total dollars of total
IFrom special report by U. S. Department of Agriculture, Cash Receipts from Farming.
2Preliminary.
Miscellaneous Statistics
Table 9. Estimated percentag-e of total lint sales made by farmers
each month, 1928-1944
---_._-----------------------
- - - - - - Percent - - - - - - -
11 23 25 17 10 5 2 3 1 1 1 1 100
12 24 26 18 11 3 1 1 1 1 1 1 100
17 28 22 15 9 3 1 1 1 1 1 1 100
6 22 26 18 11 5 5 2 I 1 1 2 100
8 19 25 18 11 4 3 3 3 4 1 1 100
13 21 21 13 7 2 2 3 3 1 2 9 97
16 22 24 16 8 3 2 2 2 1 2 2 100
8 17 31 21 11 5 1 1 1 1 1 2 100
10 24 29 19 10 2 1 1 1 1 1 1 100
15 22 21 19 13 6 3 1 ... - . .... . ... .. ..... 100
14 21 31 16 8 4 1 1 1 1 1 1 100
19 29 21 17 10 2 1 1 ••• 0 • ... -. .... . ..... 100
9 12 11 6 5 4 5 11 7 9 15 6 100
4
I
15 15 14 9 3 3 5 6 3 2 1 80
7 14 17 8 3 1 2 2 .2 1 2 3 62
13 16 10 6 3 1 1 2 3 4 5 3 67
4 11 17 11 9 10 4 4 4 4 2 2 82
_~I Aug. \ sept.\ Oct. INOV.] Dec.! Jan. \ Feb. I Mar.! APrilj May I Junel July I Season
1928 .
1929 .
1930 .
1931 .
1932 .
1933 .
1934 .
1935 .
1936 .
1937 .
1938 .
1939 .
1940 .
1941. "
1942 .
1943 .
1944 .
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Table 10. Reduction from full yield per acre from stated causes, 1928-1946
Year
Deficient I ~xcessive I
moisture moisture
Other I Plant
climatic diseases
Percent
Boll
weevil
Other
insects
1928. .. .. ., ... .. 8 2 4 2 12 6
1929. ............... 16 7 7 3 13 5
1930 ... .... ., ... .. 28 4 6 2 4 3
1931. .. .... .. 9 3 4 3 9 3
1932 ....... ... .. 9 2 8 4 11 5
1933. ... ... .. ... .. 9 1 4 3 6 3
1934. .... .. .. 34 1 8 2 4 2
1935 .. ... ........ 7 6 7 3 7 10
1936 ..... .. ... ... 14 5 11 3 8 5
1937 .. . , .. .. ... 7 1 5 3 5 6
1938. .. ... .. 9 2 5 2 8 8
1939 .. . , . .... ... 19 1 8 2 5 4
1940. ..... .. .. .. 10 3 7 3 7 4
1941 .. .. . ..... .. 1 11 7 2 11 10
1942 ... ... ..... . , 4 5 7 2 7 7
1943 .... .. .. . .. 13 1 8 2 4 4
1944 .. .. ....... ... 8 3 6 2 4 5
1945 .. 8 4 8 2 12 6
1946 .... .... .. .. 17 5 7 2 10 5
Table 11. Commercial fertilizer used on cotton, 1928-1944
Acres Fert. Total Average
Acres in receiving applied Total Average cost cost of
Year culti- fertilizer per acre fert. price of of fert. fert.
vation
Percent I
when used on fert. used on per acre
July 1 Acres used cotton per ton cotton when used
(thous.) (thous.) (pounds) (tons) (dol.) (thous. (dol.)
dol.)
1928 ... 17,409 6 1,045 197 102,932 38.50 3,963 3.79
1929 ... 17,578 7 1,230 185 113,775 37.50 4,267 3.47
1930 ... 16,689 7 1,168 175 102,200 37.00 3,781 3.24
1931. .. 14,979 3 449 178 39,961 33.00 1,319 2.94
1932 ... 13,592 1 136 175 11,900 27.00 321 2.36
1933 ... 15,623 1 156 165 12,~70 23.50 302 1. 94
1934 ... 10,685 2 214 146 15,622 30.50 476 2.23
1935 ... 10,964 2 219 175 19,162 32.00 613 2.80
1936 ... 12,080 3 362 160 28,960 31. 00 898 2.48
1937 ... 12,769 4 511 160 40,880 31.50 1,288 2.52
1938 ... 9,163 5 458 175 40,075 30.50 1,222 2.67
1939 ... 8,874 6 532 175 46,550 30.50 1,420 2.67
1940 ... 8,873 7 621 170 52,785 30.50 1,610 2.59
1941. .. 8,119 8 650 175 56,875 29.75 1,692 2.60
1942 ... 8,430 5 422 170 35,870 33.00 1,184 2.80
1943 ... 7,915 5 396 175 34,650 33.75 1,169 2.95
1944 ... 7,114 6 427 180 39,690 36.00 1,429 3.24
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